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ABSTRACT
Farm tourism research in South Africa is a new field of study which falls within the
realm of Leisure Geography. The diversification of existing agricultural activities to
include tourism and recreation is wel! practiced overseas. This is especially true of
Europe with France as one of the leaders in this field. Since the First South African
National Farm Tourism congress held io 1987, more attention has been payed by
South African farmers, tourism organisations and the general public to this new
industry.
This study was conducted in a portion of the South Western Cape Winter Rainfall
region. Two tracts of land were demarcated, the First Zone 35 to 45km from Cape
Town station and the second 110 to 120km away.
The objectives of this study are:
(i) to determine the recreation potential of farms from the perspective of the
farmer;
(ii) to provide insight into the functioning of an active farming enterprise;
(iii) to study the demographic characteristics of the farmers and their fam.ilies as
tourist hosts; and
(iv) to provide guidelines for the establishment and marketing of a farm tourism
body at local, regional and national level,
Of the 1 026 farms located in the two zones, 162 farms (15,8%) served as the
sample. The farms were selected according to the South African Terrain Inventory
(SATI) and farming activity practiced. Questionnaires were distributed, resulting in
.i return of 102 usable questionnaires. The data was then tabulated to produce
crosstabulatlons and frequency tables.
The [pos: important conclusions drawn from the results of this study are set out
below.
(i) A farm;' "f;(~:-eation potential, irrespective of product produced, depends on
its location m relation to natural land and water orientated features.
. ~ ~ .
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(ii) Tourism and farming can function together, although !east conflict will arise
if non-cultivated land is used, visitors are prewarned concerning regulations
and self-catel ing activities are developed.
(iii) Farm tourism has the ability to serve as an economic contributing and
stabihsing effect.
(iv) Negative impacts, such as litter, loss of privacy and congestion, associated
with farm tourism can be expected.
(v) Farmers' wives are the ideal group to run the operation.
(vi) There is a need for a non-profit national coordinating Farm Tourism Bureau.
From the research it has been established that with correct management, the farm
tourism industry in South Africa will follow the example of overseas countries and
flourish, especially if the domestic tourist market is accommodated.
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OPSOMMING
In Suid-Afrika is navorsing oor plaastoerisme 'n nuwe studieveld en val binne die
terrein van Ontspanningsgeografie. Die uitbreiding van bestaande
landboubedrywighede om toerisme en ontspanning in te sluit, is in die buiteland 'n
reeds bekende praktyk. Dit is veral waar van Europa met Frankryk as een van die
leiers in hierdie veld. Sedert die eerste Suid-Afrikaanse Nasionale Kongres vir
Plaastoerisme in 1987 gehou is, word daar meer aandag deur Suid-Afrikaanse
boere, toeriste-organisasies en die algemene publiek aan hierdie nuwe industrie
geskenk.
Hierdie studie is gedoen in 'n gedeelte van die Suidwes-Kaapse winterreënvalstreek.
Twee dele is afgebaken. 0;. eerste sone is 35 tot 45km vanaf Kaapstad en die
tweede 110 tol 120km verder weg.
(iii) om die demografiese eienskappe van lI' boere en hulle gesinne as
toeristegashere te bestudeer; en
Die doelstellings van hierdie studie is:
(i) om die ontspanningspotensiaal van plase uit die oogpunt van die boer vas te
stel;
(ii) om insig te verleen in die werking van 'n aktiewe boerderyonderneming;
(iv) om riglyne te verskaf vir die totstandkoming en bemarking van 'n
plaastoerismevereniging op plaaslike, streeks-, en nasionale vlak.
Van die 1 026 plase wat in die twee sones geleë is, het 162 plase (15,8%) as
steekproef gedien. Die plase is volgens die Suid-Afrikaanse Terreininventaris
(SA TI) en die boerde ry wat daarop beoefen word, geselekteer. Vraelyste is
uitgedeel waarvan 102 teruggestuur en bruikbaar was. Die data is getabelleer om
kruistabellering en frekwensietabelle te produseer. Die belangrikste
gevolgtrekkings wat uit .ie resu'tate gemaak kan word, word h-cronder
uiteengesit.
(i) 'n Plaas se ontspanningspotensiaal, ongeag van die produkte wat daarop
geproduseer word, hang af van sy ligging met betrekking tot mensgemaakte
bousels en die natuurlike omgewing en waterbronne.
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(ii) Toerisme en landbou kan saam funksioneer, alhoewel konflik die minste is
indien onbewerkte grond gebruik word, besoekers vooraf in kennis gestel
word van regulasies en selfvoorsieningstelsels ontwikkel word.
(iii) Plaastoerisme het die potensiaal om 'n ekonomiese bydrae te lewer en 'n
stabiliserende uitwerking te hê.
(iv) Negatiewe gevolge soos rommelstrooiing, verlies aan privaatheid, oorlading
wat met plaastoerisme geassosieer word, kan verwag word.
(v) Boervrouens is die ideale groep om hierdie soort onderneming te hanteer.
(vi) Daar is 'n behoefte aan 'n nie-winsgewende, nasionale koordinerende
Plaastoerismeburo.
Uit die resultate blyk dit duidelik dat die plaastoerismebedryf in Suid-Afrika met
die regte bestuur die voorbeeld van oorsese lande sal volg en floreer, veral as die
binnelandse toerismemark geakkommodeer word.
- ..
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What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare?
No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows;
No time to see, when woods wepass,
Where squirrels hide their nuts in grass;
No time to see, in broad daylight,
Streams full of stars, like skies at night;
No time to tum at Beauty's glance,
And watch her feet, how they can dance;
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began?
A poor life this is ij, full of care,
We have no time to stand and stare.
1.1 LEISURE, RECREATION AND TOURISM
"Leisure, recreation and tourism are abstractions from common experience,
abstractions which only those who stand aside from that experience can perceive.
The language is that of the academic and the planner rather than the participant"
(Cunningham 1980 in Mathieson & Wall 1982:7). Attempts to define these
concepts arc legion, but no universally accepted agreement has been reached.
Kelly (1972) defines leisure as nonwork, yet he continues by saying that all nonwork
is not leisure. Mathieson and Wall (1982) further expound on this and call it
discretionary time which is roughly translated as free and spare time by the Oxford
dictionary. Sociologists have determined that the disadvantaged feel that leisure is
restricted only to the more affluent sectors of society (Chubb & Chubb 1981) while
Bramham and Henry (198~ :<) conclude that leisure falls within a "social democratic
tradition of policy outcomes which reflect pragmatic and ideological compromises
and fluctuate with changing political ideologies".
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The activity of recreation, whether active (mountain climbing) or passive
(photography), takes place during a time of leisure. One man's acuvity can however
b- ')l1other man's chore. Increased accessibility to recreational facilities and
t r logy related to private car ownership, longer paid holidays and higher
incr .cs have created a demand for recreatior-, a demand which was hardly evident
before the Second World War. O'Riordan and Davis say that it has reached the
point where "Leisure pursuits provide the focus for the modern lifestyle: for many,
work is regarded simply as a necessary and generally unpleasant means of making
leisure activities [recreation] financially possible" (Bul1J:LgJ 1984:262).
Travel for enjoyment has its roots deeply imbedded in history, but tourism defined
as the "mass movement of people" (Robinson 1976) or as "the relationships and
phenomena arising out of the journeys and temporary stays of people travelling
primarily for leisure or recreation purposes" (Pearce 1981:1) is a relatively modern
practice. Business trips include tourism although that is considered a secondary
activity. Free time during the trip constitutes a reverse procedure in which the
businessman becomes a tourist.
The tourism industry has escalated, second only to oil, with 128 countries in 1980
reporting a total of 280 million international arrivals and tourist spendings,
approximating $94 billion. (United Nations 1983 in Muller 1985). These figures
increase at an average of 12% per annum, and with the inclusion of the Domestic
market are further raised by 70 percent. In 1985, "R900 million in foreign income
and Rl 500 million in domestic income was generated by tourism [in South Africa]",
making it the fifth largest generator of revenue, with gold placed first (Fouché &
Esterhuysen 1987:4).
What is a tourist? In 1933, Ogilvie defined a tourist as someone who is absent from
home for a short period and who spends money in an alternate destination to where
it was earned. After a United Nations sponsored conference in Rome a "visitor" was
described as "any person visiting a country [or area] other than that in which he had
his usual place of residence, for any reason other tha 1 following an occupation
remunerated from within the country visited (Mathieson & WaJI 1982:10). Tourists
were then classified as visitors, who stayed longer than 24 hours while, excursionists
were classified as those staying for less than 24 hours in one place.
, . .
' , - . . - . , "•
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To conclude, the relationship between leisure, recreation and tourism is that,
recreation fits entirely into leisure, which IS the nonwork time available to
participate in (he recreation activity of ones choice. Tourism is however only a part
of leisure. Business trips and related activities fall outside the leisure realm
although tourism falls within. The development of tourism has widened the
selection of activities and has created greater opportunities for variety.
1.2 LEISURE, REf. REATION AND TOURISM RESEARCH
The study of leisure, recreation and tourism is not confined to one discipline and
until recently received limited status from research foundations. Objections against
researching these fields is based on seven reasons (Britton 1979):
(i) Scholars prefer "hard" production studies;
(ii) mass tourism is new;
(iii) validity of statistical data is dubious;
(iv) man the producer is easier to study than homo ludens;
(v) the industry is diverse and untidy;
(vi) research has been hindered by "conceptual fuzziness", and finally,
(vii) the subject of leisure is rejected as a "less than proper" subject.
Those that have approached this field include psychologists, sociologist, economists,
historians, geographers, physical educationalists and recently even the political
scientists. Why the interest for the geographers?
1.2.1 The geography of leisure
Geography has travelled a long way from the days when it was called "... the perfect
profession for the curious" (Murphy in Browning 1974:137). The criteria which
constitutes acceptable geographical research are location, distance, direction,
distribution panerns, land usage, relationships between man and the physical
envirc nment, spatial variability, interaction and finally human behaviour (Browning
1974).
,
. . '. "
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"The geography of tourism is concerned essentially, tbough not exclusively, with the
spatial expression of tbe relationships and phenomena to which sbort term leisure
travel gives rise" (Pearce 1981:1).
'. second definition: "Geography of tourism and recreation studies tbe territorial
-ispect of recreational and tourist streams, resources and facilities both as separate
components and in their complex relations which result in the formation of
territorial systems and regions of different class and specialization" (Bacvarov 1972
in Bacvarov 1984:71).
Arguments have arisen on where to include this field of geography? Should it fall
within the boundaries of economic geography? Wolfe argues against this and says
that recreation and tourism must be "liberated from the thraldom to economic
geography to which it is generally sentenced", although he gives no alternate
suggestion (Britton 1979:277). Smith (1983) opts for the Geography of recreation _
separated into travel and resource branches, which relies on Physical and Economic
geography as root subdisciplines for progress.
Considering the diversity, vibrancy and acknowledged "conceptual fuzziness" of
tourism, leisure and recreation, Britton's (1979) recommendation of the "Geography
of leisure" appears to be the most appropriate structure in which to conduct
research into the Farm tourism industry.
Farm tourism is gaining momentum yet relies strongly on four broad categories
covered by leisure, recreation and tourism research. The four sections being,
environment and accessibility, economics and business, society and culture and
finally planning and management (Murphy 1985). Specific topics, arranged under
and transcending across the mentioned sections, have gained status in the research
area. To mention a few. Distribution of users, tourism and outdoor recreation
facility inventories, culture and sport inventories, measure of traffic volume, diaries
and travelogues arvl research centered around socio-economic and psychological
recreation models (Smith 1983).
The diversity of farm tourism, which discusses the relationship between recreation,
agriculture, natural and man-made attractions, the tourist and the farmer, alone
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
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necessitates that farm tourism research is not confined to a single section, yet
explores all known avenues related to the theme.
1.3 BACKGROUND TO THE STUDY
Organised tourism in South Africa can be traced to 1906 when an office, run by
South African Railways, was opened in London. The Kruger National Park,
established in 1926, further stimulated tourist movement from Europe to South
Africa (Heath 1988). Since the early days, tourism has escalated and become, as
previously mentioned, a large generator of income (Fouché & Esterhuysen 1987).
In 1983, due to the merging of SATOUR, the Hotel Board and the Department of
Trade, Commerce and Industry, the South African Tourism Board was establisbed
(Van der Merwe S 1985 in Heath 1988). Tourism was subsequently arranged and
organised on a regional level. Government funding was also made available to
promote Soutb Africa's image both locally and abroad. Improved co-ordination
between the development regions should emerge due to Heath's (1988)
observations and recommendations layed out in the thesis, "The Nature and Extent
of Regional Tourism Marketing and Planning in South Africa".
Farm tourism, the most recent addition to South Africa's tourism industry, is
developing at isolated and local levels rather than on a regional scale. The South
Western Cape, which falls within the Western Cape Development Region, was
demarcated as the area in which to pursue an investigation into farm tourism in this
country.
Farm tourism, for the agricultural sector, can serve as an economic stabilising factor.
Furthermore, it creates an opportunity for outdoor recreation areas to extend onto
normally inaccessible private property, (the farm) as well as providing tourists with
the opportunity to spend leisure time in an unique environment.
The supply of recreation attractions depends on demand, and South Africa,
currently facing political change can possibly expect an increase in international
and domestic tourist figures. Lifted sanctions, abolishment of apartheid laws,
acceptance into the Olympic arena, desired hosting of tbe Games and continued
distrust of the Middle East as a tourist destination can only promote a more positive
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attitude towards utilising a dormant supply brooding in South Africa. In 1983,
704 444 tourists visited South Africa and this is expected to reach 2 million by the
year 2000 AD.
An increase in the size and interest of the il tourist market will result in a
hallooning of domestic tourist figures. Conservative estimates profess tbat the
expected domestic tourist market will tally in the region of 900 000 people by the
turn of the century (Muller 1985).
An increase in tourist figures alone does not constitute an increase in demand.
Western workers accumulate approximately 5 hours per day (more on weekends)
once existence and subsistence time has been deducted (Dull ~ 1984). This
increase in leisure time has enabled man to more frequently pursue activities of his
choice. In Britain alone, over 37 million tour ists visit the countryside per year. By
comparison 78,3% of the Whites representing the Cape Metropolitan area go on
excursions and holidays to recreation areas in the Western Cape (Taylor V 1984).
As demand for tourism increases, a need for alternate destinations, such as the farm,
will increase to keep pace WIth the growing demand for accommodation units and
alternate recreation attractions.
This study focuses on the supply of farm tourism and does not concentrate on
demand. This does not imply that the demand side of the scale is of less
importance. On the contrary, it is a challenging topic to consider for future
research.
1.4 PURPOSE OF THE STUDY
The general aim of the study is to make a contribution to the economy and the
people of South Africa, by highlighting the role that the infant, rural, farm tourism
industry can play. To be specific, the objectives are:
(i) To determine the recreation potential of farms, varying in distance from
Cape Town, from the perspective of the farmer, in the South Western Cape;
(ii) to study the demographic characteristics of the farmers and their families as
tourist hosts;
, ,. . . "'-..:.-.
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(iii) to provide insight into the functioning of an active farm enterprise, and
(iv) to provide guidelines, under the auspices of the South African Tourism
Board and the Agricultural Union, for the establishment and marketing of a
national farm tourism industry at local and regional levels.
In order to achieve these objectives, it is necessary to develop a specific research
framework.
1.5 THE RESEARCH FRAMEWORK
A schematic research framework, based on De Necker (1987) and Van der Merwe's
(Van der Merwe JH 1989) recommendations is used to illustrate chapter sequence
and topic development (Figure 1.1).
Chapter One defined concepts describing the geography of leisure. Furthermore, it
provided a theoretical foundation for the research objective, based on a literature
review. A brief glimpse at the multi-disciplinary approach to recreation and tourism
was presented, followed by the spatia! uniqueness that geography offers to this
industry. The chapter closes with a sketch of the forthcoming chapters.
Technical matters relating to survey orientation, execution and results is dealt with
in Chapter Two. Exclusion of this chapter would result in a spineless dissertation
based on unscientific method.
Chapter Three is primarily concerned with the demographic character of the host
family potential involved in farm tourism. Language, education levels, goals and
values, rural home industries and family involvement in outdoof recreation are
investigated.
The farm as an agricultural enterprise is outlined in Chapter Four. Land value,
ownership rights, size of property and produce farmed, are a few of the themes
discussed. It is necessary lO include this chapter because of the unique nature of the
"farm" t.J private land unit) in farm tourism.
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Farms not only produce food, but double as alternate recreation destinations for
tourists. Chapter Five therefore descrihes the farm as a recreation resource base
under the divisions: natural land and water based attractions and man-made
facilities.
Farm tourism benefactors; entertainment programs; right of admission; negative
impacts af farm tourism; marketing strategy and the charm of farm based holidays
are the topics that feature in Chapter Six.
Chapter Seven, provides. a summary of results, recommendations for future
research and draws possible conclusions to be implemented in the development of a
farm tourism industry in South Africa.
The foregoing introduction has attempted to announce that farm tourism is a
unique, new and challenging branch of recreation and tourism. By no means are
South Alncan geographers exempted from studying this field - they are in fact
encouraged to do so. It is therefore important to stress the role of geography and
geographical research in tourism issues. It is trusted that the research undertaken in
the South Western Cape will not only uplift farm tourism, but that it will encourage
further interest by geographers in this highly volatile industry.
1.6 CONCLUSION
. - ." . . . . "~ .. , ,.. .... ,
" . . ,'If/. . . .
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CHAPTER1WO
F'A~:': TOURISM QUESTIONNAIRE SURVEY
In the interest of «ie potential and future of farm tourism in South Africa, it was
necessary to gather in.ormation concerning specific issues from a sample of farmers.
These were social characteristics, the agricultural sectot in which they function and
the recreation and tourism possibilities of farms in the South Western Cape. On-e
information is tabulated and mapped. relauonshlps, tendencies and conrlusionr ca.i
be drawn, following the inductive research approach, which will determine the
logical direction to pursue for the future devt!lopment of this largely unexplored
branch of tourism. This chapter outlines the steps progressing through the survey
design, execution and data analysis,
2.1 PRE·SURVF.Y CONSIDERATIONS
A pre-survey checklist of five factors was drawn up to prevent mishaps occuring
during advanced stages in the research process.
Firstly, specified data requirements must be drafted (2.1.1). Relevant primary and
secondary sources are then consulted to ensure that the research topic remains clear
and well defined (2.1.2). Thirdly, the study area must be demarcated and the field
survey undertaken therein. This is to prevent exploring unnecessary areas outside
the survey region (2.1.3). The sample, a fourth factor, must be designed and
selected in a manner that removes bias tendencies (2.1.4), and that a systematic
approach to the field survey (2.1.5) is promoted (De Necker 1986& Sheskin 1985).
2.1.1 Clarification of data requirements
The supply of farm and rural tourism located in the South Western Cape is directed
at two tourist demand groups, namely the domestic and international markets
(Figure 2.1). The domestic market is centered on attracting holiday makers from
the Cape Town Metropolitan Area (local domestic market), the Western Cape
(regional dorrestic market), the Cape Province (provincial domestic market) and
South Africa in her entirety (national domestic market) The rest of the travell.ng
world is classified as the international marker.
. .. . ....' ..
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-'-- ...... - National (Rest ol South Africa)
---~-+----+--PtovinCiai (Cape Province)
~-_._----,,","-----+-Regional (South Western Cape)
- L.JCaJ (Cape Town Metropolitan Area)
Figure 2.1 Domestic anë inti!' .•aj~~laJ tourism markets
There is a demand for new and alternative holiday destinations (day excursions,
bed-and-breakfast and extended packages), especially for those specialising 10, and
catering for the budget of a broader sector of existing and future holiday makers
(Argus, p. 5, 2 November 1988).
Cape Town is aiming to increase her share of the South African Tourist market
from twenty (20%) to thirty percent (30%) by the yeai 1995. During the 1988/1989
tourist season an additional 650 000 tourists were expected to 1100d Cape Town and
the surrounding areas, These figures, and the fact that the tourism season was
extended in 1988 from two months to six months, through active advertising nation
wide, serves as an indication that mot e accommodation is needed to abso- b the
projected increases. Attention is therefore directed towards holiday
accommodation units and recreation activities on farms (Argus, p. 6, 13 December
1988).
Information had to be gathered concerning the farm as destination and the farmers,
as decision makers, in order to dciermine the scale, variety and availability of these
possible holiday destinations. In order to assess the recreation potential, availability
and standard of existing and potential accommodation units, distance variables,
.-. ~
. . - 4
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negative factors linked to tourism, farming types and the farmers' opinions,
information was gathered from primary and secondary data sources.
2.1.2 Sources of farm tourism data
l iforrnation is drawn from primary and secondary data sources. Briefly defined,
primary material (interviews, field studies and questionnaires) is gathered and
analysed, by the researcher, in its original form, whereas factuaJ accounts concerning
analysed and documented subjects found in books, articles, reports, briefings and
letters is characteristic of secondary sources (Haring & Lounsbury 1978:34). For
this research task both information sources were used.
Due to the pioneering nature of farm tourism research in the South Western Cape,
secondary sources were relied on to formulate a questionnaire directed at gaining
insight concerning the farmer, in the role of decision maker, and, the farm, from an
agricultural and recreational perspective. The secondary material was gathered
firstly from articles and books focused across a broad spectrum of topics relating to
recreation, agriculture and tourism, before concentrating on specific relevant issues
with respect to farm tourism. Secondly, the Farm Holiday Bureau based in Englane
was contacted for information pertaining to the policies and goals applied in their
business. Thirdly, in August 1987, The First National Farm Tourism Congress was
attended, to obtain information relating directly to the South African situation. The
information was then used to aid the demarcation of the study area's boundaries.
The field survey was conducted in a portion of the South Western Cape Winter
Rainfall region (Figure 2.2). Two tracts of land (lOkm wide), with Cape Town
railway station as centre (Highest Land Value Index), were demarcated, tbe first, 35
to 45km from the HLVI and the second tract 110 to 120kms away (Van der Merwe,
JH 1980). The use of two tracts instead of the whole area was based on the
folJowing considerations:
2.1.3 Demarcation of the study area
(i) The distance tracts (direct, not road distance) were calculated in accordance
to Clawsons User- and Intermediate orientation zones, for ruraJ recreation
uses (Table 2.1). The first zone (35 to 45km), located close to the Cape
~ , • • j '.
• • oe... .... ," ~
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Town Metropolitan area. is suitable for day excursions and overnight stays
while the second zone is ideal for weekend trips and longer holidays
(Clawson & Knetsch 1969).
Table 2.1 Classification of rural recreation uses
User-oriented I Resource-based I Intermediate
ZONE ONE: 35-45km I ZONE 1WO: 110-120km
General Close to Where outstanding Best resouceslocation whatever re- resources are within limited
sources are found: may be distance from
available distant from from users
most users
Major type Games such as Scenic and Camping, pic-of golf, tennis, historical nics, hiking,activity swimnung, sightseeing, hunting and
picnics, hiking, camping, fishing
walks, rides fishing and
and childrens hunting
play areas
Period of Day outings Holidays Overnight andmain use and leisure weekends
Size of 1-100 acres Some to many 100 - severalareas thousands thousand
acres acres
100 acreas = 40,5 hectares
Source: Clawson & Knetsch (1969) (Adaption)
(ii) The Winter rainfall region, divided into the Boland, Swartland and South
Coast sub-regions, was further sub-divided into smaller farming regions.
These were then grouped according to the six dominant farming activities
practiced in the different sub-regions. This was decided on in order to
differentiate between the zones and the farm activities when compared for
their farm tourism potential. The six farm activities are: grape-; deciduous
fruit-; mixed farrning-; small grain-; livestock and grain- and livestock
fanning (Elsenburg 1985).
- . .. ,
.... ~ .. .
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Figure 2.2 Zonal demarcation of the South Western Cape farming regions
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(iii) The South African Terrain Inventory (SATI) was used to ensure that not
only the relationships between farming activities and distance were
examined, but that tbe significance of recreation potential as an important
asset of farm tourism was recognised (RSA 1980). A discussion on the
method of implementing the SA11classification system into the study follows
in Section 2.1.4 and Chapter 5.
(iv) The Western Cape is too vast an area to consider as an individual
undertaking for the purpose of either a doctorate thesis or a masters
dissertation (Taylor V 1984).
2.1.3.1 Zone One (35 to 45km)
Zone One (35 to 45km) stretches from Jacobs Bay on the West Coast, across the
grain lands of Atlantis and Philadelphia to the foot of Perdeberg, side stepping Paarl
and edging through Klapmuts to reach the mixed farming areas of Stellenbosch. It
progresses through this historic and university town to the winelands sketched
against the mountain slopes of Somerset West, finally ending its course at Strand in
False Bay.
The mountains in the area provide a predominantly viewing rather than an activity
related emphasis. There are 507 farms in the tract, covering an area of 92 950ha.
This zone, in accordance with Clawsons Classification, is aimed at attracting day
excursionists, as it is within one hour's traveling time from the Cape Town
Metropolitan area.
2.1.3.2 Zone Two (110 to 120km)
Stretching from Morrisons' Point near Saldanha Bay, the Second Zone (110 to
120km) advances in a northerly direction through Vredenburg, across the Berg
River to Piketberg and De Hoek. The Grootwinterhoek and Skurwe Mountains are
crossed to reach the picturesque Prince Alfreds Hamlet and the Ceres deciduous
fruit areas located in the Warm- and Kouebokkeveld. Export table grapes of the
Sandhill and De Doorns fanning regions are guarded by the Hex River mountains
as the arc progresses soutb across farm lands between the towns of Worcester and





Grey ton and Genadendal are encountered along the final stretch through the
Caledon grain land district until Stanford and Gans Bay are reached, marking the
end of the second tract at Walker Bay.
The presence of mountains, characteristic of the north and north eastern areas of
the zone, provide the potential for activity and viewing orientated emphasis to be
explored. Within this zone 519 farms are registered, covering an area of 274 200
hectares. This zone is directed mainly at providing weekend and holiday attractions
and accommodation sites.
Water re!ated activities will be limited to private farm dams and the larger water
bodies under the juristrietion of the Parks and Forest and Nature Conservation
Departments. An expanse of water should measure at least 25ha in order to
ensure that it can comfortably support a variety of water recreation activities
(Taylor V 1984). The South Western Cape lacks large water bodies, excluding for
example the Clanwilliam, Voëlvleidam, Theewaterskloof and Steenbras Dams, but
then, the rich coastline is a more versatile body of water, when viewed from a
recreation perspective.
Comparing the average size of Zone One (326ha) to Zone Two (1 154ha) farms, a
typical Von Thunen characteristic is highlighted, namely that an increase in distance
from a city results in an increase in the average size of farms as the major
production patterns change from intensive to extensive farming. Demand, soil,
transport routes, modern agricultural techniques and the position of rural towns
disrupt the rigid concentric patterns, but the basic components of the theory still
remair- .Haggett J 979).
2.1.4 Sample design
To obtain a representative sample, a table was constructed, cross tabulating farm
activities with recreation potential (SATI), so as to allocate a code to each of the
1 026 farms located in the study area. A code representing a Zone One (Zl)
deciduous fruit farm (4) with a Class 3 (3A) recreation activity based capability
potential was written as Zl/4/3A (consult Table 5.1 and Section 5.2 for more
specific information pertaining to class division). When all the farms were coded
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and arranged into cells, a 15% random sample of each cell was drawn. The sampled
farms then served as the respodents for the field survey (Table 2.2 and 2.3).
Table 2.2 Survey sample of Zone One farms
Farming activity South African Terrain Classification
2A 3A 3VA 3V 4V SV Total
Intensive
Grapes 1 ,. 2 1 Ó- L -Deciduous fruit - - 1 - 2 - 3Mixed farming - 2 7 17 14 - 40
Extensive
SmaJl grain - - - - 9 7 16Livestock-grain - 1 - - 1 7 9Livestock - - - - 5 - 5I-




507 farms are located in this zone, of which 79 were selected to serve as the
sample,
A 15% sample of each cell was used.
2A represents a Class 2 activity orientated capability class.
Table 2.3 Survey sample of Zone Two farms
Farming activity South African Terrain Classification
2V 3A 3VA 3V 4V 4VA 5V Total
intensive
Grapes 11 3 - 2 4 1 - 21Deciduous fruit - - 2 - 3 1 - 6Mixed farming - 1 1 5 2 1 - 10
Extensive
Small grain - 2 1 - 11 1 1 16Livestock-grain - 2 - - 1 2 16 21Livestock - - 1 - 1 2 5 9
Total sample Jl 8 5 7 22 8 22 83
(a' 519 farms ale located In this zone, of which 83 were selected to serve as the
sample.
A 15% . ample of each cell was used.
2V represe .. rs a (..1<. il; 2 viewing orientated capability class.
(b)
(c)
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Originally 1 026 farms were present in the tracts, therefore 15% would mean a
sample of 154 (153,9) respondents, however, due to the arithmetical rounding off of
values, an effective sample of 162 farms (15,8%) were extracted (79 from Zone One
and 83 from Zone Two) to represent the South Western Cape farmers.
2.1.5 Choice of field survey technique
Once respondents have been selected, the rernarrung step IS to distribute
questionnaires in an orderly and statistically correct manner. It is essential that a
field survey technique be chosen that guarantees a maximum return rate and is
compatible to the research task. This step was difficult considering the study area
consisted of 367 150ha and many of the farms were dispersed, especially in the
Caledon, Piketberg and Vredenburg districts. The metbod chosen entailed visiting
all the selected farmers, and completing the questionnaires in the presence of the
researcher. A detailed discription of this process :...given in Section 2.3.
2.2 SURVEY EXECUTION
Data acquisition in the form of a questionnaire is aimed at gathering primary
information from a selected sample of respondents, analysing and coding this data
and finally presenting it in either tabulated or mapped form. Data pertaining to
farm tourism in the South Western Cape is virtually non-existent, a questionnaire
was therefore designed in accordance with the above and on the recommendations
set out by Durrenberger (1971), Haring & Lounsbury (1975), Robinson (1980) and
Sheskin (1985).
2.2.1 Questionnaire structure and administration
An eight phase development process for questionnaire design, layout, structuring
and preparation was designed by Sheskin (1985), yet adapted by the researcher on
the basis of specifications and recommendations proposed by the writers listed in
Section 2.2.
The first phase was to determine what data was needed yet unobtainable from other
sources (Table 2.4). Four categories were chosen for further investigation, namely:
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Tab'e 2.4 Questionnaire structure and development
1 LIST DAT~ OBJECTIVES Farm: Agricultural1lnit
Recreation resource base
2 OUTLINE FINAL REPORT Fanner: Demographics
-- View of farm tourism
Cr )SS tabulation: Eg. Relation
between farm size and va1ue
frequency tables: Eg. Language
3 DRAF}' PRELIMINARY Literature: Tourism related
QUESTIONNAIRE Ouestlonnaires: Assortment
-------- Conference; NTAC Bloemtome in-----
r---
4 SUBMIT QUESTIONNAIRE I Lecturers familiar with and
FOR CRITIQUE involve-din the research project
5 I~-HOUSE TEST Lecturers
EVALUATIVE DISCUSSION Students
INSTITUTE CHA""CES AND Structure: Wording and order
RECOMMENUATluNS Translation: Bilingual
7 PILOT STUDY _j Farmers
8 PRINTING OF FINAL
QUESTIONNAIRE
Format: Covering letter, nine
A4 pages, bilingual
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(i) Household characteristics;
(ii) the farm as an agricultural unit;
(iii) the recreation potential of the farm and,
(iv) the farmer's attitude towards farm tourism.
In phase 2, an outline of the final report and expected tabulations was essential to
ensure that relevant questions were included.
The third phase entailed drafting of a preliminary questionnaire using secondary
data from relevant literature, questionnaires related and unrelated 10 farm tourism
(Coetzee (1984), De Necker (1987), Goosen (1982), Taylor V (1984), Oosthuizen
(1982», papers read at the First South African National Farm Tourism Conference
and information from the Farm Holiday Bureau in England. The questionnaire was
divided into the four sections stated in Phase 1, with factual questions concerning
age, education and language constituting household characteristics and attitudal,
open-end and close-end questions submitted 10 the remaining three sections.
Lecturers familiar with the research project were asked to pass critique on the
questionnaire (Phase 4) and an in-house tes! was then undertaken for evaluative
purposes. People (geography staff and students) unfamiliar with the research were
then appointed to pass judgement (Phase 5).
Changes and recommendations (Phase 6) were considered concerning wording, style
and the progression of questions, in order to promote fluidity in the final draft.
Phase 7, the pilot study, was conducted, bringing the target group, the farmers, into
the picture, with the intention of eliminating any final pitfalls which may have been
present in the content of the questionnaire.
At the completion of the various stages of checking and rechecking _ the
questionnaire was translated and coded. A covering letter was prepared. listing the
objectives of the study and describing the manner in which the questionnaire was to
be completed. Blocks and lines were drawn on the questionnaire and instructions
clearly listed to ensure the respondent had absolute clarity on where and how 10
answer the 36 questions. The final draft was printed back to back on A4 paper
(Phase 8) and then prepared for circulation to the farmers (Phase 9).
. . 1f
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2.3 RESULTS OF THE SURVEY
The following section involves a discussion concerning the field SUI vey's ~ technique,
response rate and limitations.
2.3.1 Field survey technique
During the course of the survey the number of surveyed farmers decreased from 162
( 15,8%-) to 152 farms (14,80/0) owing to various factors.
I
I
j(i) Three farms were re-zoned into residential areas;(ii) four farms were found in a run down and desolate state;
(iii) two merged to become the site for a construction company, and
(iv) two farms were sold and combined to become one.
A few difficulties were experienced on the field trip. Farmers, businessmen in the
true sence, could sometimes ill afford to take the time to complete the
qu-v tionnaire in the presence of tbe researcher. This was especially true for (he
grain farmers who were involved in harvesting. Each situation was then r . ganled as
unique and the survey technique adjusted to comply to the given situation. Three
metho-Is were adopted regarding the method of returning the completed
questionnaires, namely:
(i) A personal interview with the respondent;
(ii) drop-and-collect, and
(iii) drop-and-mail.
The following are the advantages of these methods:
(i) 1he researcher was privileged to personally meet a very important and
special group of the South African population, otherwise, they would have
remained mere statistical variables in a vast data base;
(ii) with the introduction of the computer age and satellite imagery, research can
be performed without necessitating l visit to the study area that is being
'academically' analysed. To see t"f T, ding wheat fields of Caledon enabled
,'1 \ I' " ,rt" .,,'If .. . ' • , '*~" "
• iii' ." 'itt • . .~. '" ,1 .. • ",.. • I l~ • •
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the research task to be an even greater impressionable experience;
(iii) there is a high response rate:
(jv) opportunities are created to llJ.,CU5S the questionnaire.
A disadvantage, is the high costs involved.
2.3.2 Survey response rate
The survey response rate was good. A total of 152 questionnaires were distributed
and 112 returned (73,7%), though, only 102 (67,1 %) were usable (Table 2.5). Spoilt
questionnaires were discarded on grounds of incompletion, indecipherable
handwriting, or arrival too late fur inclusion in the data base.
Table 2.5 Summary of the response to the questionnaire survey
22
162A. Original sample of farms

































Total return rate 73,7%
Total return rate of usable questionnaires 67, I%L ~
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The high return rate can be ascribed to five factors. Firstly the manner in which the
field work was undertaken. It was desired that the questionnaire be completed by
the respondent in the presence of the interviewer, but this method at times
appeared to be unsatisfactory, as some farmers found it inconvenient to spare the
time as no prior appointments were made. Using the personal interview method,
26,5% of the usable questionnaires were completed. The drop-and-collect method
was employed in areas in and around the researcher's home town - an area easily
accessuhle for return visits. A total of 12.7% of the usable questionnaires were
returned in this manner. The third method of data collection was drop-and-mail.
'PIC farrrers were visited on their farms and the procedure explained, the dore only
requiring that the questionnaire be completed and returned in the provided franked
envelope A total of 60,8% of the questionnaires were returned hy this method.
:\ second factor that could have attributed to the high rctui Il rate was that an
ir i.oductory letter accompanied the questionnaire briefly stating the objectives of
.he research task. Thirdly, the target group was homogeneous, consisting only of
farmers.
fourthly, the questionnaire was well structured, topical and comprehensive and
could I-e completed with ease. It consisted of 9 pages where mainly either licks or
comments were required. It was also bilingual in presentation and thereby catered
for both the English and Afrikaans speaking farmers.
Finally, the uniqueness of the research topic and the recent media coverage r ~::·T.·,
tourism could have prompted a higher return rate than was expected. The majority
of the farmers however, indicated that they had previously never considered the
concept of farm tourism.
2.3.3 Survey limitations
A few quenes can he raised concerning the validity of the survey results. Firstly,
should the response rate be calculated from 152 or the initial 162 questionnaires (it
was calculated from 152)'? Secondly, the use of open-end and attitude questions can
lead to misinterpretations hy the respondent, so is it wise to incorporate them, or
should a questionnaire only consist of closed-end and factual questions'? An
example is question 36a where the instructions were not clear. The problem with
.: .._ . . '"
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closed-end questions arises when the perception of the researcher is limited,
especially if the study is in the pioneering stage, concerning what should he inciuded
without being biased or hindering th e respondents contribution.
The arrival of the first questionnaires started the coding process. An extra coding
value was included to indicate the differences between the perceptions of the
farmers participating in some form of rural tourism to those who had not been
involved. The coded data was then transfered on to the mainframe univac computer
system where statistical calculations were performed using the SAS compu ter
programme,
2.4 CONCLUSION
An influx of domestic and international tourists and day excurtionists to the Cape
Metropolitan area and surrounding regions has resulted in attention being directed
towards supplying alternate ye: affordable accommodation and recreation sites to
lessen the demand on existing facilities and natural regions.
With attention being focussed on farm tourism, a questionnaire was designed and
distributed to 162 farmers residing in two demarcated zones located in the South
Western (ape. The quesuonnaire was aimed at gathering information concerning
household characteristics, the farm as agricultural unit and potential recreation site,
and, the farmers attitude towards farm tourism.
Methods adopted for the distribution process included personal interviews, drop-
and-collect and drop-and-mail The response rate was good. Usable questionnaires
(102) were then coded and included in the data base from which frequency tables
and crosstabulauons were drawn.
Chapter Three will focus on the fanner in the role of family man, decision maker
and steward of the land.
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The common denominator existing between farmers is that they are stewards of the
land - sowing and reaping for the food tables of local and overseas markets. The
bond ends there, because as soon as socio-economic factors (age, education level,
language, career choice, wife's role, size of farm, products produced and right of
ownership) are added to the "character melting pot", a unique image for each farm
and farmer then emerges. Certain trends and relationships are however
comparable.
The purpose of this chapter is to indicate, with the aid of various studies, what
factors can or rmght influence the farmers choice in diversifying original farming
activities to include a reereanon-cum-to ...-ism-element. A farm from the
recreatienist's viewpoint may be ideal, but uule« the farmer and his family have the
same vision, it would be pointless to pursue the ct:.;!lenge.
3. t AGE COMPOSITION OF THE FAMILY
In France, where farm tourism (gites) b f"t1,eri':g its 35th organised year, young
farmers (35 years of age and younger) ace. giV\-li the chance to diversify by being
offered favourable grants and loans, far more beneficial than those made available
to their older counterparts (Frater 1983).
Older farmers can be more sceptical to advances in agricultural tecunology as is
'llustrated in the Duineveld region of the South Western Cape. Could this
scepticism flow into. and block attitudes towards farm tourism? (Agricultural
Development Report South Coast Sub-Region 1985:106).
Based on Frater's (1983) observation. it would be expected that farmers, in the
South Western Cape, falling in the specified age bracket, would, with opportunities
provided, enter into the farm tourism market. Organisers with information
regarding age structure and recreational resources (natural and cultural) could
target this group, ear marking them for financial support and individual marketing
strategy.
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Unfortunately, when the questionnaire was drafted the family's age composition was
required, tbe farmer's age per se cannot be distinguished from the rest of the
household. The following discussion is therefore based on the age composition of
the household as a family (Table 3.1).
Table 3.1 Age composition of the family
Age Category
Zone Children Aduus Senior Citizens TOTAL
<6 6 • 12 13 • 18 sub 19 JO Jl - 40 ~I - 50 51 - 60 sub > 60 sublo(al Iota I totalI'- -
One 37,3 45.0 34.7 39% 46.4 50.0 28.3 76.2 48.8 88.2 88.2 46.7
I'wn 62,7 55,0 65.3 61% 53.6 50.0 71,7 23.8 51.2 11.8 11.8 5J.3
rOlal 51 40 49 140 56 60 53 42 211 17 17 368
The study area is represented by 368 people (102 families), of which 140 (38%) are
pre-school to school going children. The farmer's "active years" (19 - 60 years),
where full time farming is practised, consists of a group of 211 (57,3%) people. This
is not the number of farmers, but people falling within this age category. It could
consist of a farmer, his wife and three children, in other words the data for age lacks
a degree of clarity.
Comparing Zone One to Zone Two: 'There are 54 (39%) and 86 (61%) farm
children residing in each zone respectively. It would be ideal to reach this group, in
their early years, to educate them concerning the principles of farm tourism,
especially those in Zone Two, who are located further away from academic
institutions, information centres and cross communication with Cape Town. This
zone would be predominantly targeted for weekend and holiday accommodation, so
an inforrr e' and open minded future farmer could be more receptive to the idea
than an UI 'informed one. Not only would it be beneficial for the farm children to be
infor.ned concerning aspects of tourism but this practice could be extended to all
scholars, by incorporating tourism into the multi-faceted field of school geography.
" '. CJ .. .
0'1 \'. •
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The age category 19 - 40 years is evenly spread between the zones, yet ages 41 _60
years display some interesting phenomena. In category 41 - 50 years, there are more
people in Zone Two than Zone One (72% and 28% respectively), while the
opposite occurs in the age group 51 - 60 years (Zone One, 76,2% and Zone Two,
23,8%). The reason for this disn ibution is unknown.
Seventeen people (4,6% of the total) over the age of sixty represent the senior
citizens for the study area. The common practice in farm-ng is to hand the farm
over to the sons who continue the business, maintaining the family business. They
themselves stated that they are "too old" to accept a new challenge such as farm
tourism, "rather leave it to the younger farmers".
Following trends in France, it would more than likely be the younger farming
generation, provided with sufficient 'nformation and incentives, whv would pursue
and enter the farm tourism industry.
3.2 EUUCATION LEVEL
Tourism, like farming, is demanding. Emphasis shifts from being focussed primarily
l n food production to the added service of tourism and tourist management.
Education at post matric level will be important for the farmer who wishes to
embark on, and spread his attention to farm tourism. It is the better educated
farmer who will diversify.
T2 ~Ie 3.2 Education level of the farmer
r'Education level Number of Percentage of Percentage of
respondents respondeuts total
Below matric 8 7,8 J 38,2Matric certificate 31 30,4
Technicon diploma 7 6,9Agricultural diploma 16 15,7 ] 57,9University degree 36 35,3
Other 4 3,9 3,9
Total 102 100,0
. ,
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Research in the South Western Cape revealed that 57,9% of the farm-rs posse s
post-matriculation qualifications obtained frou: technicons, agricultural colleges and
\
universities. It is this group who will most likely be attracted to It new ..t ••• prise.
Of the remaining respondents, 38,2£'Jc possess a scholastic record (7,8% of a pre-
matric level and 30,4%, a matric certificate) as their highest academic level of
achievement (Table 3.2). The category 'other" was completed by 3,9Q'é of the
respondents.
To conclude, in today's rapidly advancing world, it is necessa.y to stay abreast of
new ideas and developments, and this is especially extendeu 10 the agricultural
world concerning farm tourism.
3.3 LANGUAGE
"Language exercise a decisive influence on the composition and distribution of
inter-communicating social units - on who talks to whom - and thus on the activities
in which men are able to participate in groups (Wagner 1958:86)",
The linguistic and cultural impact of the host on the tourist and vice versa is a
research field scarcely investigated, as It is difficult to separate these effects from
other factors that may influence a commum such as the economic and multiplier
effect of tourism. Research has however d.)cI' nented that contact via tourism,
between two cultures may bring about change to both groups (Pearce 1981). This
would be beneficial to the South African situation. The diverse language and
cultural groups could undergo a positive catalyst in attitude towards one another,
made possible through hospitality contained within the tourism industry.
Considering .he international market, tt would be beneficial to be English speaking
however, for the domestic tourist market a command of either official language
would be sufficient.
.
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Table 3.3 Language of respondents
Language Number of Percentage of
respondents respondents
English 26 25,5Afrikaans 65 63,7Bilingual 11 10,8Other - -
Total 102 100,0
To determine the language composition of the respondents in the study area four
categories, English, Afrikaans, Bilingual and other were chosen (Table 3.3).
Afrikaans is the dominant language spoken by 63,7% of the farmers, followed by
English (25,5%), with the remaining families, bilingual (10,8%). The category
"other" was not completed by any of the respondents.
3.4 THE ROLE OF THE FARMER'S WIFE
A pilot study was undertaken in the South of England (Gasson 1981) LO determine
the role of rural women on farms. Their role is influenced by their social
background, their husband's socio-economic position at marriage and the size of the
farm unit. The latter receives further attention in this chapter.
Three roles, based on Gassen's observations, emerged from this study, These were
representc.J by the following values for the South Western Cape farmer's wives:
(i) Farm (house) wife, 23,517.( (her house, his farm);
(ii) working farm wife, 58,8% (assists husband, yet continues with household
duties); and
(iii) woman farmers, 10,8% (business partner with husband).
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3.4.l Influence of farm size on woman's role
The less a woman is involved in the farms activities, the greater the amount of free
urne .....ould be available to delve whole heartedly into the control and management
of farm tourism. It would be advisable for her to co-ordinate this side of the farming
business, because to hire a full time worker during the infant stage of the busmess
would be uneconomical. Furthermore Investing of incoming cash into the business
in order to create a firm financial foundation for future years is more financially
viable than unnecessary spending.
It has been observed, that as a farm increases in size, the woman's role in farm
related activities declines (Brittin & Hill ]975 and Gasson 1981). This issue was
adressed in this survey to aseerturn whether a similar pattern emerged in the South
Western Cape stud) region.
The role of farm wives first shows a decline from 26,7% (1 - 50ha) to 12,5% (lOl _
SOOha) ..ind then an increase in their marital and parental roles as the farms increase
in size, .....ith a related decrease in administrative activities such as bookkeeping and
wages (Tai)le 3.4).
\\'oman's role Farm size (Hectares)
1-50 51-100 101-500 501-1000 > IOOO Total
Farm
housewife 26.7 HU 12,5 38,1 37,5 25,3Workin
rcfarm wi e 60,0 81,8 71,9 47,6 56,3 03,2Woman
farmer 13,3 0,0 15,6 14,3 6,3 11,6
Total 15 11 32 21 16 95
Column ercenta ep g
'fable 3.4 Relationship between farm size and farm wives
The working farm wife's role reaches a peak (81,8%) at 51 - 100ha, declines to
47,6% on farms 501 to l000ha in size and then increases to 56,3% on farms larger
than 1000h.l Women farmers (business partners with their husbands) are most
active on farms JOl to 1 000 hectares in size.





Findings indicate that there is a tendency towards a decline in the woman's role on
the farm as related to increase in farm size. This Is especially evident in the role of
a working farm wife. Farm products and location are additional factors influencing
women's roles, even though they were not included in this study.
3.4.2 Rural home indus~ries
Informal economic activities (in the form of home industries) were practised, for
financial gain, by 33,7% of the women living on farms located in the study area,
compared to Van Deventer's (1987:38) observations, where 10% of the Cape
Town's Metropolitan urban women were involved in such activities. This could be
ascribed to the fact that married urban women are more involved in and exposed to
formal economic activities than their country sisters.
Table 3.5 Home industries practiced by farmer's wives
Home industry Number of Percentage of
respondents respondents
Plant cultivation 5 15,6Handicrafts 5 15,6Typing 5 15,6Farm store 3 9,4Baking 3 9,4Nt'edlework 0 0,0Other 11 34,4 ---Total 32 100,0
Table 3.5 indicates that the category "other" represented 34,4% of the home
industries, with handicrafts, typing and cultivation of plants (15,6%) placed second,
followed by the third most popular activities, namely, farm store operation and
baking (9,4%). Needlew irk, the second most popular informal home industry
praeneed by Cape Town women, was not represented in the study area. It is
interesting to observe, that of the 32 women involved in home industries, 78,1 % are
working farm wives, 12,5% housewives and 9,4% women farmers. Respondents had,
however stated, that it was common for the wives to be versarue and skilled in a
-~ .. . ."' - .. , .. . '... .
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variety of home industries, yet It I~ uncommon for them to receive financial
compen ation for their tasks.
If diversification occured on a farm, it would be beneficial if the wife had already
heen exposed to the informal business world, because farm rou.rsrn can rightly be
seen as a fully fledged home industry. Before turning to the families' involvement in
outdoor recreation activities, the farmers goals and values are examined.
3.S GOALS AND VALUES OF THE FARMER
Economic man, a rational and profit seeking caricature devoid of the relationship
between complex human behavioural characteristics and decision making under
certain conditions of uncenarnty, has not been a convincing explanation in
cxarninrng farmers' behaviour, "If we want to know how or why a farmer acts in a
certain way, or how to induce him to act in a certain way, we have to enquire why
men act, and especially why men act es they do when they live in the son of social
environment and general circumstances in which farmers live" (Gassen ]973:521).
Farm tourism's success In South Afr.ca depends on four factors. Firstly a sound
resource base, secondly a comprehensive marketing scheme, thirdly a market
cO:1sisting of both domestic and overseas visitors and finally a well informed farmer.
Farming goals, contrary to economic theory, arc not solely profit orientated but may
he instrumental, social, expressive or intrinsic in nature.
Instrumental orientation implies that farming is viewed as a means of obtaining
income and security within rewarding working conduions. Farmers predorr inantly
socially orientated, farm for the sake of interpersonal relationships, while expressive
values suggest that farming is a means of self expression or personal fulfillment.
Intrinsic orientation implies that farming is valued as an activity 111 its own right
(Gassen 1973).
The respondents were required 10 allocate values hetween 1 and 4 (1: irrelevant; 2:
not really important; 3: important and 4: essential) to each of the variables that
could have justified their choice of tartning as a livelihood. thereby endeavoring to




ten factors, compared to Gasson (1973) and Ilberry (1983), are shown in Table 3.6
from a list of 19 tnat appear in Annexure C.
Table 3.6 Goals and values of farmers
Gasson (1973) llbcrry (1983) SUNcy file
I. Enjoy work tasks Enjoy work tasks Challenge
2. Indeper-fenee Independence Good working relations
3. Satisfactory income Satisfactory income Income for the fllure
4. Challenge Good worKing relations Enjoy work tasks
5. Outdoor life Self respect Satisfactory income
6. Expand business Challenge Independence
7. Income for the future Outdoor life Purposeful activity
8. Creativity Control situations Self respect
9. Maximum income Income for the future Congenial surrounding
10. Close to home Maximum income Outdoor life
Self respect
Sources: Gasson (1973), !lberry (1983) and Survey file
Ilberry (1983) duplicated Gasson's (1973) results for the first three variables, with
enjoyment of work tasks, independence and satisfactory income heading the list.
The research amongst the South Western Cape farmers, indicated different reasons
for choosing farming HS a career. Firstly, farming was seen as a challenge, followed
secondly by good relationships with the workers and finally a stable source of
income for the future.
Farmers who enjoy a challenge would be the ideal group to venture into farn
tourism (all other factors taken into consideration), especially those who view
relationships as vital (in this case with the workers) with future income planning as
an essential factor. Reverting back to the four main character groupings, the South
Western Cape farmers are predominantly intrinsic in nature followed by
instrumental, expressive and finally socially orientated. This is similiar to Gasson





Statistical ('-alysis were calculated and cross tabulations drawn for farm size and
farm activity against goals and values of the farmer. The results confirmed the
above findings, but were not included in this report as the tabulations had no direct
bearing on the study.
3.6 FAMILY INVOLVEMENT IN OUTDOOR RECREATION
Leisure time and recreation play vital roles in modern day living, especially in an era
where career demands, urban stresses and daily routines constitute most of the
individual and families' 24 hour day (Chubb & Chubb 1981). A recreation activity,
either outside or indoors, provides a distraction, a time to relax and a chance to get
away from the "familiar environment" and explore other communities - an act not
only advantageous to the individual, but to society as a whole. Farmers active in a
rural environment, and physically involved in manual as well as mental activities are
privileged in the sense that nature and the outdoors are their very own back
gardens. They need not travel great distances to walk in the mountains. fish the
rivers for trout or have picnics in an apple orchard.
An open-end question concerning family involvement in outdoor recreation was
posed to the farmers in order to measure participation levels. The motivation
behind including this section is based on the premise that farmers and their families
involved in recreational activities would not be opposed to providing an additional
service, to the potential guests that would frequent their farms.
The results were reclassified into four groups namely: 1) water -; 2) mountain _;
3) nature - and 4) game orientated activities. The first three eetergones are
resource based, whilst "games" are facility orientated, thus necessitating a
pre designed course or field in order for the activity to occur, for example in the case
of jukskei or rugby.
A total of 6],8% of the respondents indicated that they participated in outdoor
activities, while 58,8% specified the type of activity, which is illustrated in Figure 3.1.
By contrast, the participation level of the farmers is 17.5% lower than that of the
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Figure 3.1 Family involvement in outdoor recreation
Games (20,6%, are the most common activity practiced (even though not informal
in nature), followed by nature- (17,6%), mountain- (10,8%) and finally water
orientated activities (9,8%). Tourists. holidaying on a farm where the host family
make it a common practice to be involved in some form of recreation, could
experience a different side of rural life. The host family, alternatively have an
added resource buried within themselves to attract and entertain the tourist.
A deeper examination into the socio-economic characreristlcs that initiate
recreational behaviour - factors such as a~.:.,income level and education, are pact of
an exhaustahle list and constitute a study of its own Taylor's thesis on "The
Iesource base and utilization patterns of Whites in the Cape Town Metropolitan







In the introduction, a question was posed concerning whether personal
characteristics of the farmer and his family could influence their decision to diversify
existing activities to incorporate farm tourism, or not. The most likely family to
become involved could be sketched as follows.
The parents' ages would range hetween 25 to 45 years while the children would be
between 2 and 12 years old. An added incentive of financial aid and individualised
marketing strategy will further prompt parcicipation. The farmer would most likely
possess a post-matriculation qualificatron obtained either through a college or
university. His field of vision would consequently have been broadened during his
exposure to the advanced ideas found within the boundaries of an academic
environment.
Considering 63,7% of the farmers are Afrikaans, they would most likely be
Afrikaans speaking, however, a sound command of both national languages would
be beneficial, especially if the domestic market is the target group. The factors of "a
challenge", "good relations" and "providing an income for the future" are goals and
values that would double for the farmer personally, as well as for the farm tourism
industry.
His wife, already experienced in home industries, would feel at case entertaining
guests or organising the tourism aspects of the farm. Finally, the family should be
w~1Iversed in a variety of outdoor recreation activities that would cater for the
needs of tl~ehol'day makers,
The answer therefore is in the affirrnanve. Personal characteristics will influence
the decision making process involved in diversification of activities, yet only future
research will reveal to what extent. A second component of farm tourism, the farm
as an agricultural enterprise will be discussed in Chapter Four.
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CHAPTER FOUR
THE AGRICULTURAL ENTERPRISE SYSTEM
Farming, an economic activity, functioning within an economic system, originated in
the form of subsistence farming, with the sole aim of providing food and household
goods for the farmer and his immediate family. This was carried out irrespective of
climate, soil and relief. Gradually the developed world, with her rapid advances in
technology, largely outphased thi· simple activity and replaced it with the
cornmercialised approach attached to the present day farming industry, or
agribusiness.
The agricultural farming system - one of the many that interest the geographer - is
one of the dominant primary economic activities found in rural areas. This chapter
examines farm activities, factors that influence location, size, market value,
production periods, land tenure and the function of farm unions and co-operatives.
The first section to be examined is the farm system.
4.1 THE FARM SYSTEM
A system can be defined as a "structured set ot oi.jects and, or attributes" (Chorley
& Kennedy 1971:1). These consist of components or variables that exhibit
discernable relationships with one another, and operate together as a complex
whole, according to some observed pattern. The structured set of features that form
a system consist of inputs, outputs, components, and the links between these
variables (Bull et al 1984).
Many of the inputs of the farm system are fixed (involving amongst other soil,
climate and topography), thus compelling the farmer, to systematically plan, assess
and co-ordinate available capital and labour within those boundaries to decide what
is going to be produced, and so far as humanly possible, to ensure that an adequate




The output produced is partly consumed by: (i) the farmer and his family; (ii) the
public buying directly llV11 farm stores and gate sales; (iii) and participating in Pick
Your Own (P.Y.G.) schemes, especially popular on small farms; and (iv) retail
distribution to local, regional and national markets for public consumption. Positive
or negative feedback (information links) in the form of profit or loss for a given year
will influence the farmers decision making process concerning the functioning and
management of the farm within the system. Future planning will revolve around
these results. The development of farm tourism would have to exist within the
boundaries of the existing system, and ideally output would exceed input.
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Figure 4.1 Schematic representation of the farm system
Source: Bull et al1984:92 (Adapted)
4.2 SOUTH WESTERN CAPE FARMING REGIONS
The Winter Rainfall Region consists of five sub-regions, three of which are located
in the study area forming the South Western Cape (Fig' 2.2). They are the
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differ according to variations in terrain, elimate and soil quality, and determine the
leading farming activities practiced in a particular farming area.
4.2.1 Boland
The Boland, sub-divided into 20 farming regions, covers an area of 1 627 Cf'O ha,
stretching from the Ceres Karoo in the north to Kleinrnond in the south, ann t -om
Kuilsriver in the west to Bonnievale in the east. The relief consists of flat coastal
plains along the south western coast line and valleys and mountains in tbe west and
south.
4.2.2 Swartland
Seven farming regions shape the Swartland and cover an area of 1 243 300ha. This
sub-region borders on the Atlantic coast line in the west, the Clanwilliam
magisterial district in the north and stretches to the eastern boundaries of the Berg
River, Olifants mountain range and the Vier-en-twintig River system. The southern
border is the False Bay coast hne from Cape Point to Swartklip. The relief is
composed of undulating land with jagged landscapes, sand plains along the coast
!ine and few mountains.
4.2.3 South Coast
The final sub-region IS the South Coast, which is a fusion of 19 farming regions.
Botriver and the Villiersdorp farming areas are the western boundaries of the sub-
region, with the Sonderende, Lange- and Outeniqua mountain rar ~\ forming the
northern borders. The eastern border is the Bloukrans Rive . .viln the Indian
Ocean, marking the southern end of the sub-region. Relief cons- ,'s of moderate to
prominant undulations of rolling landscape and mountains, covering a surface area
of 2 000 000 hectares.
Warm dry summers and cool wet winters (hence the name) are characteristic of the
Winter Rainfall Region. The Swartland, for example, has 80% of its annual rainfall
between the winter months of April to September. Rainfall figures increase from
north to south, and from west to east, with the coastal areas receiving higher
precipitation levels because of their proximity to the oceans. The predominant
~ ," I
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winter winds are the north-westerlies, while the south-easterlies blow in summer.
The previous paragraphs served as a general description of the South Western
Cape, general, on account of the vastness of the region - a total Jf 4 870 300ha _
representing 5,7% of farm land in South Africa,
4.3 FARM SIZE
The farm tourism industry is not restricted to farms of a certain size. Farms
accommodating tourists range in excess of 2 OOOhain the case of holiday 'ranches' in
the USA (Vogelar 1973), to small holdings comprising one to two hectares in size,
which is common in the UK (Hoyland 1982). Farm size is one of a number of
factors in the farm tourism consortium. This section deals primarily with the South
Western Cape situation.
Restated, farms vary from a few hectares (hobby farms and small holdings) to
extensive Karoo sheep stations, often well exceeding 1 OOOhain size. A number of
factors are primarily responsible for these variations, namely land quality (which
includes water, minera " and the atmosphere) and population density and
distribution (Bull et al 19&4)
Firstly, if farming is 10 remain ' viable proposition, the acreage and quality of the
land must be considered be.ore purenr-se to ensure that it will be able to support the
desired product. The soil can be of scch a good quality however, that the rand per
hectare value becomes exorbitant, consequently forcing farmers to buy smaller
units, and to plant crops with c. high rand :)er tonnage return (table grapes of the
Sandhi lis area serves as an example). The opposite is true for poorer quality soil,
for example in the Moorreesburg und Malmesbury grain districts.
Secondly, farms located in the proximity of urban :; -ntres are smaller in size than
those located further away in the rural areas In addition, farm activities vary in
relation to distance from urban centres. .l'::<:h short-suelf life products (dairy and
vegetable products) for regular consumption are produced closer to the Ioc J
consumer, compared to the distant extensive cattle and grain farms.
40
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The average size of farms in the study area are 326 and 1 154ha respectively for
Zone One and Zone Two. When considering the six farm activities practiced, then
averages fOI the groups are: Grape-, 294ha (76 and 511ba for the two zones); small
grain-, 485ha (479 and 490ha); mixed activity-, 660ha (324 and 996ha); livestock-,
861ha (822 and 899ha); livestock-grain-, 1 026ha (182 and 1 869ha) and deciduous
fruit farms 1 116ha (73 and 2 158ha).
The relationship, in the two zones, between farm size (hectares) and farm activities,
is graphically portrayed in Figure 4.2. Farms located closer to Cape Town (Zone
One) are smaller than those in Zone Two (average size, 326ha and 1 154ha
respectively). Zone One is dominated by farms 1 to 50ha in size compared to the
farms larger than 1 OOOhacommanding Zone Two, irrespective of product farmed.
Half of the Zone One grape farmers work farms 1 to 50ha in size, yet not exceeding
SOOha. Deciduous farms in Zone One are not larger than SOOha(66,6% are lOOha
and smaller), while in the Second Zone, the farms range from 101ha upwards.
Farms supporting mixed activities are 1 to greater than 1 OOOhain Size, with Zone
Two representing larger farms than those found closer to tbe Cape Town
Metropolitan area.
The majority of farms producing small gram are inclined to be larger than 100ha,
due to the extensive nature of the product. This is evident in both zones. Similiar
findings were recorded for grain-livestock and livestock farmers.
4.4 SUB-DIVISION OF FARM LAND
The South Western Cape covers 367 150. (7,5% of the total area of the three sub-
regions) with the final sample of usable returns representing 19,6% of the area, a
total of 71 978ha. The farmers were required to divide the area of their respective
farms into the land use categories indicated in Table 4.1.
Unproductive lar natural- and cultivated pasture are the three most likely
subdivisions of farm land that could best support recreation as well as existing farm
activities. Conflict will be less apparent here.
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The following results were documented: Total area, 71 978ha (100,0%); Natural
pasture, 18 651ha (25,9%); Cultivated pasture, 2 748ha (3,8%); Land under
cultivation, 37 213ha (51,7%) and finally, Unproductive land, (infrastructure and
agriculturally unsuitable land) which covered an area of 13 366ba (18,6%).
Table 4.1 Sub-division of farm land by land use typ€'
Farm Jand division Farm size (hectare)
Area Number Average %ofof farm of farms SIze farms
Natural pasture 18651 59 316 25,9Cultivated pasture 2748 50 55 3,8Cultivated land 37213 96 52 51,7Unproductive land 13 366 101 132 18,6
TotaJ area 71978 102 706 100,0
Tourism and farming are both land uses that stand in conflict of one another. If an
increase in food production is needed, then existing agricultural land must meet the
demand. This is made partially possible by tbe green revolution and improved
tecbnology effectively increasing yield per hectare. Alternatively however, an
increase in tourism demand results in other land uses. This includes rezoning of
farm land into recreation land, or Resort Zoned land. It is therefore apparent that a
symbiotic relationship must be nurtured between tourism ana agriculture, so that
both demands can be met.
4.5 MARKETVALUE
The market value of a farm is determined by calculating rand per hectare and is
based on quality and quantity of yield, product produced, size of the farm unit,
demand for the product, quality of the soil and the presence of water. The value
attached to a property differs according to bank or personal evaluations. This
information was included in order to observe how rand values vary according to





Table 4.2 Market value of selected farms in the _;!udyarea
Market value Farm type
(Rand) V Of Mx Sg Lg L Total
>500 000 0,0 20,0 11,1 23.5 33.3 66,7 19,8
500 001-
1000000 42,9 40,0 18,5 41,2 33,3 0,0
j 29,6
looo 001 -
1500 000 214 0,0 7,4 11,8 8,3 33,3 12,3
1500 001-
2000000 28,5 0,0 14,8 17,7 16,7 0,0 16,0
2000 001 -
5000000 7,1 40,0 33,3 5,9 8,3 0,0 17,3
>5000000 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 4,9
Total 14 5 27 17 12 6 81
(Column percentage)
V= grapes; Of = deciduous fruit; Mx = mixed activity; Sg = small grain; Lg =
livestock-grain; L = livestock
Of the 102 farmers, 79,4% submitted market values, while the remaining number
refrained from completing the question due to professional or ethical reasons. The
extensive farming types, grain-, grain-livestock- and livestock, fall within lower rand
value brackets, and as the market value increases. the number of these farms
decrease. Livestock farms do not exceed R1,5 million, while 41,2% of the grain
farms are valued between R500 000 and Rl 000 000, and 35,4% exceed Rl 000 000.
In comparison, the intensive farming groups displayed the following: The value
bracket, R500 000 to Rl 000 000 represented 42,9% of the grape farmers (table and
export grapes) whereas 92,9% were valued between R500 001 to R2 000 000.
Deciduous fruit farms peaked at RSoo 000 to Rl 000 000 and R2 000 000 to
R5 000 000 with both categories representing 40% of the farm's value.
Stellenbosch district (part of the Eerste River farming region), classified as a mixed
farming area, includes many wine farms, which raises the average market value for




displays the full selection of market values, ranging from less than R500 000 to over
R5 000000. It is interesting that 48,1% of the farms exceed R2 000 000 in value and
14.8% are valued at more than R5 000 000.
4.6 AGRICULTURAL ORGANlSATIONS
The South African Agricultural Union (SAAU) acts as the official governmental
mouth piece for the farmer concerning agriculturaJ needs. Nonetheless, direct
communication between the farmer and the SAAU is not possible, so any request
formulated must first pass through various departments before being accepted or
rejected by the union.
There are over 2000 associations represented in, and forming the foundation of the
hierarchical iram~work of the union. An executive committee, supported by
advisory bodies, receives proposals from the associations and passes these to the
general council. This council, which eerves as a continuation of the congress, is the
final selection committee before proposals are laid before the highest authonty of
the SAAU, namely, the congress. Rejections of proposals can occur at any level
(Landbou in Suid-Afri~a 1983).
Affiliation to the SAAU is voluntary, with 75% of the South African farmers making
use of the organisation. A slightly higher percentage was documerued in the survey
file as 80,4% of the respondents being represented by local farming associations.
The associations and co-operations not only serve as a char.nel to other
departments, but they receive and distribute information concerning technological
advances, updated farming techniques and approved financial aid from the und
Bank. How would the SAAU fit into the South African farm tourism picture?
Farm tourism not only provides alternate accommodation and attractions for the
tourist, but it is a way to introduce an additional form of revenue, a cash crop, into
agriculture. Farmers tend to, or are obliged to reinvest funds into the business, so
very little cash is therefore available.
During France's post war years, alternate means to help ailing farmers were
Investigated, which resulted in the the birth of farm tourism on an organised basis
(Table 4.3). Financial aid in the form ot capital grants. loans and tax concessions
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were initiated and implemented as a National Policy by the governmental bodies
under the auspice of the Minister of Agriculture and the State Secretary of Tourism.
The agricultural unions and bodies of Austria, Canada, England, West Germany,
Norway, Scotland, Switzerland and the United States of America all stepped in to
aid farmers in financial dire straits, supporting their initiative to enter into the world
offarm tourism (Vogelar 1973; Dernoi 1981, 1983; Hoyland 1982; Frater 1983 and
Murphy 1985). Surely the agricultural unions and tourism bodies of all these
countries cannot be wrong in their assessment of the situation?
Concerning South Africa, farm tourism is a new industry and statistics are
unreliable. The following statement was however made by a member of the
Department of Agricultural Economy and Marketing at the first Farm Tourism
Congress held in Bloemfontein in 1987. He lid, "... an unnerving percentage of
farmers do not have funds or access to funds with which to normalise their farming
operations. To try and obtain additional funding under these circumstances _
because the Land Bank will not provide credit for these purposes, even if a farmer is
credit worthy - in order to start a tourist enterprise would definately be unwise".
Chapter Six will continue the analysis of farm tourism both locally and abroad.
4.7 LAND TENURE
Land tenure refers to the "condition, form of right or title under which property
(agricultural land in this case) is held" (Sykes 1976:1193). Owner occupation,
tenancy and part- or communal ownership are the leading forms of tenure practiced
(Table 4.4).
Table 4.4 Land tenure in the South Western Cape study area
Land tenure Number of Percentage of
respondents respondents






A farmer who owns the land he farms has greater freedom in decision making
processes than those who either hire Jand or who are bound by part ownership
regulations. In the study area, 84,3% of the farmers are owner farmers.
A disadvantage that many experience is that most of their capital is tied up in the
land, and minimal cash is available to improve buildings or buy machinery. The
owner however, is in the best position to decide whether or not he will diversify and
include farm tourism, within his present system.
·"-.7.2 "Landlord-tenant"
In the United Kingdom until 1960, over 50% of holdings followed the "Landlord-
tenant" system compared to 4,9% of the farmers included in this survey
(Davidson & Wibberley 1977). The system works on the principle that the
landowner supplies the land and fixed capital (buildings and storage) while it is up
to the tenant (hirer) to produce the working capital. It would be more difficult for a
tenant to take the initiative and diversify unless within the boundaries of the
contract, provision 13 made for such an undertaking. Considering that capital is
needed to c quip and renovate a labourer's house into a holiday cottage, it might not
be a -iable proposition to diversify, seeing that all the returns will not go solely to
the tenant farmer, unless the landowner and the tenant draw up an agreement to
share profits and losses.
4.7.3 Part owners
The remaining farmers in the study area are part owners (11,8%), involved either in
family businesses or partnerships. To diversify, an agreement similiar to the tenant
system must be drawn up, with all members agreeing on the terms set out in a
binding document.





4.8 PEAK PRODUCfION PERIOOS
A farm production calendar consists of seasons set aside for harvesting, sowing,
budding, pruning, shearing, dipping, ploughing and dormant times when activity
levels drop. Weather patterns alone are inclined to determine when production will
commence and end. As it is a Winter Rainfall region, May to October is less active
than the November to April period.
It is necessary to take into consideration the fact that farmers have very active
periods, and seasons where production levels drop. The quiet spells would logically
seem the most appropriate time to cater for guests in order to minimise conflict
between the two sectors. If these periods however Occur outside the main tourist
season, then occupancy rates would be lower and the economic benefits reduced.
Farmers contemplating the shift towards farm tourism would have to appreciate that
life would not remain the same and routines would change. In Chapter Six this
theme will be further pursued.
Figures 4.3 indicates the different peak production periods of the six farm activities
practiced in the South Western Cape.
4.8.1 Grape farms
The twenty grape farmers' year is planned as follows: Harvesting continues from
January through to April, with February the busiest month for the Zone One
Helderberg farmers, for example, while March is the peak harvesting period of table
grapes in De Doorns and Sand hills areas.
May tu October (the rainy season) remains fairly quiet. Pruning is the main activity
practiced during those months, especially in July and August. Earnest preparation
for the next harvest gets underway from September lo December, when the vines
start budding. During this stage crops are carefully monitored and sprayed to
minimise losses irduced through climatic or biological interferences.
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4.8.2 Deciduous fruit farms
Deciduous fruitiers (3 total of eight) end to be amongst the more active farming
groups. The assortment of fruits cultivate., include peaches, pears, plums,
nectarines and the many varieties of apples displayed on the supermarket shelves.
Harvesting of peaches and plums commences early in the year, with February - the
month of apples - being viewed as the peak production period by all Zone One
farmers. This is a very edgy time for the farmers as heatwaves and strong winds
often plague and can destroy orchards. The harvest period co ninues until April,
when signs of the first winter chills become visible.
The Second Zoners' indicated April and Mayas the most active months on their
production calenders. This is the time when trees are pruned and work in the cold
stores and packing sheds is increased. Budding of the fruit trees starts early in
August, another crucial time, because the orchards - as in the case of the vines -
must be sprayed to combat pestilence and disease. Late November and early
December marks the start of the harvesting cycle when nectarines, the first fruits,
are picked.
4.8.3 Mixed activity farms
Vegetables, dairy products, sheep, strawberries, grapes and tobacco are a few of the
products produced on the 36 mixed activity farms in the study area. The majority of
farms, depending on the suitability of the soil, tend to support a variety of these
crops.
January to April duplicates the vine farmer's production calendar especially for the
those located in the Eerste River farming region. The same activity period applies
to the Second Zone farmers, but they have the added responsibility of harvesting
potatoes and onions, in the Warm- and Kouebokkeveld. More than 80% of these
farmers indicate that February is a busy month, while March marks a time when all
Zone Two farmers are harvesting.
Cabbage, cauliflower and brocolli takes the vegetable farmer through the otherwise
quiet months of March to August, however, preparation and fertilization of the soil
for strawberries begins during this time in anticipation for an October to January
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harvest period. Tobacco at this stage is already waist high, while the farmers wait
for the hot summer days so that it can be cut and hung out to dry. Most of the
products harvested in these regions are primarily destined to be savoured by the
Western Cape inhabitants or, packed and tinned for nation wide consumption.
Dairy farming continues uninterrupted twice daily for 365 days a year, a very
intensive and time consuming activrty,
4.8.4 Small grain farms
Small grain farmers (19) producing oats, barley and wheat have two peak activity
periods, the first during ploughing and sowing, and the second - harvest time. A
period of waiting is encountered from January until mid-March, when the first rains
appear, marking the start of the ploughing season, which normally continues until
late May. Seeds are then sown as soon as possible.
Farmers are subjected to a second latent period from June to August _ the rainy
season - until the crops are sprayed early in September. Germination periods differ
from region to region, which once again shows the complete dependency farmers
have on the weather before a new phase in the production of grains can begin. In
October, the combine harvesters are already visible in the fields, announcing the
start of harvesting.
Figure 4.3 illustrates the active periods for both zones. October is a busy month for
the Second Zoners', while November is the most active time for First Zone farmers.
Harvesting continues from early morning until dusk, only ending when the moisture
content of the atmosphere rises to a level forcing the farmer to stop. December
marks a lull in the production calendar.
4.8.5 Livestock and grain farms
This production form (consisting of 13 farmers) is a combination of livestock
(mainly cattle and sheep) and small grain farming.
Figure 4.3 shows that Second Zone farmers are more involved in grain farming than
the First Zoners, which can be seen by the sowing and ploughing peaks of Mayas
well as the October and November harvest.
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Lambing season - regulated by the farmer taking the approaching rainy season and
availability of sufficient grazing into consideration - occurs during March, April and
May, although May could already be risky. The farmers, during June and July,
regularly check the flocks to ensure that any sicknesses (foot-and-mouth) that may
emerge, are quickly eradicated. During the shearing season (August to October),
bands of migratory shearers start circulating the farms, clipping thousands of sheep
to supply wool to the markets. When this is finished, dipping becomes the main
activity until January, when the process is repeated.
4.8.6 Livestock farms
The final group consists of the six livestock farmers. The production patterns are
simi liar to the previous group, yet they only farm with livestock. November and
December are regarded as the most energetic months by all the First Zone farmers,
while the rest 0; the year is viewed as relatively quiet. The Second Zone farmers
declared February to May ( calving) as a busy period (20% of the farmers), which is
followed by a quiet spell of inactivity until July. The tasks of keeping a tight rein on
the health of the animals and ensuring that they receive sufficient nourishment are
the general chores of the livestock farmer.
4.9 CONCLUSION
To conclude, farming has progressed trom a subsistence to a sensitive agricultural
system, spread unevenly across the earth. The Boland, Swartland and South Coast
sub-regions of the South Western Cape are distinct regions differing in agricultural
produce, topographic form and climatic variation.
Farms representing the South Western Cape, follow Von Thunens theory of
increase in distance away from urban settlements, which results in an increase in
farm size. The First Zone farms average 326 hectares in size, while farms in the
second zone average 1 154 hectares. Unproductive land, natural- and cultivated
pasture cover 48,3% of the farmland, and is probably best suited for recreation due






Rand value of the farms vary according to a number of factors, especially the
product grown. The intensive farms have a higher market value than their extensive
counterparts. Owner occupation is the most common form of land tenure
encountered, which gives 83,3% of the farmers the sole right to decide whether or
not to diversify their existing activitk. : , elude tourism. Tenancy contracts as
previously examined, will limit developuier, in this direction.
Finally, the six farming types' activity calendars differ, but October to April appears
to be the chief production period for all except the small grain- and deciduous fruit
farmers. Times do clash with the summer school holidays, but careful planning
could result in it being beneficial rather than a hinderance. If the farm is to be
utilised as a base camp for the exploration of surrounding a, eas, then conflict will be
minimal and should the farmer wish to educate guests in farm operations, then no
better time is suitable.
Farm tourism is a complex issue. To have excluded the contents of this chapter,
which introduces the reader to the agricultural side of "Farm" in farm tourism,
would have been unwise. The purely agricultural nature of the farm industry
expressed in Chapter Four enables the researcher, while using the gathered
information as a stepping stone, to progress closer to tourism and recreation related
issues. Chapter Five illuminates a different feature of the farm, a feature often
overlooked, namely the recreation potential of privately owned farm land,





THE FARM, A RECREATION RESOURCE BASE IN A RURAL
ENVIRONMENT
It is not advisable to pursue and market a new branch of the South African tourism
industry without investigating what recreation resources are available, and whether
they possess adequate potential to favour the needs of visitors. "Resources are not,
they become", and they only "become" if someone perceives (them) as such
(Chubb & Chubb 1981:287). Depending on the needs of the user (tourist or
recreationalist), a resource can be transformed (in some cases to a lesser extent than
in others) into a functional and usable activity- or facility based feature. Variations
of resources are numerous, ranging from natural attractions such as caves, rivers and
glaciers, to man-made objects, in the form of books, restaurants and cinema's. This
chapter explores both the natural and man-made rural recreation and tourism
resources which were identified by the farmers in the South Western Cape farming
region. It also examines the role played by accessibility in farm tourism.
5.1 RECREATION RESOURCE MODELS
During the quantitative revolution in Geography, numerous models were developed
to determine the recreation potential of various areas and resources to
accommodate the growing urban populations' recreation needs. The following are
some of the models that were developed: RIVERS (recreation potential of rivers
and basins); ORRRC (examines shoreline recreation); LUNAR (recreation
potential determined by aerial photography and computer analysis); CORD
(Canadian land capability model for recreation activities); FISCHER-TAYLOR
(resource description applicable to outdoor recreation activities); TRIP (identifies
land, water, scenic and environmental areas); SATI (South African Terrain
Inventory) and Taylor's adaption of Coppock and Duffields TRIP system for the
Western Cape (Bauman & Chubb 1977; Canada 1969,1970; Coppock & Duffield
1975; South Africa 1978, 1979, 1980; Taylor GO 1965 and Taylor V 1984).
The models range from advanced computer programmes to simple (yet effective)
descriptive approaches, depending on what is being investigated and represented.
However, types of landscape evaluation, the scale of the survey unit (for example,
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1:250 000 or 1:50 (00) and the ease of updating results are factors that wiU
determine the suitability of a recreation resource models application to reality
(Smith 1983).
S.1.1 South Western Cape recreation resource models
Instead of constructing a new recreation resource potential model for the benefit of
the said research task, available results of existing recreation resource data were
used and compared to the farmers observations. Two recreation resource data
bases exist for the South Western Cape, namely the South African Terrain Inventory
(SATI), launched in 1980 yet still being implemented in selected areas in the
country, and Taylor's adaption of the TRIP recreatiun model (Taylor V 1984).
The implementation of Taylors' model entailed loading iaformation, gathered from
Cape Town residents, with the aid of a gnd system, into a mainframe computer
program which identified and mapped recreation areas in the Western Cape. The
area that was mapped did not correspond completely to the area chosen for this
particular research task, whereas the SATI classification maps did, and were
accordingly used, even though the inventory is not witbout shortcomings. First, a
brief introduction to the r'!veJopment of SATI.
S.1.2 Development of the South African Terrain Inventory
SATI was created wben tbe Sub-Committee for Outdoor Recreation of the Prime
Ministers Planning Advisory Council developed the National Outdoor Recreation
Plan, later integrated into tbe existing National Physical Development Plan for
South Africa. The goals of the inventory were to identify, evaluate and map natural
reet eational resources on a national scale. This was completed in such a manner
that the quality and quantity or resources could be identified according to terrain
capability classes (South Africa 1978, 1979, 1980).
Core resource areas for future development, by either the private or public sector ,
were iUustrated on 1:250000 topo-cadastral and 1:50000 overlay maps. The maps
were specifically designed to supply tentative information to pru pective developers
concerning which recreation activities could be suitably introduced to areas
earmarked as potential recreation growth regions or points. It would nevertheless
56
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be essential to ...ersonally visit a proposed area before development plans were
processed.
Landforms were described from a recreational viewpoint and not according to
geomorphological (Jr geological elements. The land units distinguished were land
systems and facets (coast- and land orientated), with recreation potentials expressed
in terms of activity- (water- and land orientated) and viewing elements (physical,
cultural and historical place elements), occuring in either area- (climbing), point-
(hot springs) or line activity patterns (walking and hiking).
TABLE 5.1 South African Terrain Inventory's {SATI) terrain capability classes
57
Terrain is judged for purposes of recreation and graded according to five classes





A recreational terrain unit with very high potential capability and
a very high ability, taken as an average over the year, to generate
and support outdoor recreation with a concentrated pattern on a.t
intensive basis.
A recreational terrain unit with high potential for outdoor
recreation and a high ability taken as an avera~e over the year, to
generate and support outdoor recreation WIth a concentrated
pattern on an intensive basis.
A recreational terrain unit with medium potential capability for
outdoor recreation and medium ability, taken as an average over
the year, to generate and support outdoor recreation with a
concentrated and, or extended pattern.
A recreational terrain unit with low potential capability for
outdoor recreation and poor ability, taken as an average over the
year, to generate and support outdoor recreation, even with an
extended pattern and on an extensive basis.
A recreational terrain unit with very low potential capability for
outdoor recreation. although in certain highly exceptional cases it
may in fact be able 10 generate and support certain specialised
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Once Iandfcrms and recreation components were identified, terrain capability class
values were .tllocated (one indicating high and five, low) according to the terrain
units ability tu -upport a given amount of recreation over á one year period,
including in the assessment tbe quality of the recreation activities (Tabel 5.1). The
finai procedure was to transfer these values onto 1:50 000 overlay and 1:250 000
tope-cadastral maps. Detail was lost, especially on the 1:250 000 scale maps, due to
the size of the land form units, yet a general picture did emerge.
5.1.3 Limitations of the South .\frican Terrain Inventory
Limitations do exist: Firstly, the number of terrain capability classes could have
been increased, which would have resulted in recreation potential maps of a far less
generalised nature, even though the aim was for regional classification and
development. Secondly, as Taylor indicated, "the data base is difficult to update"
(Taylor, V 1984:12).
The aim of the previous paragraphs was to give a brief outline of the functioning of
SATI, tbough detailed guidelines are obtainable from the report compiled and
submitted by the Subsidiary Committee for Outdoor Recreation to the Prime
Mininster (1980). Section 2.1.4 can be consulted to recap on the way that SATI was
incorporated in this study.
5.2 NATIJRAL RECREATION AITRAL"TIONS
The recreation attractions on the farms are discussed seperately, with the aid of
cross tabulations and histogrammes, under the headings of land and water. A total
of 443 potential attractions were identified on 93 of the respondeat farms in the
South Western Cape, while the remaining nine farmers claimed their farms to be
barren of recreation attractions.
A farm located in the vicinity of an established tourism area, such as Stellenbosch,
need not boast a wide selection of natural attractions to serve as a puUing force,
because often the farm is only used hy the tourist as a base from which to arrange
excursions to neighbouring areas. It is however imperative for farm holiday
operators located in the outbacks to ensure that a variety of natural attractions are
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Table 5.2 Relation between SATI and land attractions
-
Lólnd or j en ta ted Land orientated recreation activities
feature --- ---..--
Cla~ s 2 Class 3 Class 3 Class 3 Clas::. ,J, Cla!>s ~ ';lass :> Total Occurence
Vi_.s.ng Activities Vi_ing Vi.e...ing Vie ...·.I~ Viewing '/.lewing pattern
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Cave 14,3 - 14,3 28,6 - 14,3 28.6 7 POINT
RaYlne 10,0 _, 35,(; 25,0 15,0 15,0 - 20 LINE, AREA
Cliff 15,4 - 30,a 15,4 19,2 15,4 3,8 26 LINE, AREA
Archaeo log ica I
s1tes 16,7 11,,7 16,7 - - 16,7 33,3 6 POINT
Fauna 10,5 5,3 29,9 10,5 '21,1 5,3 10,5 38 AREq
Flora 7,7 3,8 23,1 13,5 25,0 13,5 13,5 52 AREq
Historical
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available to the touns, because farm operations as anractions per se are not
sufficient to keep the visitor occupied during the length of his stay.
5.2.1 Lanr! orientated attractions
The 257 land attractions identified in the study area inclcde caves, .avines, cliffs,
archeological sites and historical buildings (not a natural, rut a land based
attraction) (Table 5.2). Fauna, flora and views, not only lirru ed tClthe land, are
discussed here as land and not water related attractions.
5.2.1.1 Frequency of land attractions in the study area
That there are more attractions than number of farms suggests that groupings occur,
for example, had the slopes of a mountain formed part of a farmers property, then a
collection of features such as ravines, cliffs, fauna, flora, caves and views could exist.
The combination of related activities could be plentiful.
Seven caves and six archeological excavation sites were identified as potential
recreation resources by the farmers (Table 5.2). Bearing in mind, that SATJ geared
towards regional development, does not automatically force a farmer to discontinue
the idea of developing an attraction, even if he farms in an area only allocated a
Class 5 capability for recreation development. Even these areas secure leeway for
the development of specialised forms of recreation.
Caves are located across the spectrum of the capability classes, with 28,6% situated
in Class 3V and 5V, which are primarily viewing orientated classes. Considering it is
a specialised attraction, an assortment of recreation activities are possible, ranging
from primary activities such as spelunking, climbing and viewing, to the more
'docile' secondary activities like picnicking and photography.
Archeological sites are not restricted to one SATl class. A third are however
located in what would otherwise be a low recreation potential Class 5V area. The
farmers recognised the sites' ability to draw a different sector of the holidaying
population. Activities, for example rock, fossil and artifact digging, would be very
popular for children and adults alike.
• I •
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The leading attraction listed by the 93 farmers is the aesthetic quality (82,8%) of
their respective farming areas. It is a quality difficult to measure as it is not
harnessed to one type of terrain, water feature or man-made object. A landscape
may be pleasing to the eye of one person, yet not so to another (Sinden 1974 &
Parcell 1987). The majority of views (72,8%) were recorded on Class 3YA, 3Y and
5Y farms. Related activities include picnics, camping and climbing. The presence of
natural flora (56,0%) and fauna (40,9%) on all the farms indicates that a complete
pillage of the rural areas has not occured as a result of advanced farming practices.
A third of the farmers indicated the occurance of historical buildings, while the
mountaineous regions (especially in the Second Zone) provided the setting for
activities such as climbs, picnics, hikes and walks taking place along, and in the
vicinity of cliffs (28,0%) and ravines (21,5%).
The following section outlines the relationship with the aid of histogrammes,
between land attractions and the farm activities practiced in the area.
5.2.1.2 Relationship between land attractions and farm activities
A factor linked to the increase in the occurance of natural features, is the
association between the location of farms and the natural and unblemished
environment. This is particularly eviJent on the Second Zone farms situated in
predominantly mountaneous rich regions (Figure 5 1). Fauna and flora are common
features in the Second Zone, specifically on the hvesrock-grarn (66,7% fauna and
88,9% flora) and livestock farms (60,0% fauna and 80,0% flora) (Figure 5.2). The
proportion of First Zone grape- (50,0%), mixed- (40,0%) and deciduous fruit farms
(33,3%) with historical buildings on their prepernes was notable.
Special attractions, such as caves and archeological sites, were restricted to the
Second Zone small grain and livestock-grain farms, while gorges and cliffs were also
more common in the Second Zone than in the first, especially on the deciduous
fruit- (80,0%) and mixed activity farms (83,3%).
Second Zone small grain- (44,4%) and First Zone livestock-grain farmers (25,0%)
were the only two groups where less than fifty percent of the farmers indicated that
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Attractions are numerous, but development can only continue once the eye has been
trained to perceive resources as not lifeless units, but as potential playing fields,
suiting the needs of the diverse holidaying and adventure seeking public.
5.2.1.3 Restrictive methods to prevent exploitation
There are factors that must be considered before a land attraction can be modified
to cater for and include the human element. The most important condition is that
minimal changes must be made to the remaining privately owned, unproductive
natural land found on farms. If unplanned development is going to result in
unneccesary destruction of the remaining countryside, then this aspect of farm
tourism should not be pursued. A balance between conservation, farming and
tourism would have to be encouraged to ensure that the "negative environmental
ramifications of tourism" do not progress unhindered (Mathieson & Wall 1982:48).
To ensure that this goal is upheld, the areas' uniqueness, natural variation, safety,
gradient, surface, trees and natural covering, shade and shelter, aesthetic
enhancement of the surroundings and accessibility must be considered and managed
correctly (South Africa 1980; Fouche 1987 and Parcell 1987). If a combination of
these factors was blended with good management by a conservation orientated
person. it would herald a haven for any outdoor enthusiast on an excursion to a
farm, or for those staying for an extended period.
Man has different needs, interests and recreation preferences. Land based
at' actions fulfill the desires of some, but the inclusion of water orientated
attractions broadens the choice for others. Water attractions and activities will be
discussed in the following sectio ..
5.2.2 Water orientated attractions
The presence of water, especially running water, as a recreation asset, exhibits
numerous qualities beneficial to man, ranging from therapeutic, refreshing and
calming, to challenging and aesthetic qualities, which would classify activities into
either water dependent- or water related activities. Water dependent activities
include canoeing, swimming, angling, boating, sailing and water skiing, while water
. .




Table 5.3 Relar.on between SATI and water attractions
Water orien~ated f Wat~r orien~ated rpcreation activities
feature ICl ... • Class ::5 Class ::5 Class ::5 Class 4 Class 4 Class :5 Total OccurenceVjPWI.lg Activities Vi_ing Vi_ing Vi_ing Viewing Viewing pattern
Activities Activities,







as above as above as above
plcnics picnics picnics
camping c.mpinC) c.mping
Kiver 12,7 4,8 20,6 19,1 23,8 7,9 11,1 b3 LINEWaterfall 12,5 - 37,5 2~,0 12,5 - 12,5 8 POINTRock pool 4,9 4,9 22,0 22,0 29,3 14,6 2,4 41 POINT
Sub total 112
I Ang Ilng slteC.m 7,8 2,0 21,6 21,6 35,3 9,8 2,0 51 AREAR' -ier 5,3 15,8 15,8 10,5 26,3 15,El 10,5 19 LINE
I .... t> li and - - 50,0 25,0 25,0 - - 4 AREASub tot.l 74
r Total 16 9 41 37 52 19 12 1Elb
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related activites are walks, viewing, camping, sunbathing and bird watching (South
Africa 1980).
Water bodies in the study area, occuring as line-, area- and point patterns, are
contained between river banks, dam walls and the shores of vleis and wetlands.
These are less impressive than the lakes of North America, yet if correctly
maintained, a wealth of activities can be undertaken on and in the water, and along
the banks, even if the primary function is for irrigation purposes.
5.2.2. t Water orientated attractions and related activities
One hundred and eighty six attractions were marked in the study area, 60,2%
consisting of rivers, waterfalls and rock pools and 39,8% in the form of fresh water
angling sites located at darns, vleis (wetlands) and rivers (Table 5.3).
Wetlands, waterfalls and rock pools are natural fluvial features associated with the
erosion and depositional powers of rivers, It 1S quite common, as in the case of land
based attractions, to find a grouping of these features. Sixty-three (61.8%) farmers
indicated that rivers, ranging from the Modder River in Somerset West to the Berg
in the vicinity of Veldrift, border, or are present on their farms (Table 5.3). It is
important to realise that certain sections along a river have outstanding features,
while the rest of the natural run may exhibit no potential for future development.
Waterfalls, a point occurance attraction, are found on eight farms, with 62,5% of the
falls located in primarily viewing orientated areas. This attraction can create a
pleasing mileu for picnics, walks, cascading and camping, and not only for their
viewing possibilities as suggested by the SATI classification system. Natural rock
pools (promising swimming spots) are present on 40,1% of farms across the range of
the SATI classes
5.2.2.2 Fresh water angling sites
The second half of Table 5.2 shows the number of fresh water angling locations (74
in total) supporting a healthy trout or bass population in the study area. These spots




out to catch the "big one". An additional advantage is that bird life increases,
subsequently attracting the attention of the avid bird watcher. A simply constructed
"hide" can provide hours of entertainment, provided that the water body is located
away from the centre of farm activities.
•,
River (attraction) Waterfall (attraction)
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Figure 5.3 Water based attractions
Information pertaining to the seasonality of use, based on the variety of fish,
indicated that on 57,7% of the farms, fishing could take place throughout the year,
while summer fishing was permissible at a third of the locations, and only 9,0% of
the farms could offer winter fishing possibilities.
The following section and Figure 5.3 briefly illustrate the existing relationship
between the water related natural attractions and the six farm activities practiced in
the South Western Cape. It is expected that a greater occurrence of waterfalls and
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rock pools will be found in the Second Zone, due to the farms proximity to local
mountains.
5.2.2.3 Relationship between water attractions and farm activities
The recreation potential for rivers, is well represented (six farming types over
70,0%), apart from the First and Second Zone livestock-grain- and Second Zone
deciduous fruit farmers, whose properties do not include or border on rivers
(Figure 5.3).
Waterfalls only occur on Second Zone grape-, mixed- and small grain farms, apart
from a 3,3% occurance in the First Zone mixed farmmg area. Finally, the 41 rock
pools are mostly located in the Second Zone. Deciduous fruit- (80,0%), livestock-
grain- (66,7%) and mixed farming areas (50,0%) display the greatest percentage
occurance of this natural phenomenon. The mountains in the Second Zone is a
leading factor which contributed to the formation of pools and waterfalls.
5.2.2.4 Restrictive methods to prevent exploitation
Once a farmer has decided to diversif ~v including farm tourism in his activities,
then a number of factor" must be taken into consideration and applied, before the
development of water related attractions can begin. These are accessibility to and
from rivers and dams, safety of the user, suitability of terrain, quality of the water,
presence of natural shelter, water surface area and depth, the aesthetic beauty of the
surroundings, possibilities of fishing, seasonality of flow and most important of all •
whether recreation will enfringe on the farm's primary dependence on water for
food production (South Africa 1980 and Taylor V 1984).
The same principal applies to \..ater attractions which was highlighted in the land
attractions discussion, namely, that unless realistic enthusiasm and a determination
exists to incorporate farm tourism into the normal farming activities, then a gold
mine of attractions on the property is meaningless.
The land and water attractions were added and averages calculated to determine
which farming types had the highest average number of natura! features per farm in
the study area. The results indicated that the rruxed activity farms had the greatest
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average (5,03 features per farm), followed by th grape- (4.75), livestock- (4,3),
livestock-grain- (4,15), deciduous fruit- (4,13) and last of all small grain. with an
average of 2,89 features per farm.
Accessibility is an important determining factor for the development of tourist
facilities "Off-the-beaten track" attractions are appealing, especially to the urban
dwellers. Section 5.3 unravels information voncerning accessibility and its
application to the farm tourism industry.
5.3 ACCESSIBiLiTY IN RELATION TO THE FARM AND ENVIRONS
Access to recreation opportunities is a complex concept, often underestimated and
scarcely given credit in recreation research. Given a situation where personal- (age.
personality and race) and external factors (recreation resource availability, leve! of
income and duration (Jf the holiday period) are favourable for exploring a new
recreation opportunity, yet ease of access is absent. then problems can arise.
Accessibility IS a determinant of the level of participation by the public (Chubb &
Chubb 1981). A demand has been voiced for farm holidays, yet it is essential to
investigate the ease or lack of accessibility 10 farms 1. the potential Cape:
Metropolitan recreation seeking populace
5.3.1 Development of the transport network
Jn the days prior to the development of modern mechanised transport, walking,
horseback riding and cycling were the main modes of extending the leisure radius
away from the home. As mans' knowledge broadened, public trams, trains and
private motor vehicles became a common sight, initially amongst the more affluent
societies, and then extending to the middle and lower class families. The first
repercussion was the depopulation of the city residents to hornes in out-lying
suburbs and secondly, the fact that the radius for travel and excursions was
extended. A greater flexibility for travel was made possible by technological
advances in transportation.
, """, "'1 • '. '., ~, . '. _.,"'.' ,.., •••• ' . ' •.• ". , • ~ :'. ~~" " • '.. • • '. ' "
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Figure 5.4 Escalating petrol prices, January 1986 to November 1990
Since the world energy situation changes, both naturally (depletion of resources)
and politically (the Gulf crises) (Figure 5.4), the following factors relating to the
effects on recreation emerge: Off-the-beaten track resorts will be the first lo
experience a decline in visitor numbers; Wheelspoke holidays will become typical,
and accommodation will be chosen that are within close proximity to a cluster of
attractions and activities; destinations to pri-ately owned land (farm holidays) that
are withi., easy reach, either by private car or public transport, will become more
popular, and finally, [he urbanised public will start to pressurise local authorities to
supply urban recreation attractions that will bring the resource to the public instead
of visa versa (He cock 1970; Robinson J976 and Chubb & Chubb 1981). Lakes,
mock mountains, parks and shopping complexes are a few ways to
Petrol prices (Cape Province)
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provide hetter access to the opportunities of swimming, fishing and mountainering
to a larger proportion of the population (Janelle 1968).
The last example of urbanisation of outdoor recreation should never replace the
real outdoor experience, away from the urban environment. The carrying capacity
of existing rural recreation areas is limited, it is therefore important that (arms
should be made available for tourism, thereby legally extending the recreation space
into what were previously non-accessible private areas.
5..1.2 Physical and market accessibility
Two forms of access can be identified from the above, namely: physical and market
accessibility. Existing infrastructure, such as road, rail and air networks will
determine the ease of movement from the home base to the resource destination
(physical access). Secondly, market access measured as travel time, distance or
travel cost is influenced by the proximity of large urban areas (Cape Town in this
case) to a resource. An out of the way resource, unless specialising in a certain
activity, fo' example hunting, will not be economically viable (Pearce 1981).
The next step is to assess in what way accessability contributed to this study. Firstly
attention is focussed on the distances from the farms to the Cape Town
Metropolitan area and towns in the study area (market access). Secondly, the
existing infrastructure (national and secondary road network, nif'· ".; .•1 -oj rail- and
bus routes) in other words, physical accessibu+y, will be discussed.
5.3.2.1 Distance relationship between farms and towns
When the two zones were demarcated, direct distances from the Highest Land
Value Index (Cape Town Station) were used (35 to 45km and 110 to 120km).
However, roads are constructed around or through physical barriers hence the
building of tunnels (Hugenote Tunnel) and passes (Helshoogte Pass), causing
distances to vary. In reality, Zone One extends from 32 to 64 km a d Zone Two
from 120 to 170km. Travel time still falls within Clawsons user- orientated and
intermediate zones.
, . .. . .... .. .
- ., J ' ~. I''.., ,
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Table 5.4 Service towns in close proximity to the farms
Nearest town Number of Percentageto a farm farms of farms
Stellenbosch 26 25,5Somerset West 13 12,7De Doorns 10 9,8Malmesbury 9 8,8Piketberg 5 4,9Porteville 5 4,9Paarl 4 3,9Stanford 4 3,9
Vredenberg 4 3,9Ceres 3 2,9Greyton 3 2,9
Prince Alfred Hamlet 3 2.9Robertson 3 2,9Veldrift 3 2,9
Worcester 3 2,9Caledon 2 2,0Gansbaai 1 1,0Hopefield 1 1,0
Total 102 100,0
The towns in the study area, (18 in total) according to Davies' (1968) hierarchical
categories, range from Cape Town as a major metropolitan area (demand centre);
Stellenbosch a major country town; Caledon, a country town; Piketberg, a minor
country town; Velddrif, a local service centre and Greyton. a low order service
centre, each supporting a variety of low and high order functions (Table 5.4)
(Van der Merwe IJ 1983).
Fifty-eight (56,9%) farms are located within 10km (road distance) from local towns,
26,5% are 11 to 20km away, while the remaining 16,7% farms are located further
than 20km from a neighbouring town.
5.3.2.2 Distance between farms and transport routes
Three national roads, from the Transvaal (N 1), Natal (N2) and Namibia (N7),
bisect the study area at various points before entering Cape Town (Figure 5.1). It
would be desirable if a greater number of travellers would take the longer yet scenic
routes that cover the countryside, enabling them to experience intervening
. ,. .




recreational opportunities en route. In this way, more farms could become
.unctional if alternative routes were uncloaked for the avid traveller.
Additional routes servicing the South Western Cape are: The West Coas. R27; the
R48 passing through Malmesbury; Tulbagb's R44; Fransenhoek's R45 and the R43
going to Worcester. Secondary roads may not be of the same quality, but at least
alternative passage to and from holiday destinations is encouraged. The average
distance from farms to the National Roads is 22k.m (85km maximum and minimum,
Ikrn), while to the Secondary Roads it is only 2,5km (12km maximum and 1km,
minimum). Once again, regular usage of secondary roads leads to a greater
awareness of the countryside and intervening opportunities.
5.3.2.3 "'outh African transport network
The public transport system in ~~uuth Africa is inadequate and unattractive,
consisting of urban and extra urban b:I<;CS, trains and aircraft, with Spoornet. Portnet
and South African Airways controling a majorit- .rerests. With the increase
in private car ownership the importan c e of pl. '. ':Jrt facilities has decreased
considerably.











Source: Viljoen 1990 (Adaption)
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Competition has arisen with the introduction of the Greyhound, CitiLiner and
InterCity buses that offer transport at competitive prices. The only short-coming is
that they are designed for non-stop travel, for example, the CitiLiners itenary is
Cape Town, Worcester, Bloemfontein and finally Johannesburg. 1he same applies
to the SAR buses, at least they stop at bus halts in the rural areas, especially those
not connected to the Metropolitan area by rail. Springbok Atlas Safari and other
touring companies are the ideal businesses to approach to help develop a package
deal consisting of sight seeing and accommodation on farms (Table 5.5).
A disadvantage of rail transport is that a route IS fixed. This should not however
curb initiative, for example, the introduction of Apple Express and the Franschhoek
theme steam trains.
Present farm proximity (accessibility) to public rail transport (Spoornet) in the study
area, ::' illustrated in Table 5.6. Stations and bus stops are present, although many
of the stations are for goods and not passenger services. The former is of greater
importance to the farmer's business, the latter would be an added advantage, should
he diversify his activiues to include farm holidays or day excursions. Sixty two
(60,8%) farms arc located within lOkm of a bus stop or a train station, seventeen
(16.7%) between 11 and 20"m and twenty-three (22,5%) exceeding 20km (Table
5.6).
Table 5.6 Distance from statlons or bus stops to the farms
Distance (km) Number of Percentage
farms of farms° to 10 62 60,8
II to 20 ]7 16,7
> 20 23 22,5
Total 102 100,0I _
The mtroduction of light and heavy aircraft brought distant destinations within
reach of a larger sector of the 11avelling population on tourism or business related
affairs. It is an advantage to have a well-conc.iitioned aerodrome in the
neighbourhood of a farm specialising in package deals to attract up country visitors.
.' . IJ ' ....". .. ..... ~ '.. . . ..
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The service should however include car rentals to ensure that the guests would not
constitute an unneccessary burden to the farmer in connection with tbeir transport
requirements. In total, 64,7% of the farmers have light aircraft airfields on, or















_ Zona One _ Zone -NO :1
Figure 5.5 Number of farms within lSkm of airfields
Apart from livestock farms with no airfields nearby, the other farming types do,
ranging from 25,0% of the First Zone grape and Second Zone sn.all grain farms, to
93,3% of the Zone One mixed activity farms.
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The relationship between the location of airfields and farm activities concludes the
section on accessibility, Existing and potential forms of rural tourism in the South
Western Cape will be discussed in Section 5.4.
5.4 EXISTING RURAL TOURISM IN THE SOUTH WESTERN CAPE
"Appropriate rural tourism development is the planned use of resources for a
countryside area which will lead to an increase in the general welfare of the
environment, the community and the visitor" (Gilbert 1989:40). Four subdivisions of
rural tourism directed at promoting farm life can be identified, namely harvest
~ .,.' .. .... ...... .
. .. .
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festivals/agricultural shows, tours, the-ne restuarants and farm holidays (Smith
1983).
5.4.1 Harvest festivals and agricultural shows
Harvest festivals are traceable to the Early Egyptian, Assyrian and Babylonian
Civilizations. with the original emphasis on religieus and agricultural celebrations
(Chubb & Chubb 1981). Recently attention has shifted to promoting local products
and cultural happenings. A typical agricultural show, an off-the-farm attraction.
would include local town inhabitants and farmers I 1 the region.
School cadets, drum majorettes, "braaivleis" and "sol.kie" evenings, dog shows. home
baking competitions as well as the products farmed in the area are on display.
r ocal appeal is overwhelming, as it is often the highlight of the regions agricultural
calendar. The magnitude of these shows differ, for example, the Food and Wine
festivals hosted in Paarl, Robertson, Stellenbosch, Vredendal and Worcester attract
a larger following than the agricultural show of a town such as Villiersdorp. With
continued initiative these shows can be a booster when clustered rogether with other
local and farm attractions (Jooste 1987).
5.4.2 Tours
Tours are ideal as a means to enlighren the public about attractions and happenings
not usually found within their normal home enviror-ment. Modes of transport vary
and the areas visited may have an educational (ap.ae factory excursion), historical
(museums), cultural (man powe. exibitions), scenic (Namaqualand flowers) or a
geological (SASOL) emphasis (Hurry 1981). The advantage of a well organised
regional farm tour, is that it encourages visitors to explore a predetermined area in
the company of a guide, and thrs would hopefully lead to an awakening desire to
search for future alternative unaccompanied routes.
5.4.3 Restaurants
Restaurants in rural tourism stand isolated. Dining takes on a new dimension when
the decor, menu, service, entertainment and management portray the uniqueness of
the region. Theme restuarants serve as an example. They range from French
. .
u , •. '. . . .
- '.. . ,
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Cuisine in the Franschhoek Valley to traditional South African dishes served at a
number of quaint restuarants in the Boland. To really acquire an affinity with a
region, the best would be to dine in the comfort of the home of a family involved in
the farm tourism industry.
5.4.4 Farm holidays
Each of the preeeeding categories of rural tourism can exist on different levels in
the urban environment, except overnight accommodation on a farm. Even this
could be substituted by two and three star hotels and motels It is therefore
important to promote rural tourism in such a manner that it draws the urbanite
away from his territorial home enclave out into the rural countryside. Due to the
complex nature of farm holidays, an in depth study of this branch of tourism is
covered in Chapter Six.
To reflect on the situation in the study area, figures and tables will be analysed
concerning the influence of distance (Table 5.7) and the relationship between farm
activities and rural tourism (Figure 5.6).
5.4.5 Distance and the occurrence of rural tourism
There arc 4] reported case', of rural tourism in the study area, involving 21 farms.
Agricultural shows (18.6% of the 102 respondent farmers) are the most common
form of rural tourism praeneed. Of these farms, 31,6% are located In Zone One,
68,4% in Zone Two of which 42,1% at distances greater than 145km from Cape
Town (Table 5.7). An increase in distance is accompanied by a rise in the number
of farms participating at agricultural shows.
Farms offering tours are few (6,9%) and evenly spaced with a slight decline in the
distance category 120 to 145km. TOJrs, group or private, range from wine routes.
strawberry rides and educational dairy tours to ostrich farming and wildlife tours in
the Robertson valley. They are an on-the-farm promotional activity requiring sound
management if disruptions to normal farming routines are to be prevented.
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Table 5.7 Relationship between distance and rural tourism practiced by the
respondent farmers
Rural tourism Distance from Cape Town Station (km)
Zone One Zone Two Total
32-48 49-64 120-145 146-170
Restaurants 100,0 0,0 0,0 0,0 3
Tours 28,6 28,6 14,3 28,6 7
Farm holidays 14,3 42,8 28,6 14,3 7
Shows 15,8 15,8 26,3 42,1 19
Other 40,0 40,0 ".0 20,0 5
, --
Total 26,8 24,3 19,5 29,3 41
A restaurant's existence depends on the presence of patrons and the restaurants
good reputation, otherwise a profitable future is unlikely. Two restaurants had been
constructed on farms already lmked to the local wine ralites, forming part of the
itenary of a planned tour. Full meals, cheese and the wine of the region are served,
as well as afternoon teas. The third restaurant had no definate clientele, \ as over
priced and obscure in locauon. All of them are located within 32 to 48km from
from Cape Town.
Seven farmers (6,9%) diversified their existing activities to include the promotion of
farm holidays. The greatest concentration is found within 49 to 64km from Cape
Town, yet extending to the furthest distance category of 146 to 170km.
The questionnaire allowed for "other" examples of rural tourism to be included. A
fascinating experience, which the researcher was fortunate to attend, was where a
family regularly opened their rambling old farm house located on the slopes of
Helderberg, for recitals, musicals and ensemble",
Rural tourism is undertaken slightly more actively on the First Zone farms (51,2%
compared to 48,8%), although .here is potential for greater expansion in all four
categories. To determine the relationship between rural tourism and farm activlties,





within the two zones, an examination of Figure 5.6 is necessary.
5.4.6 Rural tourism on sampled South Western Cape farms
Grape farmers are at present only involved in tours (12.5% of the grape farmers)
and agricultural shows (25.0%). This is indicative of the Second Zone, as no known
forms of rural tourism are practiced on Zone One grape farms. _,ricultural shows
are attended by 40,0% of the deciduous fruitiers. once again only those in the
Second Zone.
Farms classified in the mixed farming category participated in all forms of rural
tourism identified in the research. The First Zone farmers, probably because of the
high proportion of wine ft.rmers included, are more active than their counterparts in
Zone Two. Farm holidays a •.d restaurant ownership occur only in the First Zone,
while the other forms of rural tourism are evident in both.
A third of the Second Zone grain farmers exhibit their produce at agricultural
shows. It is an off-the-farm activity, yet in this manner the farmer indirectly meets
the public, even though no or little cash changes hands between the two parties.
Livestock-grain farmers are the only other group besides the ruined farmers to
promote farm holidays on their property, differing from the mixed farming activity,
since both zones are active (25,5% and 33,3% respectively). These farming areas
are adjacent to the West Coast, they therefore have taken the initiative to attract an
ever increasing number of holiday makers. Agricultural shows are attended by
22,2% of the Second Zone farmers. Livestock farmers are at prese .L not involved in
any of the rural tc,,,rism activities identified.
In conclusion, shows are the most common form of rural tourism practiced, yet the
ideal would be to physically bring the tourist to the farm. A~ mentioned above,
ag. .cultural shows, depending on the products exhibited and attractions available,
vary in the attraction they generate. lt is encouraging to see that farm hohdays are
in operation even though this is only in the livestock-grain and mixed farming
regions. More attention focussed on the premotion of farm holidays could result in
a multiplying effect, leading idealy to tours and restaurants being established and
increased as the tourist rand circulated within the rural community.
" , ,.(• • ".1. '.
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5.5 FARM BASED RECREATION FACILITIES
The number of existing man-made and natural outdoor facilities found on the farms
is encouraging, although presently the facilities are mainly retained for priv te use.
If a farmer wishes to diversify and has already developed certain facilities, then the
transition phase from farmer to 'tourist host' is not so great. An important point to
consider, is that future development of facilities should preterbly be developed away
from the private home are as of the farmers. It wculd also be wise to apply rules and
regulations, not only as a source of information to the visitor, but also to protect the
facilities
In total, 45 facilities located on 21 farms were identified, once again indicating that
a grouping of facilities occurs. The most common were picnic spots (12), campsites
(9) and nature or game reserves (7), which included a collection of South African
tortoise, an ostrich farm and a private game reserve near Robertson. Bridle trails
(6) and hiking (4) have the ability to open up a new world to the adventurer,
especially when that farm tourist is perched on the back of a horse. The least
common facilities were bike trails (1), but with the rapid acceleration of interest
towards mountain bikes, an increase may be expected. Four farmers indicated that
'other' facilities were present on their farms - yet did not specify what form they
took.
5.5.1 Distribution of outdoor recreation facilities
The First Zone mixed activity farms were the only group representing all forms of
facilities (Figure 5.7). Deciduous fruit, small grain and livestock farmers in the First
Zone had not developed any facilities, as well as the Second Zone small grain
farmers. Referring to Figure 5.6, it is interesting that the representatives of the First
Zone mixed activity farms were involved in restaurants, tours and farm holidays,
hence a possible reason for the healthy presence of facilities on those farms.
5.6 CONCLUSION
The natural and man-made resources identified by the farmers in the area are
plentiful, an average of 4,8 attractions per farm, Some of the features have been
modified, conforming to man's need (dams), while others remain in their natural
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state (caves and gorges), confirming that man conforms to nature. Conservation
and environmental issues must he accentuated to restrain the tourism and
agricultural sectors from exploiting the natural surroundings.
A family planning to spend a week on a farm will do so with the intent of using it as
a base for wheelspoke excursions, or alternatively, all actions and activities will be
centered on and in the immediate environment of the farm. The first option
demands local community involvement to increase rural tourism in the area, while
the second possibility places the responsibility in the camp of the farmer to supply
sufficient acnvities to keep a visiting family entertained. A large organised natural
recreation resource base will fulfill this obligation. This is especially important in
isolator' areas. Once the farm has been explored, curiosity will expand into the
natural euvironrnent, and if there are insufficient available attractions, interest will
waiver, reducing the likelihood of a return visit.
The presence of mountains and water bodies creates a varied landscape, particularly
evident in the Second Zone. The scant hiking and bridle trail facilities in the area
can he expanded with the authorisation of neighbouring farms. New trails are
eternally in demand, therefore it is ideal if previously inaccessible private lamt can
be opened to the public under the name of farm holiday excursions.
Regarding the relationship between farm activities and natural features, it is
important to realise that it is net the fa.ming type that can lay claim to being the
most suitable for natural resource development, it all depends on where the farm is
located and the amount of unproductive land avai!able. The findings in the study
area therefore cannot be used as a hard and fast J uie concerning the suitability of
national farm tourism development. Many diverse contributing fac.ors have to be
considered. In the study area nowever. the mixed activit} far ns had the greatest
number of attractions per farm and toe small grain farms, (he least.
':'onsUeration of public transport networks in South Africa would have to be
.1.',JroV~~, especially with rising petrol costs, and tl.e development of transport
p,h ... :!,'e deals to help promote farm holidays. The majority of farms are loca-ed
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A selection of natural attractions to complement the development of farm holidays
is crucial. The next step is therefore to meticulously study all facets of the farm
tourism industry in order to promote these attractions amongst the public. This will
be attempted in Chapter Six.
- .,,' 't: '. .• e,
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Farm tourism can be defined as "tourism enterprises that are present on working
farms and yet are largely supplementary to existing farm activities" (Frater
1983:167).
This chapter dissects the many facets of farm based holidays by discussing rural
economic stabilising effects; th~ benefactors; motivation behind diversification;
attractiveness of the farm as destination; socio-economic profile of the visitors;
accommodation units and related legal requirements; entertainment programs; the
negative side tourism impacts and practical solutions to these, and finally tourist
directed marketing strategy.
6.] PLIGHT OF THE RURAL AREAS
"The potential contribution of non-conventional farm-based enterprises to farm
incomes may increase as conventional enterprises are weakened by the cost-price
squeeze" (Slee & Yells 1984/1985:317), No economic sector is unaffected by rising
inflation and economic instability. Farmers worldwide are experiencing the
squeeze, some to a greater extent than others, it is imperative therefore that
alternate or non-conventional farm-based enterprises are found to help supplement
incomes.
Not all farms are conducive to the tourism industry, and financial gains can be both
marginal and confined to holiday seasons and weekends. ft is a potential solution
however to provide some stability to the farm by means available on the rarrn.
Alternate options include reverting to hobby farming (Daniels 1986), mergers or
selling the property, which only increases the depopulation of the country side. For
example, in the Thabazimbi magisterial district, the number of white school children
decreased by 52% between 1970 and 1982 and only 56% of the farms in the area
were occupied by white farmers (Wilson 1984).
Since 1932, the socio-economic situation of the inhabitants of the rural areas have
been investigated by various government fact finding commissions namely:
Gresskopf (1932); Schuman (1938); Commission of Investigation into the White
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population of the Rural Areas (1959); the Commission of Investigatio.i in
Agriculture (1968 and 1970); Committee of Investigation into Rural Reform (Land
Reform) and Jacobs 1979 Commitee (Hattingh 1986).
In 1986, the circumstances surrounding agriculture had only improved marginally,
further investigation was therefore ordered by the State President. An Economic
Advisory Cornrnitee was appointed to report on the following:
(i) The role and importance of primary agriculture in the South African
economy;
(ii) a decision of principle about the necessity of special measures aimed at the
reconstruction of agriculture;
(iii) possible measures for the reconstruction of agriculture, with specia:
reference to the contribution that can be made by the government and other
sectors of the economy, and
(iv) the degree of priority that the reconstruction of agriculture should receive in
government policy and expenditure (Hattingh 1986).
Hattingh reports further that even though recommendations poured in by the
hundreds, tourism as a solution or even a partial solution was not even considered.
France, in post Second World War years was faced with a simiIiar problem and this
led to the introduction of the gites holiday farm system, initiated largely by the
Minister of Agriculture. It flourished due to the availability of capital grants and
loans as part of a National policy for Government aid. Figures in 1980 indicated
that 3% (equivalent to approximately 1 800 farmers in RSA) of all farmers were
involved in the gites system. This however excluded the unregistered holiday farm
operators (Table 4.3). A government sponsored farm tourism development plan for
South Africa could curb the plight of the rural areas. The question arises, who
would benefit?
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6.2 FARM TOURISM BENEFICIARIES
Three groups stand to benefit in the development of a domestic farm tourism
industry, namely the visitors, the farmers and the local community.
6.2.1 Visitors
Economically, it is a value-for-money proposition for the guests, as accommodauo.i
is cheaper compared to hotels, motels, time-share and second homes. In this way i~
is a service not limited to a certain socio-economic group, but falls within reach Jf a
larger segment of the tourist market.
Personal and social development is irrevocable. An urban family, accustomed to the
stress of the city, may find the contrasting rural environment at first disturbing and
then calming as they adapt to the differences. For maximum benefit it is advisable
to stay a minimum of one week, exclude media interference, be in touch with the
earth, converse with the local inhabitants, walk, cycle and horse ride and finally
return home with good memories of a positive holistic experience.
6.2.2 Hosts
Secondly, the hosts (the farmer and his family). By accommodating day
excurtionists and holiday makers, thus cross cultural and social barriers; secure
'careers' for the wives; develop entrepreneurial spirits and managerial skill";
experience a rise in quality of life; supplement their incomes and hopefully create a
natural symbiotic relationship between agriculture and tourisn .
6.2.3 Local community
The third group to benefit would be the local community, including neighbouring
farms and towns in the region. The economic impact of the Tourist Income
Multiplier effect (TIM) described in Mathieson and Wall (1982), Liu et al (1984)
and Murphy's(1985) research on world tourism trends have been applied and
adapted by the r .::searcher to farm tourism at a local level, targeting the domestic
market. 'The multiplier measures the impact of exogenous spending in the [local]
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economy by addi.ig up all successive rounds of respending", until the tourist [rand]
eventually stops circulating (Liu et aI1984:282).
Figure 6.1 indicates the circulation of the tourist rand, directly infused into the
community via the farmer, who received the money from the tourist sector for
accommodation services rendered. A second round )1 "pending -ccurs when the
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The recipients include his immediate family, a secondary industry, such as Wood
City, where he has an account for building materials, the domestic worker who
oversees the cleaning of the cottages and finally, to any additional group servicing
his needs.
During each round of respending (up to 60 times), the multiplier effect increases,
but actual money in circulation within the community however decreases. This
occurs, for example, when the farmer saves a portion of the tourist rand or when
'leakages' flow out of the community in the form of for example a down payment on
1car purchased in Cape TO'Nnor a monthly installment to a national farm tourism
marketing body, 'Induced' earnings evolve during interaction between the different
sectors, for example, when the domestic worker buys bread from a store controled
by the farmer.
The mure self-sufficient a community, the greater the multiplier effect leading to the
increase of benefits experienced within the community. If in time they produce
goods and provide services equal to those available outside their borders, then the
tourist rand will remain in circulation for a longer period and 'leakages' will be
significantly less.
Local community benefits, as a direct result of the TIM effect, are legion. The
tourist rand is distributed to numerous sectors of the local community; permanent,
seasonal and casual tourist and related job opportunities are created; local
municipalities, serving the towns visited by the farm tourist, upgrade existing
amenities, infrastructure and services, as the gross Tourist xaad 'rculaung consists
of 31,5% for accommodation, 3R 'j% for food and beverages and 15% each for
sightseeing and other purchases ;Mathicson & Wall 1982); rural tourism 's
advanced and leisure activities created for the tourists can be utilised by the local
inhabitants, and filially, cultural and serial barriers COMmonbetween urbanites and
ru.al communities are gradually erased Disbenefits associated with tourism do
exist and are to be discussed in Section 6.10, but to what extent does farm tourism
exist in South Africa?
.. . .- . .
1. ." t,!~.. . .
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6.3 THE EXTENT OF FARM TOURISM IN SOUTH AFRICA
Even though the industry ;s in the infant stage, isolated examples do exist. An
inventory was compiled and presented at the Tourism in Agriculture Congress, by a
representative from the South African Agricultural Union, indicating a number of
holiday farms operating in South Africa (Jooste 1987). Kontrei Tours (the Boland),
Garden Route Farm Holiday Association and North Eastern Free State Farm
Holidays are a few of the groups cited in the report. The majority of farms are run
privately and are located across the country. To name a few: Chamonix
(Franschhoek); Melton World Guest Farm (Victoria West, Cape); Lekkerwater
Holiday Farm <Warden, Orange Free State); Hebron Haven Guest Farm (Lions
River, Natal); Buffelspoort Guest Farm (Marikana, Central Transvaal) and in the
Eastern Transvaal, Glory Hill and White River.
6.4 DIVERSIFICATION OF FARM ACTIVITIES
The diversification of agricultural activities involves a redeployment of resources to
alternative enterprises of either an agricultural or non-agricultural nature. Farm
diversification includes direct marketing (farm gate sales, Pick-Your-Chvn schemes),
overnight accommodation facilities (bed-and-breakfast, self catering, caravans and
camping), recreation attractions (bridle paths and hiking trails) commercial-
industrial enterprises (on-the-farm cheese and dairy industries) and other activities
such as conservation and forestry programs (Bull et al 1984 and Slee & Yells
1984/1985). Agriculture must remain the primary activity while diversification
enables less intensive land-uses to be practiced. If a farm operation has undergone a
complete metamorphasis m other words, from a working farm to simply a guest
farm, then it cannot be classified as a holiday farm business.
6.4.1 South Western Cape as case study
The farmers were asked to select, from a list of variables, the most important
reasons that influenced, or would influence their decision to diversify. The need for
extra income (: .• ~leading reason in both cases) induced 85,7% of the experienced-
and 44,4% of the inexperienced farmers (should a decisie n be made) to alter






seem to indicate that the farmers are experiencing the previously mentioned price-
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Figure 6.2 Motivational differences between fanners with experience in rural
tourism versus those without
Demoi (1983) suggests that certain factors be examined to gauge whether or not the
income generated by farm tourism renders it a viable proposition. These include:
The structuring of rates; seasonal and quality fluctuations; profitability thresholds
and the number of man hours spent servicing and answering guests' needs.
Research presented at the Marienhamn Symposium (1982) has shown that profit
margins oscillate from one country to another.
Norwegian farmers receive an additional 5 to 15% income from farm tourism,
Austrians in the mountaneous regions (fortunate to have a double season) increase
their total income by 4% and in the Federated Republic of Germany, 0,8% of total
agricultural proceeds are generated by farm holidays. In 1979 an average Spanish
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farms' nett income (in a poor area) was 80 000 pesetas, while those involved in farm
holidays received an additional 50 000 peseta') annually, an increase of 62,5%.
The second reason for both groups to consider farm tourism was location (proximity
to the target urban population market) (52.4% and 25,9%), and thirdly, the
availability of resources both natural and man made (47,6% and 23,5%). These
findings correspond to the results of a study of 120 diversified Midland farms in
England, however, available resources were placed second to location, seperated by
a one percentage difference in score (Ilberry 1Q~ /).
6.4.2 The distance factor
To conclude: The categories "Personal reasons" and to "Broaden wife's horizons"
were the only two motivational reasons supplied by the farmers not involved in the
tourist trade that exceeded the interests of those involved. Possibly, experienced
farmers are more realistic and economically orientated to the tourism trade
compared to the romantic vision of the potential entrepreneur.
Ilberry studied the role that distance played in diversification. Results indicated tbat
nearly two-thirds of holiday farms occured within 5 kilometers of the city's limits.
The number of accommodation units increased away from the city's green belt
towards the more rural agricultural countryside, while recreation, direct marketing
and commercial-industrial forms, catering for day excursions, were concentrated
closer to the city.
Distance played a notable role in the South Western Cape (Table 6.1). Location
was the most common reason for farmers in Zone One (32 to 48km), considering
these farms are located the closest to the tourist catchment basin of Cape Town.
Extra income was reckoned important by the farmers found between 49km and
64km from Cape Town, while the category "other" (generation of jobs community
service, promote the South African image) was chosen above income and location
by those resident in the first half of the Second Zone.
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Table 6.1 Role of distance in diversification motives
Distance from Cape Town (km)
Reasons to Zone One Zone Two Totaldiversify
32-48 49-64 120-145 146-170 1Extra income 33,3 27,8 14,8 24,1 54Resources 31,0 17,2 13,8 37,9 29Location 41,9 19,4 22,6 16,1 31Personal choice 36,4 18,2 18,2 27,3 11Broarden wife's
horizons 28,6 14,3 0,0 57,1 I 7Other 26,7 20,0 26,7 26,7 15
Row percentage
Farm tour.srn is unique in the sense that the tourist as a social interactor brings a
variety of social benefits to the rural areas without necessitating the hosts to
regularly seek sociaJ interaction away from home. This is especially important for
women not deeply involved in farm operations. It is encouraging that the wife's
interests were considered, forming the main criteria for diversification on farms
located further than 146km from Cape Town. In West Germany, over 50% of
registered holiday farms are run bywomen (Hoyland 1982).
6.4.3 Farm activities and diversification
Location, as a motive to alter present farming functions was noted specifically by the
First Zone grape, mixed and deciduous fruit farmers responses. This was most
likely due to their closer proximity to Cape Town when compared to the lack of
emphasis it received by their colleagues in the Second Zone (Figure 6.3). The
incentive, extra income was of less importance to all Second Zoners. Adequate
resources did and would however affect their decision to diversify.
According to IIberry's results "farm diversification ... is biased towards farms
practicing extensive livestock enterprizes" (Ilberry 1987:25), based on the prospect
of erecting recreation an" accommodation facilities on the expanse of farm land
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however did not indicate that availability of resources was an important reason to
diversify, but concentrated their attention on the need for extra income as stimulus.
Small grain and the livestock-grain farmers realised that due to the magnitude of
available land, a resource was there for potential development, ahhough the desire
or need for extra income, would be the fundamental reason leading to their
participation in the tourism industry.
To conclude, entrance into the farm tourism industry necessitates certain
requirements. In France, the 'Relais depanemental des Gites' requires that a
prospective farmer submits a 'charter of quality' to a board of inquiry, rendering
information concerning possible development. The information must include a
general location map. motives for diversifi tion, a large scale site plan, drawings,
water supply analysis, description and estimation of work costs and finally an
application to join the gites movement (Wrathal 1980). The department is not there
to create a monopoly, but to render information and financial assistance. The South
African farmer is faced with similar regulations as discussed in Section 6.8.4. In this
way only those seriously contemplating farm tourism will pur. ue the issue, yet it
would still remain their uccision to stipulate the period when the farm would be
open to the public.
6.5 FARM HOLIDAY SEASONS
Originally Greater Cape Town and her environs had a six week summer holiday
season. This was later extended to six months, with the eventual intention of
creating a year round attraction in this area (The Argus, 13 January 1988, p8). As
this develops, the need for accommodation and recreation sites would increase,
placing the onus on the shoulders of the tourism and alternative tourism service
sectors.
In the light of this, should farmers accept the challenge to meet the growing need for
new attractions, then three time slots are available to open the farms: daily; on
weekends and during school holidays. The following documents the preferences of
those who completed this section (69% of total respondents) (Table 6.2). Farmers
involved cater mainly for day visits (55,6%), considering that farm
. ,





tourism is at present predominantly directed towards tours and agricultural shows.
They specialise secondly in holidays (38,5%) and thirdly in weekends (29,4%).
Table 6.2 Length of holiday season and farmer's rural tourism experience
Holiday Experience in No experience in TotalSeason rural tourism rural tourism
Daily 55,6 44,4 18Weekends 29,4 70,6 17Holidays 38,5 61,5 32Row ercenta ep g
Those not experienced in tourism would prefer visitors on weekends (70,6%),
holidays (61,5%) and finally day outings (44,4%), a reverse of the first group. The
option to "Never" open the farm to the paying guest was completed by 31,4% of all
the farmers. It would be interesting to reapproach this group to ascertain whether
views have changed over the period since the field work began as farm holidays have
received increased media coverage from both the private and public sector.
6.6 ;\TIRACTIVENESS OF FARM HOLIDAYS
What attracts a visitor to a farm, for accommodation purposes in particular? This
question wa, raised by a number of independent researchers and research centres.
Available reports documented over a ten year period from 1977 to 1987, by six
researchers located in as many countries, revealed the following results.
The value of 'peace and quiet' was the most important attribute of farms holidays,
apart from a study in England where the visitors weighed the benefit of
accommodating large families cheaply as the leading attraction. Additional reasons
include: New experience for children; unhindered pursuit of hedonism; activity
holidays; friendly uncommercialised atmosphere and reception; countryside
attractions; change of routine; freedom and flexibility of movement; farm life;
cross cultural communications and understandings; accommodation of pets and
finally good natural food (Skelly 1977, Vogeler 1977, Van Aswegen 1987, Frater






6.7 FARM HOLIDAY VISITORS
Research has determined why visitors enjoy farm holidays but, who are these
people? Socio-economical, they are white collar workers in professional,
managerial and non-manual disciplines who earn good salaries and have longer paid
holidays. One-third of the Welsh holiday makers' children accompanied them
compared to 53% of American visitors to holiday ranches. Children who join
parents on holidays are for the most part from families falling into the lower socio-
economic groups, attracted by the benefit of cheaper accommodation (Vogelar 1977
and Wales Tourism Hoard 1987).
TOURIST DATA TRAVEL PATTERN
I~II ti t~~I;~'~~~~
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Figure 6.4 Itinerary of the Papenvees family
Source: Gorman 1977 (Adaption)
The fictitious young middle income family Paperivoes represented by the flow chart
in Figure 6.4, are from Pretoria. They have decided to travel to the Western Cape
to spend one month in the rural Franschhoek region with the purpose of enjoying
the peace and quiet; going on educational and sight seeing field trips and
97
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participating in various other recreation activities. The accommodation unit that
they will occupy is a self-catering cottage on a farm. Considering they have their
own vehicle, movement will be much easier, and reliance on the farmer will be
minimal.
6.7.1 South Western Cape: Potential farm tourist market
An assessment of the potential farm tourism market was made from data collected
from the farmers in which they indicated who they would admit as paying guests
(Table b.3). The farmers in both categories (experienced and not experienced in
rural tourism) specified that adults accompanied by their children would be the
main target group for farm holidays, especially families with children between 10
and 18years of age.
Table 6.3 Farm holiday visitors
Holiday farm visitors Experience No experience Total
in rural in rural
tourism tourism
'-Family (children
2-9 years old) 76,2 24,7 35,3Family (children
10-t8 years old) 90,S 34,6 46,1Adults only 57,1 21,0 28,4Senior citizens 76,2 27,2 37,3Physical disabled 71,4 12,3 24,5Student groups 76,2 16,0 28,4School groups 71,4 24,7 34,3
Total 21 81 102
An important motivation for family farm holidays, is the need for parents to share
nostalgic childhood farm experiences with their children - a kind of yearning to
reconstruct the days of their youth (Vogelar 1977). This could develop into a trend
for the Durbanville Afrikaans population, because, 78% indicated that the desire to
live in the rural areas, especiaJly on farms, i~ strong (Smit 1986). Even though it is
difficult to leave Cape Town due to WOrt .. commitments, with correct tourism
marketing, this group could be encouraged to holiday on farms, creating a sirniliar
trend in the direction of Vogelar's findings.
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Senior citizens and the physically disabled members of society were among the
groups earmarked for admittance. Senior citizens were highly represented (37,3%)
and the handicapped (24,5%) less o. It is encouraging that farmers wish to cater
for these groups, considering extra attention:: -id care, special programs and facilites
must be designed to serve their needs.
The right of admission is controlled by the farmer, yet if the market shifts away from
the group he is catering for, then it is important that a flexible approach to changing
trends is adopted, especially in the changing political face of South Africa. In the
farm tourism industry you can ill afford to be exclusive or rigid.
Up to this point research has deduced who the visitors are, why they choose to spend
time on farms and the reasons farmers give to Justify their own involvement in the
farm tourism business. The following sections explore the areas of accommodation
facilities, available recreation holiday programs what problems that might ar-se and
possible means available to counteract tr.em.
6.8 PROVISION OF FARM-BASED ACCOMMODATIO~
Farm tourism in Europe is a force to be reckoned with. Approximately 12% of
farms in England (25 to 35% in the South Western regions) and 7% in West
Germany are equiped with farm-based accommodation units (Table 4.3). Further
more, 51% of private beds in Austria are based on farms and in 1980, 22 000 giles
were registered in France (Frater 1983). Statistics for South Africa are
unfortunately lacking due to the infant status of the industry in this country.
Farm holiday accommodation units include farmhouse accommodation, camping
and caravan sites, rondawels, wooden chalets, renovated barns and packing sheds,
cottages and mobile homes. The provision of meals depends on the farmer who will
specify if the units are serviced or unserviced. Options are bed and breakfast; bed,






6.8.1 Serviced and unserviced units
6.8.1.1 Bed and breakfast
The provision of bed and breakfast caters for guests accommodated in the
farmhouse. The duration of stay ranges from one night (on access routes and hiking
trails (Grey ton», up to a week or longer if the farm is located in a recognised
holiday area. An off-season advertising stunt in England, labled "Bed a
businessman" was initiated to fill the Monday to Thursday gap (Fact Sheet 1, FHB
1987).
6.8.1.2 Bed, breakfast and evening meal and full board
If accommodation units are located away from restaurants or sirnillar eating houses,
then the farmer must supply meals for the guests if self-catering facilities are not
available. It has been established that additional meals over and above breakfast do
not generate a significant cash increase, it is however necessary to provide the extra
meals so as to attract the tourist to the farm (Socio-Eco paper NO.5). Family
labour input will increase to an average of 3 hours per day per double bedroom
compared to the 1 and three "fuarter hours spent servicing for bed and breakfast
guests (Exeter University Survey 1980). Additional labour is oftell necessary to
decrease the load on die family. It is further recommended that lounge and
entertainment facilities are kept apart from the host family to maintain a degree of
privacy. Should conference rooms be available, then business conventions and staff
development meetings could be hosted within a relaxed environment on the farm.
Full board and lodging would then be a prerequisite.
6.8.1.3 Selï-catering accommodation
Self-catering units from a labour and time aspect present the least amount of
trouble for the farmer. On average 4 hours labour per week per unit is sufficient to
keep the cottages neat and tidy. No financial outlay is spent on food, but water and
electricity, repairs and maintenance, casual labour and insurance costs are higher






Table 6.4 Standard equipment for a self-catering unit
Contents Quantity Rand (1982) Rand (1990)
Double bed 1 180,00 257,00
Single bed 1 100,00 193,00
Double bunk 1 160,00 480,00
Table and 5 chairs 1 180,00 299,00
Gas stove 1 140,00 230,00
Gas fridge 1 260,00 399,00
Gas heater 1 268,00 385,00
Small mats 3 9,00 29,97
Rubber mats 2 4,00 15,98
Household equipment 231,00 543,33
Curtains 12m 30,00 78,00
Bed covers 4 73,00 105,00
Pillows 5 20,00 45,00
Dustbins 1 15,00 28,00
Fire extinguisher 1 20,00 56,99
Total R1690,OO R3145,27
Sources: Oosthuizen, 1982 and Data Base, 1990
Finance is needed to equip an accommodation unit into a functional standard
holiday house. Jn 1982 Oosthuizen calculated that a farmer would need to spend
R 1 690 to equip a cottage for four people. By 1990 it had escalated to R3 145,27
(excluding GST), an increase of 86,3% (Table 6.4). To erect cottages in the
Magaliesberg region cost an average of R420 to R520 per square meter (Oosthuizen
1982) compared to March 1990 prices of R720 to R840 in the Elgin Grabouw area
(Survey file). These figures include administrative costs,
6.8.2 Accommodation economic assessment studies
Two economic assessment studies have been completed to determine profitability of
farm accommodation, one in Exeter England (Ministries of Agriculture, Fisheries
and Food 1986 in Farm Holiday Bureau 1987), and the second in the Magaliesberg,
South Africa (Oosthuizen 1982). Oosthuizens' report is a cost benefit analysis of
accommodation units, while the Exeter report compares the economic difterences
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between serviced and unserviced units. Section 68.2.1 is a brief summary of the
Exeter findings (Farm Holiday Bureau 1987).
6.8.2.1 Exeter University Economic analysis
Bed and breakfast and bed, breakt \ t .1 evening meal farmhouse accommodation
average an 18 week season with an occupancy rate of 53% and 56% respectively
(Tables 6.5 and 6.6). Rates average £7,50 and £11,50 per night. and no extra capital
was used to renovate the rooms.
Table 6.5 Cost benefit analysis of bed and breakfast accommodation units
Bed and breakfast in a farmhouse (no extra capital costs)
Output
Season 18weeks with an occupancy rate of 53% @ £7,50 per
night per person
7,50 X 67 days = £503
£
W




Repairs, renewals and maintenance
Fuel and electricity









Gross margin per bed per season
Source: Ministries of Agriculture, Fisheries and Food (1986)
Running costs (food, labour, maintenance) absorbed 39,2% and 52,1% of the
takings which resulted in a profit of £306 and £391 per bed per season for the two
serviced accommodation units. The additional £85 gained per bed as a result of
providing an evening meal is considered not worthy of the extra time spent in
preparation, but if no alternate eating arrangements are available then additional
meals must be supplied.
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Table 6.6 Cost benefit analysis of bed, breakfast and evening meal
accommodation units
Bed, breakfast and evening meal (no extra capital costs)
Output
Season 18weeks with an occupancy rate of 56% (@ £11.50 per
per person per day






Repairs, renewals and maintenance
Fuel and electricity










Gross margin per bed per season
Source: Ministries of Agriculture, Fisheries and Food (1986)
Capital outlay between £15 250 and £17 500 (1986) is needed to construct and
furnish self-catering units. The renovation of existing buildings is less expensive and
often the end product is unique and personal. Dr Anton Rupert states that "we
should conserve because nowadays, renovating is often sociologically and
economically cheaper than simple demolition [or construction]. Let us conserve
then, because conservation means maintaining an identity and avoiding a soul
destroying monotony" (Badenhorst 1987:8).
Peak tourist seasons for self-catering units average 20 weeks with an occupancy rate
of 68% and an additional 6 weeks are gained during the off season period
(Table 6.7). Costs are 41,2% of the accommodation fees, which leaves 58,8% of the
takings per unit to service capital and provide profit. It is essential that farmers,





Table 6.7 Cost benefit analsis or selr-eatering accommodation units
Self-catering accommodation (extra capital costs)
Output
Season of 20 weeks with an occupancy rate of 68% at an
average of £90 per week for the season. Plus 6 week off









Repairs, renewals and maintenance
Fuel and electricity








Gross margin per unit to service capital
and provide profit
Source: Ministries of Agriculture, Fisheries and Food (19H6)
Financially it is worthwhile to accommodate guests in the home, yet privacy will be
jeopardized. Newly constructed self-catering unit's returns are initially low for the
first couple of seasons, but a high level of privacy is maintained.
The previous paragraphs, based on international findings and research, served to
introduce the various forms of farm accommodation available to the alternative
tounst. Returning to the South Western Cape, the farmers were requested to
indicate accommodation units in use, as well as existing vacant buildings or vacar•.




6.8.3 Farm accommodation in the South Western Cape
6.8.3.1 Accommodation units
Twenty one accommodation unit groups are functional on seven farms in the study
area, consisting of rooms in the fai mhouse (14,3%), outside rooms (4,8%),
rondawels (14,3%), caravan sites (19,0%), camping sites (23,8%), cottages (28,6%)













n • 21 unit groups
Figure 6.5 Functional farm accommodation units in the study area
An additional 92 vacant units exist, which raises the total number to 113. Apart
from the construction of ablution blocks for camping purposes - all the other units
only require restoration costs, furnishings and household equipment.
The relationship between farm activities and accommodation units will be discussed
without differentiating between units in use and those that could be developed in
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.II future. Of the 113 accommodation units in the study area, 54% are located in
Zone Two, the zone designated by Clawson for extended accommodation usage.
6.8.3.2 Accommodarlon units and farm activities
Open nproductive ground (34,5%) for camp site development was the most
common form of accommodation available in the study area. First Zone grape-
(75,0%) and Second Zone livestock- (66,7%) and deciduous fruit farmers (60,0%)
were especially eager to designate land br this purpose (Figure 6.0). A maximum
of six sites are permissible, which ensures reduced interference with on going farm
production.
Rooms attached, yet seperated from the main farmhouse (14,2%) were found
mainly on the Second Zone farms and on 20,0% of the Zone One mixed activity
farms. Rooms in the farmhouse (l4,2%) (bed and breakfast) are scattered evenly
among the different sectors, althougil none are available on the livestock farms.
Cottages (11,5%) - old labourers cottages and vacant farmhouses - are ideal for self-
catering units. The number of units in the Second Zone exceeds those located in
the First (8 and 5 units respectively). Renovated cottages on First Zone small grain-
and mixed activity farms will compete between being used for tourism or purely
residential purposes due to their close proximity to Cape Town, as they fall within
Cape Town's commuter zone.
The restoration of barns and storage sheds (10,6%) for accommodation occurs
frequently overseas, especially on hiking and cycling routes. They are commonly
known in France as 'character' and 'stage point' gites (Wrathal 1981). In the South
Western Cape, the greatest proportion are found on deciduous fruit- (33,3%) and
grape farms (25%) in the First Zone. Examples of the final category, "Other"
accommodation facilities (15%), which included a renovated church were located
especially on Zone Two livestock- (66,7%) and deciduous fruit farms (40,0%). This
group could also be categorised as 'character' gites.
. .. ... .
" " " ... f .' ~,
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Figure 6.6 Relationship between the location of farm activities and
accommodation units
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6.8.4 Planning consent and legal requirements in South Africa
In the event of a farmer wishing to erect "additional dwelling units" for tourism
purposes, certain legal requirements concerning planning and rezoning must be
followed. Originally regulations within the Physics: Planning Act No 88 of 1967
were sufficient to gain permission to rezone agricultural lanJ, hut from 1970, the
inclusion of the Subdivision of Agricultural Land Act No, 70 made the process less
simple although more efficient.
Additional dwelling units are defined as "dwelling units that may be erected [and
restored] with the consent of the Council on a land unit in Agricultural Zone I;
provided that the units shall remain on the same cadastral unit as the primary unit;
provided further that in Agricultural Zone I, one additional unit in all cases and
further units with a density of one unit per lOha up to a maximum of five additional
units per land unit may be allowed, and that no such units shall be erected within
lkm of the high water mark of the sea" (Government Gazette 1988:4563).
Factors to be considered are architectural style; increased usage of access roads;
disturbance of ecological areas by possible septic tank leakage .., proximity to
residential areas and the blending within the aesthetics of the surrounding
countryside. Should a farm be located within 5 kilometres of the borders of
Transkei, Ciskei or Bophuthatswana, then prior ecusent must be obtained from the
government.
An official application must be submitted to the Regional Services Council which
includes maps and layout plans of the proposed development site; title deeds; a
motivation report; personal particulars; details of the land unit; a flood line
certificate and R320 (See Addendum). The Regional Services Council then
advertises the proposed plan in local newspapers giving adjoining property owners
and all other parties a chance to object if they feel the development will bring
unwanted elements to the area. If no objections are raised, and all requirements
have been met, then the land is rezoned from Agricultural Zone I to Residential
Zone V.
Unregistered holiday farms that have been brought to the attention of the Regional
Services Council are warned to adhere to the Gazette's specifications. Costs are
very low, therefore it is no. worthwhile to side step the legalities attached to the
. -\.. .




industry in South Africa. Rezoning of agricultural land to Resort Zone I (holiday
accommodation) or Resort Zone II (holiday housing) falls outside the framework of
farm holidays, because the primary function of agriculture is then replaced by
tourism. Proceedings to obtain permission remain the same.
6.9 RECREATION ACfIVITY PROGRAMS
The implementation of a recreation orientated program consisting of farm and
outdoor activities develops with the goal of generating extra revenue. This revenue
is over and above that received from accommodation tariffs or, it is used to
supplement the recreation experience gained purely as a result of being on a farm as
opposed to the normal conventional or comrnercialised holiday destination.
Further more, there are two ways to develop a program: Firstly, from the
perspective of the recreav« '. developer or farmer who decides what best suits the
needs of the guest, or secondly, through the eyes of the farmer who shares the
responsibility with the clients, thereby creating a situation of needs being catered
for, and keeping a door open for feedback and improvements. The second "school
of thought" b especially suited to the infant South African farm tourism industry.
Evaluation occurs through verbal communication or follow up questionnaires.
6.9.1 Farm holiday entertainment programs
Normally activity programs need to be supervised by trained recreation officers and
part time holiday employees. In the farm tourism industry where recreation is a
secondary service 10 the primary duty of food production, seldom will an officer be
primarily appointed to manage the tourism section. This may happen, however if
for instance the Paarl Valley farmers decide to employ a full lime worker to
organise and co-ordinate hikes, tours and environmental programs, extending across
the boundaries of neighbouring farms into the surrounding district. Regarding
individu .. l farms, the best plan would be to use existing labour or family members
preferably versed in informal outdoor recreation activities.
Sixty-four farmers responded and selected 10 potentially develop self-entertainment-
(41,2%), farm education- (25,5%), environment and conservation- (16,7%),
adventure- 1(8,8%), other- (6,9%) and handicraft programs (2,0%) to provide for
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guests' needs. The self-entertainment approach creates the least distraction for the
farmer, provided that a planned program is drawn up and clear regulations are
given.
Farm holiday programs will ultimately be styled around the personal interests and
capabilities of the family and their farms' existing resources (natural and man-
made).
6.9.2 Family recreation involvement and activity programs
Self-entertainment programs were chosen mainly by the host families participc
in water- (62,5%) and game orientated (61,9%) activities (Table 6.8). Another
favourite of the water orientated recreation families was farm education (37,5%).
Mountain orientated recreation families were the most positive about the
development of self entertainment- (31,3%), environmental-conservation (25,0%)
and farm education programs (25%), while adventure programs were intended to be
tackled with greatest enthusiasm by nature loving families (19,0%).
Entertainment Hosts outdoor recreation interests
Water Mountain Nature Games Total
Self-entertainment 62,5 31,3 38,1 61,9 31
Farm education 37,5 25,0 19,0 14,3 14
Enviro-conservation 0,0 25,0 9,5 14,3 9
High adventure 0,0 6,3 19,0 9,5 7
Handicrafts 0,0 6,3 0,0 0,0 1
Other 0,0 6,3 14,3 0,0 4
Total 8 16 21 21 66
Column ercenta es
Table 6.8 Farm entertainment programs and the hosts' involvement in outdoor
recreation
p g
It would seem that the recreation interests of the farmers are carried over into the
type of programs chosen to provide entertainment for the potential holiday makers.
To conclude, periodic Iiason between the farmers and holiday makers is essential,
especially where individual farmers enter into the tourism arena.
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6.10 NEGATIVE ASPECTS OF FARM TOURISM
Farm tourism is unique in its attractiveness, but not so in its exemption from tourism
related problems. As Hoyland stated "... farm tourism was even more demanding
than food production in management terms. To control largely predictable four-
legged animals which are unable to talk back or make comparisons, which are
resigned LO accepting their lot, is one thing - especially given a wealth of experience,
research, statistical information and capital gr -nts. To invite vociferous, law
conscious, particular, hot-headed, high-handed, money conscious, conservative-
minded, odour-sniffing, gate-opening, fence-breaking, litter-dropping, super-critical
humanity to holiday on a farm, with practically no grant aid, training experience,
research or statistics - is not for people of smalt stature" (Hoyland 1982:386).
Neglecting to inform farmers of negative externalities and costs linked to farm
tourism, is Irresponsible. Too often the positive effects or benefits encountered in
tourism are over-stressed, and this creates an unrealistic impression.
6.10.1 Negative tourism impacts
Four categories of negative impacts, incurred by the farmer, the family and farming
operation, with eventual spillage into the surrounding rural community, occur in
tourism. These are economic. physical, socio-cultural and political impacts. which
have been applied hy the researcher to describe the farm tourism industry (Fouché
& Esterhuysen 1987).
6.10.1.1 Economic tourism impacts
Economic costs can be direct, such as damage to crops and theft, or indirect, for
example when an area of a farm is earmarked for tourism purposes, with an
expectancy that per hectare it should generate over and above tbe revenue :;ained
through normal agricultural production. If this does not materialise, and an
overdependence on tourism develops, then the negative economic impacts can
result in high financial loss. This will also occur with the erection of facilities and
accommodation units, prior to entensive market research to determine whether a
demand exists or not.
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6.10.1.2 Physical tourism impacts
Environmental physical impacts due to hurnon presence, are a direct result of
insufficient regulation and control. These result in a rise in pollution levels,
destruction of natural vegetation and a disturbance of biological and chemical
balance of the soil and water supplies (Mathieson & Wall 1982). The Regional
Councils warn that this could happen, hense the request for water samples and
pollution contents of rivers to counteract the latter concern.
Geological physical impacts are limited, although continual wear-and-tear on
mountain trails does gradually alter rock faces and ecological balances. In the case
of hikes on farms, the incidences will be lower due to less usage than those, for
example, in the Table Mountain and Drakensberg ranges (Cole & Fichtler 1983). If
a trail does however becomes popular, incidences of damage will increase, therefore
it is good policy to limit human traffic, and to periodically alter trail routes to allow
recuperation of the natural growth,
Active Passive
FAVOURABLE FAVOURABLE.
Aggressive _ r-+ Slight acceptance olcromouon and support and support lor
ol tounst activity tourist activity
t ~ ~ j_
+ ,/[\. •
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Figure 6.7 Host attitudinal/behavioural responses to tourist activity
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6.10.1.3 Socio-cultural impacts
Social and cultural impacts, as a result of tOUI ist-host behavioural relations can
change the quality of life of the farmer and his family. Initial reaction between the
two parties is favourable, but as time progresses changes could occur, resulting in an
unfavourable state where aggressive opposition to the tourist and hospitaiity
industry exist (Mathieson & Wall 1981) (Figure 6.7). The contrasting life styles of
rural and urban people can also provoke relationship imbalances.
6.10.1.4 Political impacts
A country or regions politicaJ position will convey a certain image, via the mass
media of local conditions, to the targeted domestic or international tourism markets.
If conditions are unstable, then tourism trade has the tendency to decline. A farmer
commented that the positive promotion of South Africa's image to overseas visitors
was his primary motivation to move in the direction of farm tourism.
6.10.2 The negative side of farm tourism in the South Western Cape
A question containing socio-cultural, physical and economic costs was included to
determine the farmers' views and experiences of the negative side effects pertaining





Table 6.9 Negative Impacts of farm tourism identified by the respondent
farmers in the study area
Negative impacts Yes Rank No Rank Total Rankof farm tourism
Littering 81,0 1 60,5 2 64,7 1Unlocked gates 33,3 5 44,4 4 42,2 4Theft 47,6 3 50,6 3 50,0 3Loss of privacy 52,4 2 66,7 1 63,7 2Fire risk 14,3 10 38,3 5 33,3 5Stock mixing 4,8 12 16,0 11 13,7 12Damage roads 14,3 10 18,5 10 17,6 10Disturb natural
vegetation 28,6 6 27,2 ~ 27,5 7Disturb crops 9,5 11 28,4 7 24,5 8Pollute water 19,0 8 19,8 9 19,6 9Congestion 19,0 8 30,9 6 28,4 6Other 33,3 5 9,9 12 14,7 11
Yes == Experienced; No == Inexperienced in rural tourism
Twenty-one farmers with previoiv, experiences in rural tourism indicated that
littering (81,0%), loss of privacy (52,4%), theft (47,6%), gates left open (33,3%) and
other (time wastage, labour disturbances) (33,3%), were the five most common
negative attributes of farm tourism (Table 6.9). Loss of privacy (66,7%) was voted
the most disturbing potential negative element of farm tourism, by those with no
tourism experience. This was followed by littering (60,5%), theft (50,6%), gates left
open (44,4%) and in the fifth position, fire risk (38,3%).
Farmers involved in the different farming activities will experience different
negative groupings endemic to their particular conditions. Littering and loss of
privacy are impacts that are found across the board of activities, but for example,
stock mixing is more inclined to occur on livestock farms and potential damage to
crops is a problem to be faced by deciduous fruit farmers.
6.10.3 Farm activities versus negative effects
Grape and mixed produce farmers in both zones indicated that litter, theft and loss
of privacy were the most disturbing elements of farm tourism, duplicating the results
presented in Table 6.9 of the involved farmers (Figure 6.8). The grape farmers in
the Second Zone extended the above list by adding damage to private roads and
~. .
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Negative impacts of farm tourism
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natural vegetation. First Zone farmers representing the deciduous fruit industry
unanimously agreed that privacy would be forfeited, followed by the related
problems of litter and congestion. Damage to crops was viewed as detrimental to
export and shelf ouality, especially by the Second Zone farmers, because many of
them produce export grapes.
Small grain, livestock-grain and livestock farmers exhibited sirniliar trends to the
above three, yet due to the nature of the products, fire risk was a factor to consider,
especially during the hot d-y summer months. Gates carelessly secured is not a
problem on its own, but can directly lead to stock mixing and animals causing havoc
in grain fields.
To conclude, certain negative aspects are common to all groups, but variations do
occur depending on the produce farmed and control measures implemented.
6.J 1 TOURIST MANAGEMENT CONTROL SYSTEM
Insufficient planning, monitoring and management could result in the negative side
effects of farm tourism reaching undesirable levels. Researchers have determined
that "negative factors become r "dominant when the number of visitors reaches a
particular threshold, after which benefits progressively decrease. This threshold is
the effective carrying capacity or saturation level of the resource" (the farm in this
case) (W.T O. 1984:30).
The saturation level is the number of people that can visit the farm during a peak,
daily, weekly or yearly period, without the environment, tourist or host community
experiencing irreversible damage or discomfort. It is important to determine the
carrying capacity, and then to admit less than the threshold number if the pleasing
experience for all involved is to be maintained. Clear norms and standards must be





6.J 1.1 Management actions a ld controls
The 'armers were asked to indicate which rnanagerner.t actions they would
implement to combat the negative effects discussed in Section 6.10. Possible action
in decending order of importance was to monitor carrying capacity (50,0%), erect
information and notice boards (47,1%), install rubbish bns (46,1%), lock L .tes
(28,4%), "other" (iniormation brochures) (16,7%) and finally to build "peed bumps
LO hinder speeding (9,8%). The combined scores were used because the differences
between the experienced and inexperienced farmers' results were minimal.
Rules and regulations, information brochures and direct communication between
the farmer and the guest can only improve the situation. Dower states that there
are "untutored townsmen" invading the countryside, and unless they are informed
how can they be expected to know the "codes" of farm life? (Dower, 1<)77:466)
The closing section of Chapter 6 deals with marketing principles and stategies
associ at ed with farm tourism.
6.12 DESIGNING A COI\1PREHENSIVE vARM TOURISM MARKETING
STRATEGY
Joe public's crude perception of marketing. consists of advertising, product
awareness and profit margins. Added to this are consumer needs, market research,
product planning, strategy, control, implementation and evaluation which form the
very back bo-re of marketing (Frater 1983, Slee & Yells 1984/1985, Schwaninger
1986, National Parks Service 19~8. Gilhert 1989 & Middleton 1989).
Farm tourism is a business venture with consumer and service orientated principles,
which differs from the normal agricultural production directed strategy. Seldom is it
the task of the primary sector to practice direct marketing, therefore farmers
swinging towards tourism should be instructed in sound marketing principles.
Failing [0 do so could lead to group and individual enterprise collapse, financial loss
and a progressive negative attitude towards the tourism sector.
An aim of the research vas to determine whether the respondents would be
interested to participate h ..iarrn tourism information and marketing program.
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The question was completed by all the farmers, 53,2% for, and 46,8% against the
proposal, yet when requested to substantiate reasons for their decisions, it appears
as if the question was misinterpreted or misleading, rendering the results invalid for
analysis. However, due to the extreme importance of marketing, a brief discussion,
based on literature research, observations in the field and informal correspondence
is included.
To develop a farm tourism marketing strategy, il is important:
(i) to orientate the farming operation towards accommodating the tourist, in
other words a shift from sole agricultural production to the inclusion of
consumer needs;
(ii) to recognise the importance of market research to determine whether there
is a demand for farm tourism in a particular region or not;
(iii) to develop a marketing plan to determine the target population, expected
profitability and suitable promotional methods and finally, to
(iv) establish marketing control to evaluate norms and standards, so as to
implement changes if required.
Attention will be primarily directed at orrect promotion methods and the
effectiveness of farm holiday groups. This does not imply that the other sides to
marketing are irrelevant, but on the contrary, for the South Western Cape. it can be
safely deduced that there is a demand for alternative destinations including farm
tourism (Section 2.1.1); research is Important, especially in the recreation
uniqueness of farms (Chapter 5); target groups have been identified (Section 6.7);
and profitability is measurable (Section 6.8.2). A selling concept must be developed
that will attract and re-attract the tourists, in other words, honest benefits such as
value for money, uniqueness, hospitality, good service and personal attention should
be promoted.
6.12.1 Promotion methods and techniques
Promotion techniques are arranged into four categories, namely, 1) publicity; 2) ad-
vertising: 3) special promotions and 4) personal contact (National Parks Service
1988). It is the farmers decision to either promote their farms individually, work
i,_. \ ~ ., '. . :'., "'-H\ . "-..... ~.... •• ..' , • i , • " • ~.... '. rI,:. .' .Ó ". ;. ' ........ ". • . • .. ,. •' .,. ..', "~I.. , _ .•
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under the auspices of a national government sponsored organisation, or to combine
forces and join or create a local farm tourism agency.
6.12.1.1 PubJicity
Farm tourism publicity is a free communicative medium that draws the publics'
attention to the farm. This has occured in South Africa in the form of articles run in
local magazines (Landbou Weekblad, Getaway and Car); Radio broadcasts
("Calling all farmers" and "Holiday Guide") and newspaper reports. Contacts within
the media world is always beneficial, especially if articles can be run free of charge.
6.12.1.2 Advertising
Advertising is a cost involved communication method to aid the development and
promotion of farm tourism. A number of mediums can be used to convey the
message namely: local or regional newspapers (The Eikestar. or The Argus); radio
stations (Radio Good Hope); television broadcasting companies (M-Net or SABC);
sign boards along the road: posters and brochures (placed at travel agents and local
municipalities); m, gazines (Selective. To reach the public - You, Getaway and
Cape Style. and the farmers - Farmers Weekly and Landbou Weekblad); direct
mail (Adresses obtained from tourism information burea) and the Yellow Pages.
6.J2.1.3 Special promotions
Special promotions in farm tourism Ï!. best geared towards g.oup rather than
individual promotion. Techmques include competitions (win a weekend on a
Franschhoek farm); incentives (family, group and disabled concessions, Guest- of-
the-year); special events (Open days) and finally, advertising girnicks, which is the
free di tribution of pens, match boxes and key rings imprinted with the farm groups
logo. In most instances, these are non-rouune methods, yet strict budgeting and
planning is still important.
6.12.1.4 Personal contact
The final method is personal contact. This can occur on the farm, for example with
the a. rival of guests, the host personally welcomes them, Cl eating a friendly
., .. . .. .. '... . . ,
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atmosphere, or, off the farm at various functions, such as, business men lunches and
PTA meetings. An opportunity for direct feedback and questioning is created,
enabling the potential visitor to gather sufficient information in a relaxed setting.
The contact person must be able to provide sufficient yet relevant information, if
this is not the case, then potential clients can be lost.
Additional examples of personal contact appear in the form of personal
recommendation (word of mouth), telephonic conversation and repeat visits. 'This is
one of the most effective methods, although "there can be no simple rules of thumb
to guide the operators of farm tourist enterprise In their choice of promotional
methods" (Slee & Yells 1984/1985:320).
Research performed on United States cattles ranches revealed that friends and
family (40%). newspaper and magazine articles (32%) and tourist literature were
the three most common promotion methods used to introduce farm tourism to a
new market (Vogelar 1973). A good strategy is to include a combination of the
above methods.
The move towards diversification of the agricultural sector has resulted in the
formation of four main marketing consortia, namely, the individual entrepreneur,
local groups, private sector promotion and finally government aided agencies, such
as Federation Nationale de Gites Bureaux (France), ADAS (England) and the
Ontario Federation of Agriculture (Canada) (Table 4.3). Advertising trends in
recent years have shifted away from individual campaigns towards group promotion.
Section 6.12.2 reviews a few of the existing farm holiday groups on an international
scale.
6.12.2 Farm holiday groups
Only 37% of the farmers in the West Devon District of Dartmoor England believed
that local group promotion was a good idea. They felt that uneven standards and an
"unwi1lingness to pool ideas and policies to benefit [the less successful]" were the
chief reasons against joint promotion (Slee & Yells 1984/85:322). Alternatively
however, farmers affiliated to the Peak Moor Farm Holiday group (PMFH) praised
the henefits associated with group marketing. An extended holiday season,
increased occupancy rates (82% of business ascribed to a group brochure), swopping
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or ideas gained through experience, reduced advertising costs and bulk buying were
the plus factors noted (Frater 1983).
Holiday groups aim towards developing sound standards and profit for the farmers.
A certain South African group required that the farmers submit a third of the tariff
to their organisation. Tim was before the farmers' costs were deducted. A further
condition of the contract was that bookings had to be made via the central agency,
but eventually the farmers started to side step the agency because they felt they were
being "milked".
To prevent ill feelings arising within and between local groups, the benefits
associated with the development of a national scheme under the combined control
of the Agricultui al and Tourism sectors are numerable. To name a few: Grants.
subsidies and initial capital Lire obtained at low interest rates: a national farm
holida- guide book is printeu {,.>revents duplication of marketing and circulation is
\\ ide - 42 500 Farm Holid.iy Bu ':! hooks pn nted in 19X6); a national logo can be
developed; norms and stan Jan, are fixer! frites 1.2,3 system in France);
preferential tax laws can be installed ( .Iany. France and Denmark);
central advisory and inform.uio-: hD(.lies .. ushed at regional and local level
and finally International re ,I' zrch al.:1 trading of ideas can be more effective (Table
4.3).
rt is vital that South Africa follows examples set by other countries and aims towards
greater farm tourism marketing profe-sionahsm.
6.13 CONCLUSION
The economic imbalance between input and output in the agricultural arena is
causing a degeneration in the economy and social structure of rural farming areas.
The institution of farm based holidays as partial solution to the problem has
successfully worked in Europe and America. hence the investigation of this facet of
tourism for the weak South African situation.
The leading factor that motivated the South Western Cape farmers to shift towards
tourism was the need for extra income followed by location and thirdly, available
resources, The role of distance in this decision rn...king process was interesting.
*~ , • .... '. -. ." ... ~..' - . I II, ..... .,; •• ," .. '" '~,J" -..... -Ill'" ill • ••,_ ,," . • . , 1,,: ~', . . .':. . .~ • .' . , ". . " .
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Farmers closest to Cape Town indicated that their location was the most important
reason to diversify, while the farmers situated further than 146km away from the city
expressed the desire to see their wives participating in an horizon broadening
program.
Tourism is not always a bed of roses as there is a negative face to this rather
cosmopolitan industry, however, the three groups to benefit from domestic farm
tourism are the guests, the hosts and the local community. Research has
determined that the more self-sufficient a community the more it will benefit as a
result of the Tourist Income Multiplier effect. Jf facilities are available, then the
accommodation of guests on the farm induces a larger cash flow to be absorbed by
the farmer which is then distributed within the community.
The extension of the Western Cape holiday season will contribute to a more regular
cash and tourist flow to the country side. At present the farmers with experience in
rural tourism opted to welcome guests firstly on a daily excursion basis, followed by
holidays and finally weekends, while the reverse was documented for those not
involved. Farmers should however realise that guests are attracted to farms for the
value of peace and quiet, rural experiences and .he friendly uncommercialised
atmosphere, so if they are going to provide a service to the public, then irrespective
of on-going farm activitie., they can ill afford to be too dogmatic in their decision
about wl.en the farm will be open for controlled public usage. If there is a closed
season then it would he a good practice to clearly stipulate this in a brochure.
A good characteristic of farm holidays is that it provides cheaper accommodation
for families, especially if self-catering units are available. The evidence from the
survey highlighted this fact, as both respondent groups felt that their market would
chiefly be directed towards families with children between the ages of 10 to 18 years
old. Physically disabled people and senior citizens were not exclude from enjoying a
farm based holiday, although alternate programs and additional care would be
needed.
Two distinctions can be made, namely between serviced and unserviced farm
holiday accommodation. Serviced units inciudc farmhouse accommodation (bed
and breakfast to full board and lodging) while self-catering cottages and renova.ed
barns are classified as unservrced. Twenty-one unit groups are functional in the
• 4'. ~ . - . iJ . ' ....
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study area, and an additional 92 vacant units can be added to this list. Renovations,
tbe erection of ablution blocks and equiping where necessary would be the main
capital outlay expected from the farmer. 1 he construction of new cottages depends
on demand al d should only be considered once the farm receives a regular clientele
or if there are no buildings to convert into holiday shacks.
Planning consent as in France and England is necessary in South Africa. The goal
behind the practice is to aim towards higher standards and to protect the farmer
from the paying public and visa versa. Clausell of the 1970 Subdivision of
Agricultural Land Act No. 70 must be followed and permission gained from local
Regional Councils. As farm tourism escalates in South Africa, the ideal would be
that the South African Agricultural Union and the South African Tourism Boards
would provide aid in the form of grants and loans that would help boost this
hospitality business. Governmental tax consessions will further aid the industry.
Farm activities alone are insufficient to keep visitors continualy absorbed, so activity
programs and a list of the attractions in the area should be compiled and distributed
on arrival. Tbis is especially important in the study area because the farmers
specified the preference of self-entertamment programs. Self-ca tering
accommodation and these programs cause the least disturbance for on going farm
operations.
The combination tourist, recreation, farm and farmer could in time begin to falter
and the negative face of farm tourism can emerge. Farmers who are aware of the
problems associated with tourism will be better prepared to implement control.
Negative factors include littering, loss of privacy, theft, gates left open, fire risk and
time wastage. Not all of these examples will harass every farmer, but they are
selective in their manner of disturbance. For example the small grain farmers
indicated that fire was a major risk, and the livestock farmers, open gates which
could lead to stock mixing.
Management action!'> decided upon by the South Western Cape farmers to control
these misdemeanours (in decending order of importance) were the monitoring of
tourist carrying capacity, the erection of notice boards, the installation of rubbish
bins, the locking of gates, other and finally the building of speed bumps to prevent
spe ....ding and unneccessary noise.
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All known factors, but the marketing of farm tourism have been covered. Farmers
should be aware of what the tourist expects from a farm baseo holiday and must
then take the information and promote it in an attracuve manner using all the tools
available in the advertising world. Individual farmers c..n er en r.ot accomplish this
objective hence the trend towards holiday group campaigns. In South Africa a few
farm holiday groups have emerged to tater for the ri~ii1g interest, although many
farmers still prefer to function au+nomously. The establishment of a non-profit
national tarm holiday hureau based en overseas experience would be ideal for South
Africa. Controlled rates, standard equipment. cortlnual feedback, group advertising
and a grading system will help to establish this promising inJustry.
It now remains the task of the researcher to culminate the findings of Ch ..prer 3 to
6, and to make recomrnendanons concerning farm tourism development and areas
for future research.
~ , , , f
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Farm tourism can act as an economic stabilising factor for farmers, provide cheaper
and alternate holiday accornmodauon and open up otherwise inaccessible private
recreation land to the visitor. Due to the pioneering nature of farm tourism
research in this country. speculative and descriptive conclusions. based on an
analysis of the findings, and hacked by relevant literature, were placed at the close
of each chapter of this thesis. Chapter Seven is a summary of these findings and
includes certain recommendations and research possibilities that will hopefully aid
the transition from pure agricultural practices on farms, to include tourism. Firstly
though, a brief recap of the main objectives.
7.1 OBJECfIVES OF THE RESEARCH REVISITED
The chief objective of this study, stated in Section 1.4, is to make a contribution to
the people and economy of South Africa by Investigating the farm tourism industry,
based on empirical am! theoretical observations. undertaken in the South Western
Cape farming region.
To reach this goal. the following secondary objectives were stated:
(i) to determine the recreation potential of farms;
(ii) to provide insight into the functioning of an active farm enterprise;
(iii) to study the demographic characteristics of the farmer and his family, and
(iv) to provide guidelines for the marketing of a national farm tourism industry.
Section 7.2 is a summary at the proceedings and principle research findings gathered
during the course of the survey.
7.2 SUMMARY OF THE RESEARCH RESULTS
The investigation into farrn tau: ISlTI commences in Chapter One with an opening
discussion on the relationship between leisure, recreation and tourism. In spite of
the "conceptual fuzziness' attached to the .iC) called "soft" research fields of the three
... '. - ~ ", ,. • , •• • :' .~, '. _ t, • , • '. ... '. ..'.,.. '. 4 l' •
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groups, a conclusion is reached which places recreation completely within the
beundries of leisure, while tourism. is partly contained within leisure and partly on
the outside, because of the inclusion of business trips and related travel.
In order to distinguish between visitors to Zone One (35 .0 45km) and those to
Zone Two, (110 to 120km) the terms excursionists and tourists, borrowed from the
United Nations sponsored conference in Rome, are used III the text (Mathieson &
Wall 1982), On these grounds and because of the broad base of research into the
farm tourism industry, the Geography of Leisure is considered, by the researcher, as
the most appropriate sub-division within which to place this study,
Chapter Two describes the survey execution and research techniques used to collect
primary and secondary data pertaining to the farm tourism industry. A
questionnaire was designed and distributed to 162 farmers, forming the original
sample, A good response rate was ...cme-ed, and the number of usable
questionnaire tallied 102 (67,1% of the original sarnpt ...). The farmer's were then
divided into two groups, determined by their previous involvement in rural tourism.
Twenty-one farmers had experience in the industry, while 81 had not. This indicates
that rural tourism does exist in the study area, although on a limited scale.
Examples indicatmg farmer participation include, agricultural shows, tours,
restaurants and farm holidays.
Owing to the configuration of the two narrow zones in which the research was
performed, regular usage of maps to document findings was prevented. Histograms
and tables were then used to present the data.
Farm tourism is not for people of weak character. In all areas of tourism, stress and
conflict are factors, not 10 be igncred. The aim of Chapter Three was to gain insight
into the demographic nature of the farmer's and their families. They are the one's
who must decide whether to diversify existing activities to include the tourism
element, Nobody else can make the decision, even if the demand for farm holidays
should triple in the next decade.
The profile of a family involved in farm tourism in South Africa, could be invisaged
as follows. Afnkaans speaking parents, young 10 middle age with children attending
primary school. The father enjoys a challenge and realizes the advantage of good
. • • . "',' '. ..._., , .' - ... ' ',: ", .y. .:' . " . ' : . . ;




personal relationships at work and at home. Furthermore, he possesses a post-
matriculation qualification. The mother, who has had previous experience In one or
a variety of home Industries, will run the farm holiday business, and the farrulies
interest in outdoor activities could draw prospective visitors te) the farm.
The resource in which farm holidays and excursions occur is already occupied by
farming, and has an existing agriculturai land use classification. A prerequisite of
farm tourism is that existing farm operations must contii. £0 be the primary
function, and that the supply of recreation facilities and accommodation units must
remain in a secondary position.
Farms in the three sub-regions, Boland, Swartland and South Coast, comprising the
South Western rape, displayed the following characteristics: First Zone farms in
close proximity to Cape Town averaged 326ha in size, while the Second Zone farms
averaged 1 154ha; rand varue of the intensive production farms was higher than that
of the extensive farms, although rand per hectare would have been more tenable
than the total value used; Unproductive land covered 48,3% of the total area - the
most suitable land for conflict free recreation; 83,3% of the farms were "owner
occupied", and finally, production peak periods clashed with school holidays, a
factor that must be addressed before individual developrnen, occurs.
The farm as an agricultural unit could not have been ignored, therefore the
inclusion of Chapter Four, which described the setting in which the farm tourism
industry operates.
The total area of a farm is not covered exclusively by crops .md natural pasture,
Undeveloped recreational land and water related attractions exist, ranging from
specialised archeoiogical sites 10 views of the natural and cultural landscapes. A
number (4,8 attractions per farm) of unblemished features were identified by the
farmers, features normally, out of reac h of the paying public, yet with the potential
to act as a drawing card to attract visitors.
The occurrence of land orientated auracrions is related to the presence of
mountains. This is confirmed, by the g' eater number of attractions found in Zone
Two - predominantly mountainous area. Activities range from bridle paths and
hikes to archaeological diggings. Water is not plentiful in the South Western Cape,
. _-. v .
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yet still the farmers identified 112 rivers, waterfaJIs and rock pools (often on the
same river system) and 74 angling sites located at dams, rivers and wetlands.
Swimming, sailing, angling and admiring views are a few of the activities visitors can
enjoy.
Farm holidays are unique, especially in South Africa, but unless alternate activities
in the form of natural and regional tourism attractions exist, the farmer will
experience difficulty in keeping the visitors interested in pure farm eductional
programmes. Conflict between the two sectors is bound to erupt.
The importance of accessibility is stressed, especially with the unstable petrol prices.
Farms on off-the-beaten tracks with limited additional attractions will be the first to
experience a drop in tourist numbers. The contents of Chapter Five were dedicated
to the investigation of the natural and man-made attractions present in the South
Western Cape.
It has aJready been noted that farm tourism in South Africa is in an mfant stage, and
that many of tne farmers had never previously considered turning towards tourism
as a means to provide extra income or to broaden horizons. Individual
entrepreneurs often venture into the industry with minimal guidance, mainly
because so little is known about the internal functioning of the industry. The aim of
Chapter Six was to probe the farmer's concerning their perception of this facet of
tourism as well as to determine what facilities and accommodation units were
available,
The whole question of prornuting a sound marketing strategy was also emphasised.
All to often the positive effects of tourism are highlighted, and seldom is tbe new
developer warned or led to think about the negative connotations attached to this
volatile industry.
A summary of the findings contained within Chapter Six: Rural areas and
communities can benefit economically from the Tourist Income Multiplier effect
gained by providing accornmodanon and related tourist services to the public; the
need for extra income and ideal location, were the two main reasons to diversify
existing agricultural activities; farmer's presently involved in rural tourism prefer
visitors on a daily basis, while the potential candidates opted for weekends and
128
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holidays; peace and quiet is the main attraction of farm holidays, while families
with adolescent children are the most frequent users of the facilities;
accommodation is developed according to the needs of the guest, and range .. from
bed-and-breakfast to self-catering units. Cottages and camping sites are the most
common form of potential accommodation units in the study area - but for
development purposes, rezoning of land is a prerequisite; the most common
negative attribute attached to farm holidays is littering and loss of privacy, while the
monitoring of carrying capacity was identified as the mOSLImportant management
control to help alleviate problems, and finally, independent marketing is not
recommended. The best solution, backed by international findings, is that local
farmers, South African Tourism Board and the South African Agricultural Union
together should develop a sound marketing strategy. In this way, efficiency is
ensured, duplication of advertising is avoided and the personal and unique flavour
attached to the farm tourism industry is retained.
The major conclusions of the study are set out below:
(i) The recreation potential of a farm, irrespective of product produced,
depends on its location in relation to man-made and natural land and water
orientated features. Farms located in Zone Two are richer in attractions
than in Zone One, due to their proximity tu mountains in the area. A
marginal number of farmers proclaimed their farms to be recreationly
barren.
(ii) Tourism and farming can functio-i together, although the least conflict will
arise if non-cultivated land is used, visitors are warned concerning rules and
regulations, and self-entertainment and self-catering activities are developed
within the boundaries of existing farming activities. It still remains the right
of the farmer to decide which is the best time to open the farm to the paying
guest.
(iii) Farm tourism's ability to serve as an economic contributing and stabilising
effect was recognised by the farmers when stating that the need for extra
income was the main reason that would initiate their entrance into the
industry. Whether these farmers are experiencing financial hardship like





(iv) Fa. iers, previously tourists are aware of the negative impacts as ociated
with tourism, so in the position of "tourism supplier" they correctly equate
congestion and littering as example- of general negative effects, and loss of
privacy, crop pillage and stock mixing as specific impacts to be expected if
visitors frequent their farms.
(v) Farmers' wives are the best suited to run the operation, as their horne
industrial skills and the need for broader social horizons are motivating
factors, especially for those resident on farms at great distances from urban
centres.
(vi) There is a need for a non-profit national co-ordinating Farm Tourism
Bureau, supported by the South African Agricultural Union (SAAU) and the
South African Tourism Board (SATB) to serve the best interests of the
farmers and t - promote the South African agricultural tourism image to a
domestic and international tourist market.
7.3 RECOMMENDATIONS
The recommendations in this section are directed firstly at the development of a
farm tourism industry in South Africa, followed by pointers for future research.
7.3.1 Farm tourism development
(i) A national Farm Tourism Bureau, functional at regional and local level,
involving farmer, local town management and guidance from SATB and
SAAU should be established to bring structure to the industry. Tourism, as
any other business is not exempted from practicing sound management
principles. The Bureau would act as a promotional body and serve as an
information base for tourists and farmers alike. but not as a booking office.
Subscription to the organisation should be encouraged.
(ii) A standard quality control should be enforced which grades farms depending
on attractions and type of accommodation facilities offered, together with a
necessary structuring of rates. Legalities attached to rezoning agriculture
". . .. '.~ -
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land would then not be easily side stepped. Conservation measures and
pollution control could also be carefully monitored.
(iii) The provisren of grants, loans and tax concessions should be implemented to
ard the farmer in the early stages of the development of farm tourism. The
renovation of existing buildings, many of which can be proclaimed national
monuments, and the development of camp sites should receive first priority
beiore the building of new accommodation units.
(iv) Farmers should be encouraged not '0 extend beyond the existing prescribed
limits (six sites), otherwise a shift from agriculture as primary to secondary
activity will occur, and the uniqueness of holidaying on a farm will be lost.
Farm tourism involves the whole rural community, so once the industry in a
regrei. begins to escalate, the local servicing town should be prepared to
expand recreation facilities and infrastructure and to welcome the visitors,
with all their negative "baggage", because the results of the Tourist Income
Multiplier effect cannot be ignored.
7.3.2 Future research
Based on the findings presented in this document, the following recommendations
for future research all! suggested:
(i) an in-depth analysis is required to investigate the nature of co-operation
between the different governmem departments and local bodies in the
promotion of farm tourism. Research ano promotional duplication should be
avoided;
(ii) an investigation involving WLYS to finance the industry through company
sponsorship and government fundi \;;
1;;1) a li ne-space investigation into the Tourism Income Multiplier effects on a
r~gion or town servicing farms participating ijl to'Ui',li , focusing specificaJly
l' i:t.:reased cash flows to the community, job creation, infrastructural




(iv) a conservation and environmental investigation into the benefits of creating
Sites of Special Scientific Interest (SSSI)in the natural unproductive areas on
farms, to alleviate the pressure on existing natural wildlife and fauna reserves
(Adams 1984);
(v) to analyse the behavioural and attitudinal effects of conflicts between tourists
and the host communities; finally
(vi) to investigate means to introduce farm tourism to all sectors of South Africa,
especially the largely untapped Black tounst market.
This then concludes the study of Farm Tourism in the South Western Cape.
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ANNEXURE A
Table A. vl';:;;nal number of farms in Z-one One
.
Farm activlty South Afrie.m Terrain Classific.ation I
2A 3A 3VA 3V 4V 5V I Total-
InNnsiye
Grapes 4 - 12 11 7 - 34Deciduous fruit - - 3 - 12 - 15Mixed farming - 11 45 112 93 ~ 261
Extensive
Small grain - - - - 60 50 110Livestock-grain - 8 - - 3 44 55Livestock - - - - 32 - i 32
Total number of farms 4 19 60 123 207 9 I 507
Farm activity South African Terrain Classification I
2V 3A 3VA JV 4V 4VA 5V Total
Intensive
Grapes 76 18 - 11 29 4 - 138Deciduous fruit - - 16 - 20 6 - 42Mixed farming - 5 9 32 12 7 - 65
Extensive
Small grain - 11 3 - 71 6 8 99Livestock-grain - 12 - - 4 11 104 131Livestock - - 2 - 3 10 291 44
Total number of farms 76 46 30 43 139 44 141,519
ANNEXUREB
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Gaining recognition and prestige
fllrposeful activity
Beidl h to farming community
Continue t'1e family tradition








FARM TOURISM QUESTIONNAIRE DISTRIBUTED TO THE FARMERS IN
TilE SOUTH WESTERN CAPE
UNIvr I~SI IY or ST[LLE.NBOSCII
QUESTIONNAIRE: POTENTIAL Or FARM IQURISi'! IN SELEer AREAS OF 111[ IJ;:::STERN CAP[
[ am regIstcrad as a student for a Mastets degree in "um~n Geography at the
University of 5talIenbo5ch. anp aim of my research project i~ to establish
the attitudes of farmers conCPTning the possibility of calering for farm
holidays on their properties.
The tranqull rural countryside. good traditional South AfrIcan food. and an
uncommercIal atmosphere can serve as the basj~ for A "I'uliday with a difference".
To the city dweller-acce5s lo farm animals and activiti~q can only but create
a plea~ing environment and an idpel recrpstionel milieu for children And adult
a Ll k a ,
Unfortunately little 15 as yet know" ebcut the ",illingness of farmers to ta""!
part in 5uth a venture. 'or this project, certain relevanl information is
required. Using a random ~ampling technique. your farm h05 been splected for
sludy. Vour co-op~ration in this regard " by comrlellng lile QupslionnAire bela .., _
will be greatly appreciated.
Please be assured that - all information wiil be lreat~d as strictly confidential
and used solely for academic purposes. ND individuai will be identified in lhe
final report.
INSTRUCTIONS
1. Most of the questionnaire is to be completed by the fnrmer him-/herself. with
quastions 7 and 8 to be answered by the farmers wife. fermers already involved
in farm tourism/holidayS are required to complete the whole questionnaire. while
these not involved may ignore questions 25. 26 and 27.
2. Some questions only require a cross (xl in the appropriate box, whllp others
require both a cross and a written answer. Please write answers on the dotted
line and/or in the space provided.
J. Please ignore the right-hand column ~arked "OFfice Use".
4. Additionai comments on any aspect of the que5tionnaire will ue apprecialed.









·C -I 1 I.
.,1 1 I I'
II. IIOUSf.lIULOCHARACTERlSTICS
1. rill in lhe number of persons. In pacll Ill)P qrnup , Lha t, o resen t lv r esLon In
your homp (includillq other dependenl<;).
Age in year'!
Under 6 6 12 13 - lB 19 - 30 31 - ilO 41 - 50 51 - 60 >60
--
2. Highest education level of head or hOusehold?
Lower than Agricultural






3. What is your home language?
Engll sh Afrik""ns Both Other
B. THE FAR~ AS AN AGRICULTURAL UNIT/eNTERPRISE








6. If you Are a part time farmer, in which city/town do you work?
............................ f oo .
? To be answered by the farmers wife: How do you vieul your t..9..!s on the farm?
Housewife (hi<; farm, your fermhouse)
Working farmwife-(assists husband and household duties)
Wom"n farmer (business partner with husb"nd)
1'm==IJ20
2'm==IJ"
. ... (. ,
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- 2 -
Il. (a) Tu be ftn~wprnd hy Lhe f~lmer5 wife:
following home industrie~ for which payment is ,"celved.
Not in~ BaklnQ Nel!dlecl"ft ClJltlvAt.!on r"rm lfan'lIr.n,ft"IYllinQvo lve o of plants C'jtnre "g polt!'ry
..........................................................
(b) What bl the Average time Itevot!'d to lhl! ahov!' han,,.iW1,,"tr 1"57
lfour5 pl!r weck ••.•.•••••..••••.••
9. Please IndicaLp on II rallng scalp of !LJ&....l lhe rleg'''!'lo ",hlr.ht.he following
fa;tors Influenceo you In choosln~ farming A~ a career.
4 - essential 2 - nol reelly Important
3 - important - irrelevant
(e) Safeguarding Income for the future
(b) Gaining recognition, prestige 85 II falmer
(c) Chance to be creative end original
(d) Purposeful ectlvlty, value in hard work
(e) Making a satisfactory Income
(f) Bl!longlng to the farming community
(g) splf-respect far doing a worthwhile job
(h) independence
(i) continuing the femily tradition
(j) enjoyment of work tasks
(I.) exp8ndl~ the business
(1) excerclsing special abllilies enrl aptitudes
(m) control In e variely of situation ..
(n) feeling pride Of ownership
(0) malntaini~g good relation~ with workl!rs
(p) meeting e challpngc, achieving an objectivf!, personal growth
(Q) teading a healthy ou~ farm life
(r) maki~g maximum in~ome









10. P!e8~1! indiC~l",RII accvr a t e Iv liS !"o'5'3ihl".thll !l.!~ 'lf tl,p' follnwinl)
In huclarc ..:
Tolal areA ........................ t",
NAlurA! ne s t ur e •••..•.•..••••••.•.. h.~
CuI tivaled pasture toll
Land und .., cullivAllon ....•......... hn
Unproductivp land (mount~ln,.
r oad s , fynho ;)1 ra~ rtr) 11."




12. What is the present market value of lhe farm?
R
13. 00 you belong lo thp local farm union (hnr1y)?
YES 8
NO
14. Please indicate times of the year when ttoe farm i~ et its busip.'3t










lSa) Can you identify any urban pre~sures (po~ltlve o. negatlvp) nn ferming
in the area? (Vandalism. close to market. threat uf dp.velopment etc).
~ES 8NO'
(b) If ~~, p~e.se specIfy In order of decreasing importance.
























C. R[CREATION POTENTIAL or THE rAR~
16. What is the approximate ro~d distance From the farm house to:
(a) Cape Town ••••.•••• km
(b) Closest town kift please specify ••••••••..•...••••.•.•
(c) Racognlsed/w5tablished
recreation site .•.•••••• km please 'Ipecify ••••.•..••••••.•.•••••




..••••••• km please specify ••••••••••••••.•••••••
I? • Is there a landing strip for light aircraft on, or within 15 km from the farm?
YES BNO
1e. Does a river flow through/next to the farm?
YES BNO
19. Are there suitable ~n91in9 areas on the farm?
None Natural Dam River Vielpool
20. If there are angling spots, what time of the year ~an they be utilized?
ISummer Winter All year
21. Which of the following additional recreational attlactions exist on the farM?.
None I Cave Ravine CIUfs SwimminQ dreas Waterfall
T




















22. 00 you hftve Any nf thp following polpnlial [~cIPntional AccommOdplion
facllilies available?
(a) vacent labourers' cotlegp(~)
(b) oulside room(5)
(c) vacant room!s) In the houS"
(d) spperftte bllthroom f.ld I i t ies (for q,,"st..)
(e) cne» plot of land (notr.nlial cllmnsite)
(f) 8l1rn/sl,ed in liveable condition
(g) (lI he r s : 1. . .
2. . .
J.
•••••••••••••• 0 ••••••••• 00 ••••••••••••••
0
•••
D. THE rAR~ERS ATTITUDE TOWARDS FAR~ TOURIS~
23,,) Do you or your femily p~rticip3te in any informal outdoor recrpation
activities?
VES aNO
(b) If ~, please sppcify: 1.
• •••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 ••••••••••••••••
2.
J.
••••••••••••••• ••••••••••• 00 ••••••••••••••••••
. ~ .
24. Are you el present Involved In eny of the fOllowi~g forms hf rural tourIsm?
Restaurant Tours (eg wine. Farm IIQIIl1"ys AQrieul- Othpts (ple"'!Ie~pecifyon lhe farm wool) lurRI show'!
1.
0 •••••••••••••••• 0 •
2•
•••••• I •• 1 •••••••••
3.
1 ••••••••••••••••••
LS. If you elltar for farm weekendS/holldeY5, and thu~ paying gue5ts, what forms
of aCCL~m~dation are available?
Room in Outside Separate Ronda- Camping Caravan Other 1.
1 •••••• Ol ••
your home room cottage(s) wel area lorea
:> • . . ., ........
J • ............ .
26. On what h.5i~ is it run?















2/. Ifoo.mlny ..""st .. can yOU c t e r fOl and 011"., nre your tllr!f(o;?
(a) m .. no. of g"ests ..........................
.. nr- r n i(Jllt n .
- pnr "p""eno:l fl •••.••••••••••••••••
.. lInr .,p~", Jl ...•••••••...••..••.•••
(b) Splf-c8lPriny mt. "0. of tJ'JP~lS ••••••••••••••••••••••••••••••
tariffs - ppr n lqh t R ..
- p ë r we""pn t fl ..
- pp r .,,.pk n ........•.........•...•.•.•
(c) cftmpsite (tent~) IIIftX"0. (Jf ,,It''5 ..
max no. of CAmp"r ..
ta rlfI .. - p"r sib. fl. .
pe r c~mppr R .
(d) caravan siles max rm , of sites .
ma. nn , of camp"rs .
tariff .. - per 'Sit" R ..
per r."mppr Il. ..
(,.) day ""t inq.. maximum no. of qlJPc;t ~ ••••.•.••••••••••••••••••••
lariff" ppr qu l" n ..
(f) On YOu hAvP~ tarri ffs fnr BYES(i) Chlldr,," NO
(i i ) largR groups (eg. school qrouIIs) YES a~w
(i ii) in "PAson/()ut of ~e"~nn (hol irl~y) 'HS aNrI
2B.
(b) Availability of resources/faCilities (capital. lAbour. buildings)
(c) location (close to importanl rOln'S~ urban c..ntres elc)
(d) personal reasons
(e) wife can brosden her horizons
(r ) others: 1. ....................................................
2.
00 0 •• 0000 ••• 0 •• 00 •••• 0 •• 0.0 •••••••••••• 0 ••••••••••••
3.














Ir you decIde (have der.ld'!!!)to d iverslLv your ..xls t ino f,H"'1II1 istem, lind
incorporate(~) f~rM tourism/holidays II~ an additinnAI a~1 iVlty, which of Ihe






. - ~. .. '.. . ,, . _.
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;>9. Ililve you co".trur.tprj
vt:;
Nil El t.he fnllf>wi'Hl faei I i l ;"'1 nn til .. f"Im?
If yes, plpn~e lndieale:
(a) Nilture reservP~/gilmP. farms
(b) camping sites
(c) I.ildng trili!o;/d"y walks
(d) picnic/braai area
(e) swl,.ming pools in na t u ra I areas





• •••••• , 0 •••• 0' 0 ••••••••
2.
• •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 •••••• " ••••••••••••
3.
• •••••••••• 0 •• 0 0.00 o.
JO. Even if you do not at present practice a mixed rarming qy~tpm. would ynu be
prepared lo create a more varied farming milieu by sLocking " u~riely of
,.i••i, ("':::' '6 c h i ck e o s , duck eed " Lo t e r= s t "",.tl.) v Ls Lt o r s ?
31. Which of the f o lLoui lnq negative fact.ors associated .lith farm tOl'rism do you
consider are{potentially)most bothersome to farming o,pralinn'l "nrl to yOur
family'?
(a) Litter
(b) Gates left open
(c) damage and lheft
(d) loss of pr~vacy
(e) fire risk
(r) stock mixing
(g) wear and tear on private roads
(h) destruction ~f vegetation (natural~
(I) da~age to creps
(j) fou11ng Or water
(k) congestion (traffic, people)
(l) others (please specify): 1.
• 0 0 0" 0 0 ••••






















ft id"r netr! Jly l tlJ"ln Jj rouragn tho
[rcclill'l nollee bon rd s to di co Ilgll lour istll
Inst,ll romls in place ol g~tc~
lockinl) Q~t"!l to PIf>Vllllt r.llnnm 'Hf<'
inslllil rllbb;';h bills
monltorinQ lourist capority
oth~r!i: 1. . .
2. .............................................. .
............................................... .
J3. Ttll!right of admission ",ill be dF!lermil1Prj hf yOU _ thp lnnrj olllnnr/occupler.
Which of lhe following groups wouln yOU hn ~i)linl tn .dmit ~~ IOUI isls/
09y1ng guests on your farm? (Ouerni'1hl 'rin~. da, DuI in'19).
(a) No onp
(b) famil, wllh older childlPI1 (10 _ lA ,nars and olrlPI)
(c) famil, with small chIldren (2 _ 9 yp~r5)





34. Which of tt.e following progrn,.,mes (",oulrt you be p<eoared lo) do YOU under aK"
~o as lo enterlain your gue~ts?
(a) Nonp
(b) self caleriny/enterlaln thpm ..elu.~
(c) faIming edur.~tion






others: 1. . .
2. ........................................................
J. . .















I ....1 ~_.....__ ....1_ _'_.=....J61'
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\6. (il) hJQuld y011 hCl willinCJ lo n.i r t iri'''l!f'! i'l ;In ()I_~r~ll mary.L't:nq (.HJvflItisillf)~
proqra"""e th"t would o r o v i de i o f rrr ma t ion lo you lhe f rt r mrsr (on ,1I1blie
flepus, norms nllli sla'\(101(fs, = tc ) n n d to f tClmflto Y'.JU~ fn 1 as 13 no s s i b l »
t.ourist df'stinalion Inr th", p ub l i c ?
Yf5 a
Nil
(b) Ir ~. why?
1. ."" •••••••.• " •••.•..... " .•• " •....•...•..• " •. ""." •..•.••..•...••••..•.•
2 • • ~ ~ •
3.
................................................. •••••••• ••••• .,.0 •••••
(c) If .llQ. why?
1. • •••••.•••••.•••••••••••..•.•••••••••.•••••••.....•••••.•.••••••••..••
2. . . . . . . . . . . . . . . . .•.•......•.•................ " " .•....• " ••........•...
3.
• 1 .
(u) 00 yOu !.!L,eady belang lo such FI 'l,"bf>m,,? BHSNO
Further commentary will bp grf'atly annrpr:i~tprl .
.................................................................................... .
.................... .
........................... 0" 0 t 0 •••••••• 0 ••••
......................... 0 •• 0 0 ........••••
••••• ••••• •••• 00 0 0 ••••••••••••••
0 0 ••• 000 •••• 0 o. 0 •••••••••• 0 ••••••• 0 •• t.o ••••• 0 ' 0 •••
••••• 1··· •••• 0 •••••• 'O ••••••••••••••••• 0 0 •••••••• 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••••••••
0
•
•••• 0 0 II 0 •••• 0 ••••••••••••••••• 0
0
••
.................. ", .. 0····,,·· 0 0 ••••••••••••••• 00 " ••
•••••••••••••••••• 0 •••••• o.o •••• 0" 0 ••••••••• 0 •• 0 •••••••••••••••
0
...... 0 •••••••••••
TIlnIlk you fOI ,·o-op"riltion.











VRAELYS: POTENSIAAL VIR PLAAsrOERISME IN UITGESUEKTE GEBIEDE VAN DIE WES-KAAP
Ek is geregistreer as h meeslersQroau student in die Menslike Geoqrafie aAn die
Universiteit van Stellenbosch. [en vnn ~y navorsingsdoelwitte is om die houding
van boere teenoor die moontlikheid van die vprskafring VAIl plaasuaka~sies
op hul eie~domme vas te slei.
Die ~(edige, landelike omgewing, goeie lradisionele Suld-Afrikaansp kos en h
onl<ommerslëlo atonosfeer kan die bASis vo rm vi r Il "vAkansip wat anders is."
Vir die stedeling kan die taegalg tot plnasdi-re en -aktiwitpite net h
aangename omgewing en die ideal ontspanningsmilieu vir uol~nssene5 en
kinders skep.
Ongelukkig is daar niks bekend oor die boere sc bereidwilligheid om deel te
neem aan so h skema nie. Vir die projek word sekern relevante inligtinq
verlang. Deur middel van n toevallige steekproef tegniek is jou p188~ een
uan die Wilt vir studle gekies is. II samewerking, nAamlik dip voltooiing
VRn die vr~elys, ~al huog of prys gestel word.
Wees a~seblief verseker dat a!le inlig~:nn 85 slleng vertroulik hanteer sel
word en ~le5 vir akademiese doeleindes gebruik'sal WOld. Geen individue sal
in die fInal verslag getdentlfiseer word ni ••
1. Die grootste ged~elt. van die vraelys moet d~ur die boer self voltooi word.
Vral) 2..!!.!L..!!. moet deur die boer 5e VIOU hpanl~norrt wnrd. Boere wat reed!
b1trokke i! by plaast~erisme!vakllnsies wnrrt ver~oek om asseblief die
volledige vraely~ te voltooi. terwyl dienene wat noq nip betrokke Is
nie, vrae 2S, 26 en 27 kAn ignoreer.
IIANWYSINGS
2. Sommlg8 vrea vereis slegs" kruisie (X) in dir toepnsllke blokkie. Ander urae
vereis n kruis!e en n woordellk~e antwoord. Skryf esseblief die antwoorde
op die stippellyne en/or In die spesies dearvoor verskaf.
3. Ignoreer a9s.blief die regterhandsp kolom, wat "sleg~ vir kantoorgebruik" is.
4. Aanvullende on~erklng~ 001 onige aspekte van die vreelys sal waardeer ~ord.
Vir enige verderp inligting, kontak Janet Baxt~r by (Ol231) 773218.
,
" ,,' .'. ....... ~........' • • ~ -.' '; u. <t I.' ·4 ("0. . ~ .~ .' ~ , •








I l ...1 1.r- ,
•I ,
• I _L I II
I ,






1. Sk rv ! nepr 'II" hO..,vpplhe"j per~on" In elk., oudprdomr;fJrc.ep ....t h'JÏltifJlik
;n jou huis WOOlI. Sluit 1'1",11'1 AfhAnklik!'!! nok in.
Il'Jrlflrdom In Jar ..i Joog., " ' .-11'1 - 12 1.1 - 18 1'1 - \lI Jl - /10 /,, - 50 'il - 50 >60
2. Wilt." die IInof van die lIu;',houding 51' hoogste opvoedkunrligp kw:III.I<:1'1ie?
Laer a'l LandbouSt. 10 KolJeg"_.
St. 10 UnlveI!iteit5-
graad
leknlkon Ander (spesifiseer 8'1h)Oplpirllnq .......................
3. Wat is lj huI5t~81?
'-(ngel5 Afrikaan, Aillei Ar"j"r
-_
ij. DI( PLAAS 115 LIINOOOII-O/llD! RN(IIl1NC
4. W ..t Is Ill.. aArd \I"n u besitnemlng/qrondbl:!!llt?
EienAar
PI" '11 word "ehuur
r-
Andel (Sp"111 fisl!fH asb . )




lj • lndien u de"ltyrl~ boer, In ~~tter dorp/.t'l~ ~erk u?
......................................................................
Die vol9pn~p 2 vrae moet deur die hOAr se vrou beantwoord word:
7. Itoe sien u u rol op die Phil!.?
Huisvrou (sy plaas, u plaashuis)
liIerkenlJ~ huisvrou (stea" u lIIan
hy en vervul hulshoude!lke pligte)
Vroulike boer (1n vennootskap met u Illan)
• • ~ \ p ~ • ....
'. &. . . .'. -
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8(A) Dui asseblief ann of u l?elnling ontvang vir h(!trok~en"pic b , ""iq" viln
die volgende luisbedrywe
Glad nie 8ak Naaldwerk Kwekpry PlaR3'\lal Hanc1lUprk rikwprkBetrokke LI., Pott,'bakkery---
~ (spesifiseer a~b_)
...................................................
(b) Hoevee 1 tyd wo rd gem idde 1d aar, bogenopmd" t u Isb"lirY'dP qf'wy?
Ure ppr weel-
Die volgende vrne moet weer deur die boer beantwoord wOld.
9. Dui asseblief aan op h skaal van 4 lot 1 tot watter mate die volQPnde faktore
jou keuge v~n boerdery as bereop beInvloed het.
4 - essensieel 2 - nie juis bel~ngrik nie
3 - belangrik - irrplevant
(a) Die versekering van inkomste vir die toekoms.
(b) Die verkrygIng van erkenning. prp~ljQe as boer.
(c) Die Qeleentheid om kreatief oor~pronklik lp wees.
(d) Doelgerigte. Betekenisvolle AktiwiteIt. die wa~rde lIan harde werk.
(e) Die verkryging van n bevredigende Inkomste.
(f) Om ~an n landbougemeenskap le behoort.
(Yl D'e self-respek verbunde aan n bevredigende work.
(h) Onafhanklikheid.
(i) Die voortsptting van die familie tradisie.
(j) ~ word geput uit die werkaktiwitoite.
(k) Die uilbreiding van die be5iQh~id.
(1) Die uitoefening ~an 5pp~iale vermoi~s Pl aanl~gte.
(m) Om ~ in n verskeidenheid van sitlla"ies te hê.
(n) Die ~ gevoel van eienaarskap.
(0) Die onderhoud van goeie verhoudings mpl die werkpr~.
(p) Die aanvaarding van n uitdaging. die bereiking van n doelwit




Om n gesonde buitelug lewe le lei.
Dm n maksimum inkomste te verdien.





. . , . .:
" . . ..
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10. Dui ~sseblief sr akkllraal moontlik die grootte vAn rli~ volgende
ln hekt'!ilr aan:
Totale area •••••••••••.•.•••..•• ha
N"tuurli~e u ,lveld •.•••.•.••.•.•• ha
Aanqeplante weiveld •••...•.•••••. ha
Land wat bp,"erk word ••••••••••••• he
Onproduktiewe land (berQe.
paaie, fynbos areas) ..••••••.••• he
11. Wat is die drie hoofekliwileite wat op u plaas beoefen word?
in ~olgorde van belangrikheid aan.
Dui hulle
1. .. ~.~ ..
2. .. .
3.
.. ••• • .. ••••••• • 0 ...
12, Wat js die huidige markwaarde van u plaas?
R ••
............ •• 0 ..
13. Behoort u aan dIe plaa511~. landbou unie?
JA GNEE
14. Dui asseblief die tyd van die laar aan wanneer dl- P1A13 dip bp5i~ 5
(bv. planttyd. oestyd, lamtyd, ens).






15. (a) Kan u enige stedelike invloede. positief or neg~t!ef, op boerdery
bedrYlJighedê in h area identifiseer, soos b yvuo rbee ld vande llsma ,
nabyheid aan ~arkte, dreigende ontwikkeling of uitbreiding?
JA aNEE
(b) lndien u "l!!," geantwoord het, sresifl!leer 'assPbllef:
Positiewe invloede: ........................... ~ .
2
........................... 0.0 ..


























C. PUTENSIAAL VIR ONTSPANNING OP OlE PLAAS
16. W~t i ..die afstand ongeveer v3naf u pl~B~huis nA:
(a) Kaapstad






km Sppsi fiseer asb ••••.••••••.••••••••.•..
kn.
km
(f). Stasie km Spesi fLs eer ~~b .
17. Is daar n landing5trook op of binne 15 km v~naf die pI8~.'
JA aNEE
IB. Vloei •• , rivier oor of l~ng!lnlln die p la as verby?
JA atJEE
19. Is daar Areas ~at geskik is vir visvang op die plall~7
Gl"n Natuurlike aam Rivier VlpipoP.J
f-
20. ~ da"r ge'lkikte visvanggelllede lso wnt ler lyef va" die Jaar kan
hulle benul word?
r-
C:omer llilnt..r Oi'J helo JAilr
-
21. Watter v6n die volgen e bykom«!nde ontspanninQsmoontiikhede word op
u plaas Ba~,etref?
Geen Grot tlergkloofl Klo ...e S..."m walflrvl!1Ravyn plekke























?l. Is daar eniq~ van die volgende moontlike rekreasie losies fasiliteite
nr u p18n~?
(a) Lei werkers kothuis(e)
(b) Builekamer(s)
(c) Lei kamers in die huls
(d) Aparte bad~amer fasiliLeite vir g~ste








3 ............... t .
D. DIE BOER SE HOUDiNG JEENS ~LAASTOERIS~E
23. (aJ Neem u of u familie aan enige Jnformele buitemuurse
ontspanningsaktiwiteite deel?
JA BNEE
(b) Indien u "JA" geantwo~.d het, 5pe~iri5per asseblipf:
1. ~ ..
? . ................................................................ ;. .
3.
• I ~ ..
(a) Ts u huidiglik betrokke by enige van rlle volgend. tipes
plaltelandse to~risme?
Toere Plaas- lAndbou
Bv. wyn, ~ol vakansies skoue~-------;----~-- Ander 1.2.
3.
Restaurant
25. As u plaesnaweke of -vakansies aan belalende gaste ver~kaf, wattpr lo~ies
bled u aan?
Kamer in Bulle Aparte nonda- Kafllpeer Karavaan
u huis kamer Kothuis(e/ wp} terrein kilmp
Ander: 1 . . , " .
2 •
• " •• " •••• I ••• .., ••••••••••
3. . " "
26. Op watter ~ word dil georganiseer?
Aandete. bed· Bed· en. Gaste moet











Indien u besluit het of ~ou besluit om u huidige boerderysistepm uit te brei
~m plaastoerisme in le sluit, watler van die vOlgende sal u belangrike
~ vir dle besluit wees?
(a) Bykomende inkomste
(b) Die beskikbaarheid van fasiliteite (kapitaal, arbeid, g~boue)
(c) Ligging (na aan belangrike paaie, stedelike sentra, ens)
(d) Persoonlike redes
- 6 -
27. ~~n hoeveel gaste kan u voorsien. en w~t i~ u tariewe?
(il ) bed-en-ontbyt maks. gaste •........•.....•••......•
tariewe - aanrl R .
- naweel< R .•..•.....•...•....
-weeklik~R •...••..•.......
(b) selfvoorsiening mak s , gasLe .
tarlew~ - aand R .
- nawe"'k R •••••••••••••••••
- weekliks R •••••••••••••••
(c) kampering (tente) maks. no. staanplekke
maks. no. kampe.rders .••...••.•.....•..
tariewe - staanplek R •..•..•.••.•..••.••.
- kampeprders R ..
(d) karavaankamp maks. no. staanplekke
maks. no. ~ampeerder~




- kampeerder" R ..
(,,) daguitstappies maks. gaste •••...••.•..•••••••.••.••
hekfooi R •••••••••••••••••••••••••
(f) liet u spesiale tariewe vir. B
(i) kinders JA
NEE








Dntwikkelinqsgeleentheid vir u vrou
Ander: 1.
• oi , e ••••••• t •••
2,




















• ~ , • , I. I





29. Hel u enige va~A<ljaP volqende
NEE
r"siliteite op u nLaa s iHHlqphrinq?










Ander: 1. • ..•.•••..•••••••...•...•........••.•.•...•.•••...•
2. . •••.•..•.....•.••••........•..•....••.•...•.••..•.
3. . ~ ., .
_.0. Al beoefen u nie huidiglik gemengde boe rde r v nie, SOli U bereid wees
om h meer gevarieerde plaas milieu t~ Skep deur hyvoorbeeld h verskeJ-
rlenheid diere (beeste, varke, hoenders, eende, ens.) aAn te hnu ter
wille van moontlike besoekers?
JA a
~JEE
31. Watter van die volgende negatiewe gevolge van plaastoerisme sou jy as
potensieel die mees steurenoe vir u. u gesin en plaasbedrywighede heskou?
(a) rommelverspreiding











druk op privaat paaie
vernietiging van natuurlike plantegroei






1 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
2. • •..••.•. " .•.•.•.•••..•..• " •...•....•.•....•...•












..~, " ~ . . .> ~ . . • ~.. • . ~. i·




te ontmopdig? (Sien vraag 31)
32. Watter bestuur90ptredp~ sou u as noodsaaklik beskou om boqpnoemdp prnbleme
(a) Die oprigtinq van waarskuwende tpkens en bordp
(b) Olp oprigtinq von opritte ("ramps") In plOAS uan hpkkp
(c) Hou sekere hekke qe s lo l t, om loegano tI' bprprk
(d) Die installering van vullisdrommp
(e)
( f)




33. Die reg van toegang sal deur u. die qrondbesitter of gebruiker. voorbehou
word. Watler van die volgende groepe ~nu U bereid wees om as toprisle'
betalende gaste tot u plaas toe te laat? (oornag, . stappies) ,
(a) Niemand
(b) Families met ouer kinders (10 - 18 jaar en ouer)







311. Watter van die volgende Q.I_ogramme sou u bereid wees Om tol vermaak van IJ
gaste aan le bied (of wat al klaar aan die gang is),
(a) Geen
(b) Self - voorsiening: ga5te verantwoordelik vir eie
(c) Landbou in5truksie'opvoedin~





Ande r: 1 •
2.
.. I ~ • lo ••
3.
.. ~ ~ .
f 'O 'O'O 'O 'O 'O ..





1 x per maand
















'.. _.' !. '_ .: .. .' ~ .--.' .:~.: ,~.-.- "- -. •-.',",,' :'.; . -..:',~.' . • . .. -"
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3G. (a) Sou u gewillig wees om betrokke lf' raak by Il bemal'kings- of .1dve-rlellsie
veldtog wat inligting aan u, die hoer, sou versk ...f (bv. oor die beho e f Le s
vall die pubJi~k, rlip standaarde en vereistes), en u nl~As sou bnvorder
or ~(iVrllp~r ~q h moontlikf' loeri~t~ rt~~tjn~~j~?
Jil BNEE








(d) Behoort u miskien al klaar aan die soorte skema? JA BNEE
Enige verdere kommenlaar sal hoog op prys gp~teJ word •
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APPLICATION FORM FOR THE REZO~ING OF AGRICULTURAL LA~D
APPLIC;"'!'IC~ FOR C~'lGE ~~I r1SE OE' L,;_'W
PROVINCIAl ADMINISTRATION
OF THE CAPE OF GOOD HOPE
PROVINSIALE ADMINISTRASIE
\/~ DIE KAAP DIE GOEIE HOOP
1. o :u:zo~nNG :'::l SUBOIVISH)SAL ARE'" !.:1 :eC'rtls of s ec c aon 1ï of :!'1e La,-juse ?~annl.ng UC'o!..lance, .)85 \OC'dl.nanc~ 15 Qt 1995), :-.erel.naf:e:-referred to as t.~e Ordlnance. ~s ['equ~red 1:1 SeCt;lon 22(t)(a) 0=
t.he Ordlnance.
2. o :U:ZOtlHIG ~n ee r-ns c':: sec~,:,·.;n !. 7 of t.:,e Ordinan..:e :,1HC:~ ~OES ~I07:::OMPfiISE: A :U:ZONI~G TO SUBDI'J!SIC:IAL AREA.
3.




PERMI':' .:.:: ~!!rms ;:;Jf :-egulat.lon 2 of ~~e COASTAL :U:GUr.;..7:':)~S =C'=u1-
;at.4hl ~:\ :.et"'"ns of :nll! ~:lv:t:"::r.~en~ Consec'/ac..:.on I"\C~, .. :B2 p;c::, ~i:)
of 19S2), (jove['~~ent. lQtlce ~.2527 jat;en t~ Jec~'1Ioer !.?S6)~~EN














Unless ~he appll~ant ~eque'ts ?therwlse. all cCrrr.soonaence regaralng
this ~o~lLCatLon snall =e l~ tne lanouage ~n wn~c~ t~e appilCatlon ior~
h~s Deen compleceQ.
!! an appllCatLon r~quLres approval l~ terms of ~arlOUs tvoeo 0: leQ1S-
tatloon and t·...o or Toore 0': ~he appllocatl.ons have to be advêrtlsea. the
appll.~3nt must l~:or~ t~e town clerk. secretary or exeCUtlve officer
accordlngly so that all !O?lLCdtl.OnS may he advertLsed dnd subm~tted for
approval ~Lmultaneously.
~pplicants' attentloon 15 drawn speclofically to the fOllowlnq recommenda-
tloons o! the Parllamentary CO~SSlon of Inqulry lnto Town.nlp Esta-
blisnnent ana Relate~ Matter, (Venter Commlossl0n) accepted by tne
Cablnet:
:ncorrect ana l~com~lete aoollcdtl0ns must be returned forthwlth as sucn
,ppllCatlo~S C3~se Jelav~ a~~ are also unfalr ~=waras those develooers
~no comolle ~~elr ~?pll~3tlOns properly.
Jevelopers ::':lemseives-:l<lS~!:lemore d arec t Ly i nvo Lved 1:1thelr appliCil-
tlons an~ must ~~sure ~~at thelor ~...n staff or nodles that ~Ct on thelr
b.half d~ not d~lay the process unnecessarl.ly.
~pplLcants ~ust note that untl1 such ~l.~e that an approval has been
approved ~n wrltln~. any corresponoence or dlScusslons pertalnlng to
thl.s appllcatl0n must no~ be regarded ~s an lndic4tl.On that l~ wll1 in
fact be approved and do not blnd the Admlnl~trator or local authorlty ln
any way.
Th. Ad~nLstra~or ~eserves the right to have an approval declared nul
and vOld l! tt was based ~n wrong LnformatlOn supplled by an applicant.
AppllCante ~ust therefore ensure that all lnforma~10n aoout res~rl.c~l.ng
fac~ors that could 1nfluence the appllcatlon. be provl.ded.
SUBMISSION OF .\PPLICATIOtl
The applLCatl0n must ~e ,uo~t~ed ln dupllCate. toqether wlth all the
requlred annexures. to the local a~thorl.ty ~n whoae area of jurlsdlc~lon
the land unlt lS sltuated. If the land 15 to be Lncorporated wlthln the
ar.a of jurl.SdLctlon of a munl.Cl.pal1ty. the applicatlon form mua~ also
be submltted to the munlcipallty concerned.
If the rel.vant local 4uthorlty do.s not have th~ delegated powers to
finalis. the applicatlon. and in ca••• of appeala, a copy of the aopli-
catloon m~.t alao be submLtted to:




3. PRIOR LIAISOH WITH OTHER BODIES
1.1 Where a developer can prove that a body is satisfied with a plan or
propo •• l by ••• na of, for .JI:.. pl., an er.~or.elDent on the plan or "-
l.tter fr~ .uch a body. the body w111 not n.c.... rl.ly be approached
again for C~nt.. Prior liai.on with inter ••ted ~ies i•• trongly




3.2 A lis~ of the d~!feren~ auehor~e~es and boa~es ~nvolved ~n developmene,
eo~.ther w~~h ~he namea. ~elephone n~~oers and addresses of persons ~nom
to COntaCt at each body, ~s ava~lable from all local author~~~es.
4. PLJU.S AND MAPS
The tOLlow~ng plans and maps, together with the informat~on ~entioned
belOlol.must accolnpany the applicat~on:
4.1 Rea~onal Mao
If the land un~t, ~~ respect of which thE a~pl~cat~on lS be1ng maó-,
lLes oeyond the ooundac1es of a mun~c1pal 0: lOCAl area. a leg~ble '3 o~
A4 51ze copy of the 1:50 000 LOpocadclstral map ser1.S for the area, .Jr.
whl.ch the follow1ng ;ieta1.1sare shown. reuse b. subllll.tteJ:
~rue north, legend and the tltle "Reglonal map·
the numoer of the relevant topocada.er~l map
the boundar1es of the relevant land un1.t muat be clearly outlined
Other relevant ~~formae~on
4.2 ~ocal~tv mao
All appllca lC~S ~USt be accom~anleë by one copy (0: more, 1= the:e oas
been no lla150n Wltn Other bod~es) of a local~tï maD ~n lntern~tloaal
paper Sl.zes '4 or '3. preferaoly on a scale of 1:10 000 (If not POSS1-
bIe, il scale I)f ,nore or lells the same 51%e). If an orthophoto ~s aval-
lable, il copy of th1.11may ser~e ~~ il locall~y map. ~e map muse indl-
cate ~he followLng Qe~al.lSI
the scale, true north. legend and the t~tle "Locality map"
erf boundarles IoIltherf or farm numbers thereon
s1.%e and lOcat10n of the relevant portion
street namelI and the locat1.on of eX1sting buildings on the rele-
vant land un1.t and on ~mmed~~tely adjacent land un~ts
roada, Nlth an indication of whether they are malon, trunk.
nat10nal or prov1nc1.al road.
loc~l authority houndaries, ne.rest ~owns, etc.
any physl.cal restri=tions on the land unit or surroundl.ng land
un1ts wh1ch may affect the applicat1.on
oth.r relevant info~tion
4.3 ZOning mao (Hu.t b. provid.d by the local auehority)
If the &ooiog. have b•• n r.corded on a map, ~ll re&on~n9 applicat10ns
mu.t b. aCCompani.d by on. copy of an .~tr.ct tros the council's zoning
~a~, on which the fullowing d.t.il. ar. ind1.catadl
t.h. seal.,. ·tru. north. l~end and the tit!.. "Zoning map.
the coning •• urrounding the r.levant laad unit with a width of up
to at le••t 300 ~.
4.4 Land-u .... p
If the &ODing. in r•• pect of tb. are. of juri.diction of a local
auth~rity have not yet b•• n recorded on a ..p or if the land u•••
applicable / •••
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applicabLe ~o ~he area on the %on~ng mao (paraaraph 4.3 cbovel r.:ffer
from ~he Lo,,~ngs. ::.~ere%ornng appl~c~t~on must be accompan~ed br one
copy of 3 land u~e map on ~he same ~cale as the ext=act from the %004nO
map. ~h. map must lnd~ca~e the fcllowlnq:
the scaLe , :':-'.lenorth. :egend and the t~tl.e "Land-use map"
all l~nd uses 0: :~nd ~n~ts tha~ n~ffer from the ZO~lnq 0: ~~~
relevan~ land un.c. as Jell as all vacant land u~~ts.
4.5 Savout olan
~ll ap?l.icat~ons for re%On4n~ ~o suodivis~~nal ~reas and aLL appllc~-
~~ons wnere c~e deta4~s 0: t~e a9pllcat~0~ are l~portant for ::.r.e
approval. of the a?9llc3::'lO~ (~.g. r~%on~ng for hypermar~.ts. hollday
r.30rt5. group houslng. :~du5tr~al subdiv4s~ons. etc.) ~USt be acco~-
panled by a~ least ~ne copy (or more. if there has been-no-l~a~son wlth
othpr ood~~!ll of a layout plan ln one of the lnterna~lonal paper ~1.zes
!t~m AD to A4 (preferaoly as sm~ll as poss~ble) on one 0; the followlna
!ICeU'!!>: 1:500: ~:l 000: ~:2 000 or 1:2 500. wh~ch i nd i caee t~e f::llOw-
1.;'113·
t:.hescale. ::'=;Jenorxn. :'egend and the tltle "t.ayouc plan", ,5 well
as th~ nurnoer -:;:::.hee i an \"_'lIenomentst~ the plar, ~uSt ~~ve suo'
sequen~ numoersl
contours wl~h 1~fferences 1.nhe1.aht of between 1 ~ and • ~ ::'0
beyono ~he :ayou::.h~undary. as well as
all areas s::.eeoer::.~an1-1.n-4
other phys~cal r~strlct~ons that may affect ~he l~yout (e.g.
cl~!f~. swamps. dunes. etc,)
existlng hU11dings on tne land un~t and en immediately adjacent
land un~t!l
layout of roads on adJacent l~nrl un~tS
the ci"'ta~l!lof the l-lyolltrequired for a delegat40n structllPe plan
for tne category under whl.~~ the tocal ~llthor1ty falls (s••
Table 1 on page 25 of ~he ·MDn~4l f~r Structure Plann~ng· datua
Nov.moer 1')'36).
5. HCTIVATION REPORT
A comprehensive expo.io;ion substantiating the desl at,i11ty of the
propo.ed change ln land us~ "'.at be attached. The ....t.nt of this repott.
~ill vary from one application to the next. dep6nding on the .ensitivity
of the environment and the su:. of th~ propo.ed cl.v4tloproent. 't'lt.
follo~ing 9ui~elin •• ",u.t be followed ,·~.ncompi.ling such a report:
:.' £!airability
the concept of "de.irability" in the land ~~e planning context. maf ~e
~~f1ned a. the d.gre. of acc.ptability of the land u•• (.) on the ,~~
~hit.conc.~n.~. Oi.cu •• the d••irability of the propo.ed change 'ft
,').~._uo. with reference to the following aspectst
PhyiJ'i.cl\lcharacteristics of the Droperty. Th. expected effect of the
propo~~l chang •• n lana u.e and any lDOa~fication of the phy.ical char4c
t.~i.tiee IQU.t b. d.lcus.ed. Th. physical charact..ri.tics includ. topo-
IJraphy (5 1•• ,•• ). g.Clloqical fornsation.. .oil charact.rist iC':sand .1epth
of und.rlyi~g rock furmation •• microclimate. veg.tation (e.g. inva~.r













patterns. un40ue ecoiOOlcal hao4t~ts and senSltlve areas. eX1Stlna
f1.11ed-ln areas ol'" gravel quarrles. [.lOtentlolisupportlng ca~ac4::'y-:Jfthe ar.a. et.c.
EX1St1no 013nn1.nO In the area. ~iscuss the d~9ree of co~patlbility of
the propose:l Cn3nqe 1.:'\lana use ""lth the eX4st1ng plann1ng ln respect ofthe area uSln~ )ulde pl3ns. structure plans. etc.
Character of ::'~esurround1no area. Discuss tha dagr •• of co~pat1bility
Ot tne proposeo ~nange 4n lana use wlth the type. of land uses In the
surroundino area. ~~e accom~datlon dens1.ty (e.7. SLzes of erf). h1Sto-
clcal. ~rchlteceural ~r censervatl.cn ""orthyareas. natu4al as.ets.
numeer of c~mmunlt.: :acllltles. ?r1.vacy of nel.ghbours. street scenes.Vlew •• et.c.
The Ootentlal cf ~~e orooerev. Jiscuss the potential of the property
for ot.ner uses. ~.g. agrlC~4ture (in an eXlseing ~grlcultural areal/
conservatl.on lof natural and urban envl~onments)/minl.ng (e.g. ar. there
any p.conomlcally exololt.able ~1.nerals On the property?)/recreat.lon
(e.pec1.ally along th~ coast) and how t.he prOposal ""lll lnfluence thepotem:lal.
The lOCatlon and ac=esslblli::.v of the crooert'!. Jiscuss the acceSSl-
El.ll:::'yor t.)e !lreperty ::egarolng c.r.e ex aseanq urean uevelopment. the
~ln road networK, and ot.her lnirastructu~e. as well as the effec~ of
'J.dditl.onal~=a:::.:.=,: any. en t.he enVlronment. :n the case 0: a
rezonl.nc t~ a ~uoalvlslonal area. the a'!allabl.lltv of lana unl.~S Wl.t.h
Sl.mllar'charac::.erl3clcs ana t~e expecte~ pace of development 0:: sucnun~ts ~ust a~50 oe dlscussed.
Provl.sl.on of se'Vlces. JlSCUSS the posStbility of the provlsion of
servl.ces I~O you ant.lclpate any problems?); what type of serVlces ""lll
be provl.ded; ~hat t.he cost of provloding such serVlces wltl be and
~hether lt -l.ll oe ~esl.rable to provlde such serVlces (e.g. ~ow lt
woul~ effect. t.henat.ural env~ronment). fO.slble pollutlon. etc.
The constructl.on ohase of the oroDosal. Discuss th~ duration of the
construct.~on pna.e: -n.t.ner any temporary structures ·...111 have to be
erected (e.g. worker's camps); ~here con.~ruction mat.rlal. w1.11 b.
obtalned from (e.g. gr~vel quarrles on the property): or whether Any.
dunes wl.ll hnve to be fl~tten.d or the excavatlon. filling l.nof areaa.
r.moval of veg.tatton. et.c.• 15 envlsaged and what the ext.ent.of thlS
will be. where conStrUctlon materlals wl.ll b~ stored. and whether or not
any damage to the natural envlronment can be ~pmedl.ed (e.g. bylandscaplng J •
~rm of the detal.l lavou~ olan
The &nIeU·ltof detall shown on the lay~ut plan must correspond with
that requ1red for a delegation structure plan, and may differ from locel
authority to lOcal authority, depending on the category und.r ~hich the
local author~ty falls. Irresp.ct.lve of the a~Ount of detail. the form
of the d.tall layout plan mu.t be sub.tantiat.d on the b••ia of t~.followlng asp.cts:
Inh.r.nt charar.·eristic. of the t.rrain. Di.cu •• how the inh.r.nt
phY.1caI cnaraCt.rlstlC. of ana man-m.o. featur •• on the t~rraiD will b.
handled by basing' the ~iSCu.clon on ••g. the exi.ting infra.tructure,
u••• of the surroUnding land, re.triction. lik. no!•• and air pollution,.lope., .tc.
and ODen soace. Discu •• the number.'::.:-:il~&~.=-"::a-:n~Q::-"T"::o-:C:-:&:-:t.:-l:"'o~n~o:"!t!-"-&~U-=C:-:!h:--~~~:-::-:-::-:--':'t.'t"::.:-:u~a-:::a-:b:-:l:-rity 0f op.n apac es, how
open .pac •• will tit in with exi.ting or plan"ed open space structure,
how much Open apac. p.r 1 000 people la to be provided, etc.
5.2.3 / ...
.r'_ "




- ,, . ( ..
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Road infrastructure. uiscuss the hierarchv and widths o~ roads. the
tong~tuaLna4 ana latitudinal slopes, the link-up with ex~st~ng road
intrastructure. the effect of the road networK on other intrastructure'
(e.g. drainage, sew.rage), the access~bility of varioua la"d un~ts ~nd
the possLote separatLon of pedestr~an and ,notor traffic.
5.2.4 Local bus~ne.ses and hiah densitv hous~na. ~iacuaa the SLze and
toCatLon Ot plOts, tn. 9ropoaea zon~ngs t~ereof. the effect of theSG
proposed zon~ngs on surrounding land un~ts, traffic !low and the
prov~aion of open space.
5.3 Photos
If poaaLble. photos J. the are. under application should he subm~tted to





(SHOULO BE COMPLETED B~ THe APPLICANT/CONSULTANT)
(·Place a cro•• LU the appr~pr~ate b10c~)
1. P~RSONAL PARTICULARS OF APPLI~~T
'lam. oi





Reference no. · .
T.l.phone no.: · . 01a11in'7 code: ...........
Is the appl~cant the only reg~stered owner of the property concerned?
[ns '10
tf no:)t.attach pOwer of attorney from the reg1.stet'edowner(s) to
the applloC4t1.on. ~is l5 also applicable Lf the person wno lS
applYlong loSselli ln the DcoceS8 of obta~n1.nq the land un~t and ~~
the land unlt lS owned by' a company or ~or. than One person.
1.3 ~am.(s) of reg~st.red own.res): ....................................
............................................ .........................
1.4 Ia the prop.rty encU/llbel'.dwith a bond?
[ Y!SIt ao. attach the author1.sation cf tn. mort9a9 ••ta the applicat~on.
~O
OBTAILS OF LANe UNIT
2.1 R.gl.t.rea de.cr~pt~on of the property as shown on title ~eed: .................................................................... ............
Numb.r ana dat. of the tlotl.d•• d. . .
Surfac. ar•• , .........................................................
2.2 What is the pr •••nt ~oning of the land unit? •••••••••••••••••••••••••••
............................................................... ..........
2.l AI:. any d.P&l'tur••·applic.abl. to the land unit In t.nt8 0'1. •• ction 1'5 ofthe OC'IUaAoc.?
.. !_-
I ns NO I






0/ • • • . •
, • • 0 r .. • ..
• , ..I' p. - . I •~ . . ~• • • • I ..
3
~re ~h.r. any ~evelopmen~ (~u41ding, e~c.) on ~he land un1e?
[ . zs -----NO
............................................................................
·.. .... ..... ..... . . .. .. . .. ..... . .. ... .... .. .. .. . . . .. ...... .... . . . .
~re ~h. pr••• n~ :on1nga 0.4nq uC41ized? I '{ES
If noc. haw lS che land be4nq uC1lizea? ..................... , .....
· .
l. DETAILS OF APPLIC~~IO~




00•• eh. propo.al ~~volve ~he enC4re land unlt? I YES NO
It not. lndica~e ~he 54%. of thac port4on of the land un1~ ~hich is not
lnvolv.d and ....ha::.1:' is bei.ng used for? .•••••••..•••••...•..•...•.•••.
· .
l.l ta a depa~cur. be4nq applied for ln ord.r ::'0 obta1n a temporary change
of u•• on ~he land un4~? I YES ~O
It ao. expla1n ....n~ rezonll 1 15 no~ b.lnq consld.red and supply rea.ons
for the proposed perlod ot the departure.
· . .. .· .
4. RESTKICTISG FACTORS
~. th.c. any r••triction. in the titi. deed in r••peet of the land
unit. which may have an .ff.ct on this application and ....hich should b.
lifte4 in terme of the R.-gval of Re.triction. Act. 1967 (~ct 04 of1967).
YES NO





- '.ft_' , " ... •,J:.~ _. "--. ,
Is any portlon of the land Unlt subJect to tldal flow Qr Sltuaterl underthe hlgh-water marx?
[ YES
so J'
If so. furnlsh detalls:
........................................................................................
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. . .. ... .. .. . .. .......... .. .... ... .. ... .. .. .. .. ..... .... .. . . ..
Is any portlon of the land unlt Sltuated In a ·.ood-~lain of a rlve~under the 1 ~n 50 years flood-li~e or subJect to ~ny'flooda?
[ YES NO ]
II ao. furnlsh detal~S (also refer co aectlon 169A of the Water Act.
1956 ('\ct 54 of 1956»: .
. .... .. ... " .
.......................................... ..............................
.-\re t.h~ ....e 'toy physlca1 .::-eStclct:.ons( uch as steep Sl':iDes.Unstable
sOLI Or~tloOS. swamos. etc.) Whlch could affect ehe development?
[ YES
II so. Eurnls., full detalla and state how the p~oblera can be solved:
........................................................................ .~........................................................................
~. there ~ny othe'- re5tclctions of which you are aware, but which wec~not mentionQd above.
[ YES NO ]
II .0, fucnlSh full detall~ ........................... '. .. ..
...................... . .
............................... . .\
POSSIBLE REnRRAL, TO cr.m:i' BOOUE'
Do •• the application fall within an a' 4a d.scrtbed in a ~ide oJ~
apprOVed in terme ot aect1~n 6A ol th~ DhYS1CaL Plann1D9 Act.1967 (Act 88 ot 1967)1
Supply r.ason. for an.w.cl [ns
· .· ' .· .
s. ~ / ...
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Is the Subd4v~s~on of Aar1cultural Land Act, 1970 (Act 7~ of 1970),applicable ~o ~ne app14ca~40n?
YES NO I
.__---I-
Is the land un4~ s~tuated w~thin the boundar~es of a nature area
reseeved In terms of seC~4on 4 of the Phys4~al ?lann4ng Ac~. ~~o7
(~ct 88 of 1967), ~r a moun~a4n catchmen~-area reserved ln terms of the
Moun~a4n Ca~chment Areas Act, .970 (ACt 03 or 1970), or a lake area
reserved ln ~erms of the Lake Areas O~velopmen~ Act, !975 rnC~ ~9 of
1975), or a nature reser'le reserved ln ~er.ns oi t.:)eNature and Env~r'=ln-
I~ntal C~nserVat1on Oro4nance, 1974 (Ordinance 19 of 1974), ~~ a
n_tional oark reserved in te~s of the Nat~onal Parks Act, 1376 (Act 57of 1976"
[ Y'ES NO
It so, furn4sh de~a4ls:
.........................................................................................................
... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ...
00•• ~he land Un4t abut on the area of ;urlsdict~on of another local
authoritv or does any other !o~a~ aUtnOr4t.y n~ve ~n lnteres~ ~n ~n4Sapp~lCat~On(
I YES NO
tl so, state the name of the local author~ty and lts lnterest ln the
app14ca~4on: " ..•..•....••......•.•..•.....•.•••.•.........•••....•••.
...... .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .... .. .. .. .. ..... .. ........ .. ....... .. .. . .. ........ .. ..
For which population group 45 ehe deve10pmene intended?
I WHIT!I !NDIANI COLOURECI BLACK]
Ra. the land been proclaimed for this ~p.c4fic popU1atlon group un~erthe Group Areas Act, 1966 (Act 36 of 1~66)?
'lfS NO
It so, for wh4ch popU1atl0n gr~up? ...............................
Dat. of proClamatlon of group ar.~l ..... ......... . .
la the land unit situated within 5 ~ of the border ~t a national state
or an iDd.~end.nt state which form.rly formad part ol the RSA?
( ~ES NO
If .0, name .tat., ............................ , .
NO
If .0, turru..'" f




.. 4 ,. •
0, _ _ _
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·~.8 Is tn~ land un~t sltuated in a metroool~tan tranSDOrt area ~n terms ofthe Urban Transport ~ct. 1977 (Act ,~ o~ 1~/7)?
I YES






I I'II "1edl.UlD III Large Ii1. R.ta1.1 Trade I o - 2 sao m2 2 501 - 9 999 m2 10 000 , Im- orlarger1. ottiee I o - 13 750 m2 13 751 - 43 999 ., 44 000 m2 I
m- orlarger
I m2 155 999m2 I -
3. Indu.try o - 55 000 001 - 179 180 000 m- or IlaraerI - j13 001 - 42 999 I 43 000
4. nospl.tal o - lJ 000 m- m'" m- orlaraer js. General dwelll.n')Io - 460 Ull~ts 461 - 1 499 1 500 dwelling I
!lnits unl.ts unl.ts or more I6. Hotel 1 0 - 120 rOOf'llS 121 - 389 roOlllS 390 rooms or Jmore
·5.9 Is the land Unlt sl.ruated Wl.thin an ~re4 for which a joint ccmml.ttee ha.
b.en appal.nted ln terms Om s.ctl.on J(l) of the Land Us. ~lannl.ng Orai-n.nce. 1985 (Ordinance 15 of 1985)7
[YES
Il so. wnat 15 the nam. of the Joint COlllml.tt••1
........................................................ . .
·5.10
Does the land Unlt abut on or is it aff.cted by a ral.lway lin•• stationor an .l.rport?
'lES 1'10








\re tnere any cons.rva~~on-wor~hy ~ulldinos/oraves/roc~ enoravlnr.sl
archaeoloo1cal !:~ds on rhe orop.r~y lnc~ua1ng tnose ~nat ,ave not ~~~n
lleC.l.areanat.~ona.l.nonumen~sj?
~f so. f~rn1sh neta11s:
........................................................................................................................
.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. ... .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. . .. .. ... ... .. . .. .. .. .. .. .. ..
I YES ilO
It so. ,joes c.he proposal comply ·...lth the qU1delines ror deveJ.oc:::nen~
the restr1cted area as se~ Ollt ~~ ~nnexllre 2 of t~e Coastal Re9ulatlcns
:Government. ~ot~ce R.2SS1 d~ted 1: ~ec~noer t?8S)?
I YES 'e
Substant~ate ~he above-mentl0nea ~eply: ..................................................
& - --
.... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. . .. .. .. .. ...... .. ....... .. .. .. .. .. .. ..... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .- ........
Oo.a tne land un~t abut on, or 15 It in any way lnfluenced by any
property belong:ng to the S.A. Defence for~e?
y!!S 1'10
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If any of the above answ.re ~re ~ or ~. give re••on.: .............
lJ
ANNEXURES
Hav. the follow~ng ann.xures been att,ched?
Power of attorney ....••••••••••••.•.•••.••••••••
Flood-1Lne certL!~C~te ..........................
'as I :-lQ I :1...\. I
Y~:i I NO I 'LA. II
Y!S I :-lO I :i.A • I
'as I NO I ~...\. II
ns I :-lO I I
ns I ~o I .~"A. I
ns !lO ~LA. 1
yes I 'lO I S.A.
Y!S I so I
YES I 'lO I
YES I 'lO I I
Aut.horl.satl.onfrc:umort.gagee ...••••••••...•••••.
R.gl.onal map (See ~ar. ~.l of the LnstruC~l.ons) ..
Locallty map (S•• par. 4.2 of the LnatrUCtl.on.) ••
2ztract !ro~ ~onl.ng map (s•• par. 4.~ of the
lon.tructl.ons) .•••.••••••••••••••••••••••.•••••••
LAnd-us. map (5•• pac. 4.4 of the Lnstructl.on.l •••
LAyoUt plan (S~. par. 1.5 of the lnstruct1.~n.) ...
~ot~vat1.0n rePOct (see oar. 5 of the
instructloons," ..••••••• :•••••••••••••••••••••••••
Title deed ......................................





I. the und.rs1.gned. certlofy that tne LntO~Ation appe.rl.ng 1.nthis
s.ctl.on of the fo~ and the ~nfor~t~on 1.nthe .nn.xures LS c~rr.ct and
c~plet •• and that I understand the appltcatl.on. (?le••• note the con-
t.nts of paragrap~ l.S of the Instructl.ons).
SIGNATUREs ........................
........................................... DATE:






(SHOU~D SE CO~PL~TEO BY T~~ LOCAL AUTHORITt CO~CERNEDI
(~Mark the approprlate bloc~ wlth ~ cross)




Same of contact person: ..••..••••••.•..•.••.•.•••..
Te lepnone n':l.: Extent:.on:......................... . .................
Reference n':l.:.....................................
2. DETAILS OF ?R_~IOUS OR ACCOMPANYING A??LICATIONS
el.l 1as t~er~ oeen o~eVlOUS c~rresoon~ence wlth ~he AdmlnlStratlon l~ ~e5-
pect e: ~:'HS ~'!nQ ura<:: :Jr a .ai.d un at, == whl.cn thl.s one ferms paC't?
I YES :-JO
If 50. furnl.sh all reference numoers Qt thl.S Adml.nlStratlon and the aate
of tile most recent. correspondence: •••• '" ••••••••••.•••.••.••••..••.
.. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. ... " ..
.. .. .. .. ... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. ..... ...... .. .. .. . .. ... .. .. ............ .. . .. ...... .. .
Do.~ the curr~nt applicatlon also lnvolve an applicat.ion to the Adml.nl.s-tratlon for:
th. removal of restrlctlona l.n terms of Act q4
of 1987
the purchase/sale Qf land hy ~ local aUthOrlt.y






th. alt~r'!1tlon of munl.clpal/local ar.a houndarles
th. eloaure of stre.ts/public places
an appliC~tlon ln term. ol any other legislation.
M.nt~on the act Concerned: .••••••••••••••••••••••••••
·Z.3 If the answ.r is ~S to any of the abov. qu ••tiona, w.r. all th. appli-
ca~ion. adv.rtl.ed si~ultAneou.ly1 (It is requlr.d that adv.rtising
.hould. b. don •• imultan.ou.ly in .uch ca•••• )
''"ns-'''I-y-o-rl Y-O'l'--n:r--B-!!-Y-1tJ)-V!!-RT-I-S-E-OI
Hav. any of th. abov. applicatlon. be.n sub~tt~d to the Cape Provlnclal~Dl.tration al:.ady?
If ao, .tat. which application. w.re giv.n and furni.h th. ~d~nistra-
tion'. r.t.r."e. n~ber(.) in re.p.ct of eaen auch applicat10n and the






Does eh. dcea w~th~n wn~ch the land un~t ~s s~tuaeed,managem.nt Comm~ttec? !J.llunaer J.
YES -ro I-
:! so, please attacn or fucn~sh the comments of the CO~m~t~ee 1n
~he space (lrov~cied:'" •....•......•.•.....••.•..........•..•....
................................................................................................................................ ..
4. .\OVERTISI!lG (See seeUOns 15(2)(a), 17(2)(a) and 24(2)(a) cl'!adw~~tta.ct~on ~(l4) of Ord~nance 15 of 1985).
*4.1 Have not~c~s been secved on the ~ners of
adjacent pcopert~es?
..1_Y_E_S_ ~
If so, attach c mao lndlC~t~nq the names of those pro~erty )Wners
on whom not~ces have oeen served and a copy of ~ne nOtlce.
rnd~c~te whether It *~.necessary to aav.rt~s~ ~n the ~ress and tn;Offic~J.lCazette?
YES ,'10 I
If so, attach a copy of ~he adVertlsement.
-4.1 Have any ob)ect~ons be.n reCe~ved?
YES NO J
If so, ~ttach a map ~ndicat~n9 t~e na~e of every objector on his
erf as w.ll 3. Cop~es of the Ob)ect~on. and the C~m.nts of the
appl~cant ~nd ~he local ~uthor~ty on each issue ~r obJeet~on.
s. STRUCTURE PLANS
·S.l Is theca li structure rlan or ~ny other overall ?lan or oolicv for.th~
local authorlt/', acea of J~r~sdict~on or a part ther.ot Wlth~n wnlchthe land unlt concerned lS s~tuat.d7
I Y!S ~O
If so, what is the stat'l.of sucl\[>lannin9s .....................................................· .
5.1 PUrni.h any .pplicable r.f.r.nce nuaber(.) of the ~dmini.tration in
re.pec~ ot the .tructure plan. concerned and the date of t~e mo.t recent
corr••pondenc.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .
S,4 To what .a~.nt doe. the propo.al cO~ly with the structur. plan?
· .
6. / •••




Is ~he ~nfo~a~~on sU9pl~ed by ~he applicant c~~rect and complet~?
'ltS ~O
*6. 1
6.2 tf ne e, iescr:.!,)ethe true state of affairs:
........ " " " . " " " " " . " . " .. " .. " " " .
..... .. ....... ." ,. " " ..
Water " ..••••••.•••••••..•.......•
ó.l .\re any proolelns env~saged .....l.t.hthe provl.sion of the follo .....~ng servlces?
Elect.r:,clt.y...••••.•••••.•••••••••••..•••••.••.•••••.
Sewerage .. " " "..
Storm .....a~er drainage ..•.•••...•..••••••.•••••••..•••.•




YES I NO I
YES I ~O \
YES I '10 I
YES I ~v I
If the answer ~o any of the above is YES. furnlsh full deta~ls regardl~q
the pr~ole'l\and how l:'.....111 ~e solved: .,••••.•••••••••••••••••••.••••.
.......... ... ........................................................." .
7. COMMENTS OF TaE COUNCIL
.7.1 Doe. the Councll recommend the applicat~on for approval?
7.2 Date of Councl1.·s resolutl.on: ..•••••••••••••••••••••••
YES NO
7.l Furn~sh full reasons for tne Abov.-ment.l.oned re~olut~on (on a separate
sneet.. \f ndces.&ry) •
... .. ... ....................................................................
...................................,. " "" "."""" """"" " " .
" " ." " " " " .... " " ." " " ." " .." ... " ." " ..... " " " " " " " .." " " ." " " " .." ." " " " " " " .." ... " ... " " ... " ......
If the application i. r.~nded for approval. a li.t of condi-
tiona to whidl the approval will b•• ubject. if any, mu.t be
at.tach.d.
a./ ...
.. "- ."' .~t·· .. ,,' .
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8. ANYE"XURES
a.l Have ~he following ann.xures be.n attached?
Commen~s Qf the Managem.nt CO~1~tee
~ap indicat1ng those persons on whom. n~tices
have been serv'!td .
YES NO I ~.A.
YES NO ~.A.







Copy of not.ice ...........•...........•.•..•.••.•
Copy of pre •• notice ...••••••••.••••••••••••••••
Map of obJector's propereies •.•.•••••..•••••••••
Copi •• of obJections receiv.d .•••••••••••••••••
Comn.ne~ ~f ap~licant on objections •.•••••••••••
Comments of Counc1l on objece10ns •••••••••••••••
List of conditions ..•••••••••.••••••••••••••••••
S.2 ~ent1on a~1 document/correspondence oth.r than ehat which ha. been
~tt~ch.~ and ~h1Ch wa. noe ment10ned in 8.1 abov ••
· .
· .
• •••••••••• II' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I eert !y that ehe applicat10n is compleee and correct:
ildNXiuRE OF towN cLtRk7sECRETXRi7cRtEF
~CUTIVC OFPICtR OR HIS n!LEQAT!
liMB. . .
OAn: .
UL/08bHO:x;.
. .
---- - -
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